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THE EFFECTS OF NONVEREAL WARM-UP EXERCISES 
UPON GROUP COUNSELING EFFECTIVENESS 
WITH ADOLESCENT GROUPS
C h a p t e r  1 
I n  tiro d u c t  i o n
A l l  t h e o r i e s  and  s t y l e s  o f  p s y c h o t h e r a p y  and c o u n s e l i n g  h a v e  
a s  t h e i r  f i n a l  g o a l  t o  c h a n g e  b e h a v i o r  a n d  f e e l i n g s  i n  t h e  c l i e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  a b o u t  h i m s e l f .  S i n c e  Moreno f i r s t  i n t r o d u c e d  t h e  t e r m  
" g r o u p  t h e r a p y "  i n  1 9 2 0 ,  t h e  n o t i o n  o f  im p le m e n t in g  c o u n s e l i n g  a n d  
t h e r a p y  i n  a  g r o u p  s e t t i n g  h a s  become a n  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e .  T h i s  
c a n  b n  s e e n  e a s i l y  J u s t  by g l a n c i n g  a v e r  t h e  v o lu m in o u s  w o r k s  w h i c h  
d e a l  w i t h  g r o u p  c o u n s e l i n g  a n d  p s y c h o t h e r a p y .  The i m p o r t a n c e  o f  
s e l f - d i a c l o s u r e  i n  e f f e c t i n g  t h e  ch a n g e s  i n  b e h a v i o r  a n d  f e e l i n g s  h a s  
l o n g  h e e n  r e c o g n i z e d  { B u t l e r ,  1 9 7 7 ) .  Yalom (1975) f i n d s  t h a t  t h e  
g r o u p  s e t t i n g  e n h a n c e s  t h i s  s e l f - d i s c l o s u r e  by a l l o w i n g  f o r  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o n t a c t .  Many g r o u p  c o u n s e l o r s  and  t h e r a p i s t s  ( B a t e s  S 
J o h n s o n ,  1 9 7 2 ;  F agan  6 S h e p h a r d ,  1970 ,  Jam es  6 J o n g w o r d ,  1971;  M o r r i s  
& C in n a m o n ,  1 9 7 5 ;  P e r i s ,  1 9 6 9 ;  V e m y ,  1974) f e e l  t h a t  g r o u p  c o u n s e l i n g  
a n d  t h e r a p y  c a n  be  e n h a n c e d  by t h e  use  o f  c e r t a i n  n o n v e r b a l  e x p e r i e n c e s ,  
T h e r a p i s t s  h a v e ,  o v e r  t h e  p a s t  few  y e a r s ,  o u t l i n e d  t h e r a p e u t i c  
a p p r o a c h e s  f o r  g r o u p s  w h ich  e m p h a s i z e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  An 
e x a m p l e  i s  t h e  G e s t a l t  a p p r o a c h  o f  P e r i s  (1969 ) ,  T h i s  a p p r o a c h  em pha­
s i z e s  m i n u t e  b o d y  m ovem en ts  a n d  g e s t u r e s  ( e . g . ,  t a p p i n g  f o o t ,  c l i n c h e d  
f i s t ,  e t  c e t e r a ) .  V e r n y  (1 9 7 4 )  a c k n o w le d g e s  many o f  t h e  num e tous  
s u g g e s t i o n s  a s  t o  how n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  and n o n v e r b a l  c u e s  may a i d  
t h e  g r o u p  t h e r a p i s t  i n  h i s  d i r e c t i o n  o f  t h e  group p r o c e s s .  The 
u s e  o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i s  s t e a d i l y  w o rk in g  i t s  way i n t o  g ro u p
2
3t r e a t m e n t  a s  a s t a n d a r d  a p p r o a c h .  I t  I s  as sumed t h a t  empathy can be 
more e f f e c t i v e l y  com m unica ted  n o n v e r b a l l y ,  t h u s  f a c i l i t a t i n g  s e l f -  
d i s c l o s u r e  and  s u p p o r t  f o r  g roup  members (Bowers ,  B anque r ,  & 
B l o o m f i e l d ,  1 9 7 3 ) .  Some r e s e a r c h e r s  and  t h e r a p i s t s  s u g g e s t  t h a t  
more p r o o f  i s  n eed e d  t o  gauge t h e  s u c c e s s  o f  n o n v e r b a l  g roup  
e x e r c i s e s  on I n c r e a s e d  empathy  and b e h a v i o r  changes  (H aase  & t e p p e r ,  
1972;  H i l l ,  1 971 ) .  C u r r e n t l y ,  t h e r e  i s  an o v e r a l l  p a u c i t y  o f  
e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  on th e  t o p i c  of  n o n v e r b a l  g roup  e x e r c i s e s  and 
t h e i r  e f f e c t  on b e h a v i o r  and p s y c h o l o g i c a l  change  in  g r o u p  p a r t i c i ­
p a n t s  .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P rob lem
The p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  c e r t a i n  
p a r a m e t e r s  o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  in  g roup  s e t t i n g s  when compared w i t h  
a p u r e l y  v e r b a l  g r o u p  s e t t i n g .  The two g r o u p s  a r e  drawn f rom  a 
' ' n o rm a l fl p o p u l a t i o n  o f  a d o l e s c e n t s .  The g r o u p s  a r e  b o t h  f a c i l i t a t e d  
by t h e  use  o f  t h e  e x t e n s i o n a l  group c o u n s e l i n g  a p p r o a c h ,  Both  g roups  
a r e  g u i d e d  by t h e  same g roup  c o u n s e l o r .  The o n l y  d i f f e r e n c e  in  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  two g r o u p s  i s  t h a t  i n  one  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  a r e  
u t i l i z e d ,  w h i l e  i n  t h e  o t h e r  t h e y  a r e  n o t ,  The p r e s e n t  s t u d y  
a t t e m p t s  t o  answ er  two m a jo r  q u e s t i o n s .  The f i r s t  q u e s t i o n  l a :  Do 
n o n v e r b a l  g roup  e x e r c i s e s  e f f e c t  ch an g e s  in  t h e  b e h a v i o r  o f  group 
members t o w a r d  each  o t h e r  i n  t h e  group  s e t t i n g ?  The s e c o n d  q u e s t i o n  
i s :  Do t h e  n o n v e r b a l  g r o u p  e x e r c i s e s  e f f e c t  change  i n  t h e  g roup  
members1 f e e l i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  toward  t h e m s e lv e s ?
A l l  g r o u p s  a r e  a s s e s s e d  f o r  c h a n g e s  i n  f e e l i n g s  a b o u t  o t h e r s  
and t h e m s e l v e s  v i a  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  Concept  S c a l e  (T5CS) . A p i l o t
4s t u d y  was c a r r i e d  o u t  w h ic h  s u g g e s t e d  s p e c i f i c  ch a n g e s  do o c c u r  
on t h e  TSCS i n  g r o u p  members  p a r t i c i p a t i n g  i n  g r o u p s  w h e re  n o n v e r b a l  
e x e r c i s e s  a r e  i m p l e m e n t e d .  The g r o u p s  a r e  a s s e s s e d  f o r  c h a n g e s  
i n  b e h a v i o r  t o w a rd  f e l l o w  g r o u p  members by m e a s u r i n g  body l e a n  and  
body o p e n n e s s  o f  e a c h  member.  The H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  (HIM) 
i s  u s e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  l e v e l  o f  v e r b a l  i n t e r a c t i o n  in  e a c h  
g r o u p .
H y p o t h e s e s
For  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  
f o r m u l a t e d ,  The s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  w h ich  f o l l o w  were  s u g g e s t e d  by 
t h e  r e s u l t s  o f  a  p r e v i o u s  p i l o t  s t u d y .
H y p o t h e s i s  1
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h an g e  i n  s e l f - c o n c e p t  
a s  m e a s u r e d  by t h e  TSCS i n  t h e  g ro u p  i m p l e m e n t i n g  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  
when com pared  w i t h  t h e  g r o u p  i m p l e m e n t i n g  v e r b a l  t e c h n i q u e s .  The 
f o l l o w i n g  s p e c i f i c  c h a n g e s  on a t  l e a s t  one o f  t h e  TSCS s c a l e s  w e re  
s u g g e s t e d  by a p r e v i o u s  p i l o t  s t u d y :  t o t a l  p o s i t i v e  s c a l e *  p h y s i c a l  
s e l f  s c a l e *  m o r a l - e t h i c a l  s c a l e ,  f a m i l y - s e l f  s c a l e ,  s o c i a l - s e l f  
s c a l e ,  o r  p s y c h o s i s  s c a l e .
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h an g e  i n  am ount  o f  
f o r w a r d  body l e a n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  p a p e r ,  i n  g roups  w h e r e  n o n v e r b a l  
e x e r c i s e s  a r e  u s e d  when com pared  t o  g r o u p s  i m p l e m e n t in g  v e r b a l  
e x e r c i a e s ,
H y p o t h e s i s  3
T h e re  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  change  i n  t h e  am ount o f
5body o p e n n e s s  I n  g r o u p  members o f  t h e  g roup  u t i l i z i n g  n onve rba l  
e x e r c i s e s  when c o m p a re d  t o  t l ie  g r o u p  im p le m e n t in g  v e r b a l  e x e r c i s e s .  
H y p o t h e s i s  k
T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  
i n t e r a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  in  t h e  group implementing 
n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  when compared  to  t h e  g roup  implementing v e r b a l  
e x e r c i s e s ,
T h e o ry
T h e re  a r e  many t h e o r i z e d  c a u s e s  f o r  i n t e r p e r s o n a l  and 
i n t r a p e r s o n a l  c h a n g e s  w h ich  o c c u r  i n  g roup s e t t i n g s .  The most c o n c i s e  
l i s t  o f  f a c t o r s  I n v o l v e d  i n  c h a n g i n g  e m o t i o n a l i t y  and b ehav io r  1b 
o f f e r e d  by Yalora ( 1 9 7 5 )  . The f o l l o w i n g  11 f a c t o r s  a r e  o u t l i n e d  by 
Ydlom:
1.  I n s t i l l i n g  h o p e . Yalom f e e l s  t h i s  i s  c r u c i a l  to  a l l  
c o u n s e l i n g  and  t h e r a p e u t i c  e n d e a v o r s .  T h i s ,  he  s t a t e s ,  i s  r e q u i r e d  
t o  k e e p  t h e  p e r s o n  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g  so  t h a t  c u r a t i v e  
f a c t o r s  may t a k e  e f f e c t .
2 .  U n i v e r s a l i t y . The d i s c o n f i r r a a t i o n  o f  t h e  group members7 
f e e l i n g s  o f  u n i q u e n e s s  may a c t  a s  a  p o w e r fu l  s o u r c e  o f  r e l i e f .
3.  I m p a r t i n g  o f  i n f o r m a t i o n . D i r e c t  i n s t r u c t i o n  i s  g iven  
a b o u t  m e n t a l  h e a l t h ,  m e n t a l  I l l n e s s ,  and g e n e r a l  psycho dynamics by 
t h e  t h e r a p i s t s ,  a s  w e l l  a s  a d v i c e ,  s u g g e s t i o n s ,  o r  d i r e c t  gu idance  
a b o u t  l i f e  p r o b le m s  o f f e r e d  e i t h e r  by t h e  t h e r a p i s t s  or  o t h e r  group 
m e m b e r s ,
4.  A l t r u i s m . I n  t h e r a p y  g r o u p s  and  g row th  g roups ,  pe rsons  
r e c e i v e  t h r o u g h  g i v i n g ,  n o t  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  r e c i p r o c a l  g i v i n g —
r e c e i v i n g  s e q u e n c e , b u t  a l s o  f rom  th e  i n t r i n s i c  a c t  o f  g i v i n g .  Many 
p e r s o n a  e n t e r i n g  g roups  * p a r t i c u l a r l y  p s y c h i a t r i c  g r o u p s ,  a r e  deraora l  
isted and p o s s e s s  a deep s e n s e  o f  h a v i n g  n o t h i n g  o f  v a l u e  t o  o f f e r  
o t h e r s .  They h a v e  lo n g  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  a s  b u r d e n s  and  I t  i s  a 
r e f r e s h i n g ,  s e l f - e s t e e m - b o o s  t i n g  e x p e r i e n c e  t o  f i n d  t h e y  c a n  be o f  
im p o r t a n c e  to  o t h e r s .
5 .  The c o r r e c t i v e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  f a m i l y  g roup  
Every  p e r s o n  e n t e r s  a g r o u p  w i t h  a h i s t o r y  o f  e x p e r i e n c e s ,  many o f  
them u n s a t i s f a c t o r y  i n  t h e i r  f i r s t  and most  i m p o r t a n t  g r o u p - - t h e i r  
pr im ary  f a m i l y .  The g r o u p  r e s e m b l e s  a  f a m i l y  in  many a s p e c t s ,  and 
many g r o u p s  a r e  l e d  by a m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p y  team i n  a  d e l i b e r a t e  
e f f o r t  t o  s i m u l a t e  t h e  p a r e n t a l  c o n f i g u r a t i o n  more c l o s e l y .  This  
a l lo w s  members t o  work, t h r o u g h  p r o b le m s  th e y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  f a m i l y .
6 .  Development o f  s o c i a l i s i n g  t e c h n i q u e s . S o c i a l  l e a r n i n g  
f o r  i n d i v i d u a l s  l a c k i n g  I n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  i s  a m a jo r  a s p e c t  o f  
g roup  t h e r a p y ,
7 .  I m i t a t i v e  b e h a v i o r . I t  has  l o n g  been  a c c e p t e d  t h a t  p e r ­
sons  u n d e r g o i n g  p s y c h o t h e r a p y  a n d  c o u n s e l i n g  w i l l  b e g i n  t o  t a k e  on 
c e r t a i n  b e h a v i o r s  e x h i b i t e d  by t h e  t h e r a p i s t .  In  g r o u p s ,  t h i s  i m i t a ­
t i v e  p r o c e s s  i s  more d i f f u s e  s i n c e  g roup  members model  t h e m s e lv e s  
upon a s p e c t s  o f  t h e  o t h e r  g roup  members a s  w e l l  a s  t h e  t h e r a p i s t .
8 .  I n t e r p e r s o n a l  l e a m i n R . T h i s ,  Yalom d e f i n e s  a s  the  b r o a d  
and complex f a c t o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  g roup  t h e r a p y  a n a l o g u e  o f  such 
i n d i v i d u a l  t h e r a p y  f a c t o r s  a s  i n s i g h t ,  w o r k in g  th ro u g h  t r a n s f e r e n c e ,  
t h e  c o r r e c t i v e  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  a s  w e l l  a s  p r o c e s s e s  u n iq u e  t o
7t h e  g r o u p  s e t t i n g .  T h i s  i a  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  i n t e r p e r s o n a l  f e e d ­
b a c k  f r o m  t h e  v a r i o u s  g r o u p  mejabers.
9 .  G roup  c o h e s i v e n e s s . T h i s  i s  s e e n  by Yalom ae  t h e  a n a l o g u e  
o f  " r e l a t i o n s h i p "  i n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y .  T h i s  i s  t h e  ^W e-ness"  o f  t h e  
g r o u p .
1 0 ,  C a t h a r s i s ■ T h i s  i s  t h e  v e n t i n g  o f  f e e l i n g s .
11 ,  E x i s t e n t i a l  f a c t o r s . Yalom l i s t s  f i v e  e x i s t e n t i a l  
f a c t o r s .  T h e s e  a r e  r e c o g n i z i n g :  ( a )  t h a t  l i f e  i s  a t  t i m e s  u n f a i r  and 
u n j u s t ;  (b)  t h a t  u l t i m a t e l y  t h e r e  i s  no e s c a p e  f ro m  some o f  t h e  p a i n  
o f  l i f e  and f r o m  d e a t h ;  ( c )  t h a t  no m a t t e r  how c l o s e  one  g e t s  t o  
o t h e r  p e o p l e *  o n e  s t i l l  f a c e s  l i f e  a l o n e ,  (d)  t h a t  one  s h o u l d  f a c e  
t h e  b a s i c  i s s u e s  o f  l i f e  and  d e a t h ,  a n d  t h u s  l i v e  l i f e  more  h o n e s t l y  
a n d  be  l e s s  c a u g h t  up i n  t r i v i a l i t i e s ;  a n d  {e)  t h a t  one  m us t  t a k e  
u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  way h e  l i v e s  h i s  l i f e  no m a t t e r  how 
much g u i d a n c e  a n d  s u p p o r t  he  g e t s  f rom  o t h e r s .
Yalom (1975)  s u g g e s t s  t h a t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a v a i l a b l e  n o n ­
v e r b a l  d a t a ,  t h e  f a c t o r s  i n  g r o u p  t r e a t m e n t  c a n  be  e x p e d i t e d  and 
e n h a n c e d .  He recommends t h e  t h e r a p i s t  t e a c h  t h e  g r o u p  members to  u s e  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s ,  and  t h a t  t h e y  be  t r a i n e d  
t o  u s e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  i n t e r p r e t i n g  w h a t  o t h e r s  a r e  com m unica t ­
i n g .  Yalom f e e l s  t h a t  t h i s  c a n  h a s t e n  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - e x p l o r a t i o n .
J o u r a r d  (1968 )  a s s e r t s  t h a t  e x t e n s i v e  s e l f - d i s c l o a u r e  i s  an  
e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  f o r  s u c c e s s f u l  c o u n s e l i n g  and  t h e r a p y ,  F r i e d m a n ,  
E l l e n h o r n ,  a n d  S nor tum  ( 1 9 7 6 )  o f f e r  r e s e a r c h  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  u s e  
o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n  g r o u p  t h e r a p y  a n d  c o u n s e l i n g  i n c r e a s e s  t h e  
amount o f  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  g roup  m em bers .
8R a n k i n  (1975)  o f f e r s  e v i d e n c e  t h a t  g r o u p s  w i t h  n o n v e r b a l  
e x e r c i s e s  a s  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  f o r m a t  a l l o w  g roup  members to 
become more  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  body image t h a n  do g r o u p s  which do not  
I n c o r p o r a t e  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s .  D e l a n e y  a n d  Heimann (1966) 
su cc inc t ly  s t a t e  t h e  b a s i c  t h e o r y  o f  t h i s  r e s e a r c h  when th e y  s t a t e  
t h a t  ' ' c o u n s e l i n g  i s  a c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  i n  w h ich  b o th  v e r b a l  and 
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a r e  i n v o l v e d  [ p .  436 ] , "  A p e r s o n  must  t a k e  f u l l  
a d v a n t a g e  o f  b o t h  o f  t h e s e  modes o f  c o m m u n ic a t io n  t o  have  optimum 
im p a c t  upon t h e  g ro u p  members .
L i m i t s  o f  T h i s  S tu d y
A l i m i t a t i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  m e th o d o lo g y  o f  t h i s  s t u d y  i s  the 
u t i l i z a t i o n  o f  o n l y  a d o l e s c e n t s  a s  t h e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n .  A l s o ,  
n o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n  t h e o r y  p o s t u l a t e s  a  d i f f e r e n c e  i n  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n o r m a l  p o p u l a t i o n s  and p s y c h i a t r i c  
p o p u l a t i o n s .  T h i s  s t u d y  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  non­
v e r b a l  e x e r c i s e s  i n  g r o u p s  o f  n o r m a l s  o n l y .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  n o n v e r b a l  i n t e r a c t i o n  v a r i e s  f r o m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e  
(E .  T.  H a l l ,  1 9 6 6 ) .  T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  i t  e x i s t s  i n  C h e s a p e a k e ,  V i r g i n i a ,  i n  t h e  y e a r  1977.
T h e r e  i s  a t r e n d  f o r  a u t h o r s  i n  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  
c o m m u n ic a t io n  t o  g e n e r a l i z e  t h e i r  f i n d i n g s  b r o a d l y .  I n d e e d ,  t h e  
i m p l i c i t ,  a t  t i m e s  e x p l i c i t ,  a s s u m p t i o n s  t h a t  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  and 
c o m m u n i c a t i o n  a r e  i n h e r e n t l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  t h e r a p e u t i c  i n t e r a c t i o n  
a r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e r e  h a s  b e e n  no s u g g e s t i o n ,  u n t i l  
r e c e n t l y ,  t h a t  t h i s  i s  an  a s s u m p t i o n  w h ich  n e e d s  t o  be examined 
t h r o u g h  r e s e a r c h  e f f o r t s  w h ic h  c l e a r l y  and r e s p o n s i b l y  s t a t e  t h e
9r e l a t i o n s h i p  between t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a c o u n s e l i n g  o r  t h e r a p y  
group i n  a c h i e v i n g  i t e  g o a l s  and t h e  u s e  o f  n o n v e r b a l  com m unica t ion  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  g ro u p .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
Body Openness
Body openness  i s  r a t e d  f o r  e a c h  member o f  b o t h  g r o u p s , and i s  
d e f in e d  a s  t h e  amount o f  titne e a c h  g roup  member s p e n d s  w i t h  arms and 
legs  n o t  c r o s s e d  i n  f r o n t  of  t h e  body  w h i l e  i n  a  s i t t i n g  p o s i t i o n  in  
the  g roup .
E x t e n s i o n s !  Group
An e x t e n s i o n a l  g roup  i s  d e f i n e d  a s  a  g r o u p  which  w o rk s  toward  
e x t e n d in g  the  l i f e  s p a c e  o f  i t s  members by e x t e n d i n g  t h e  c a p a b i l i t i e s  
□ f  t h o s e  members who may o v e r t l y  b e  f u n c t i o n i n g  a t  a s a t i s f a c t o r y  
l e v e l .  The a s s u m p t i o n  o f  t h e  e x t e n s i o n a l  g roup  i s  t h a t  p e o p l e  can 
ge t  " b e t t e r , " and t h a t  g roup  i s  one  a r e n a  where  t h i s  can  o c c u r .  
Members o f  the  e x t e n s i o n a l  g roup  do n o t  n e c e s s a r i l y  have  to  be  
e x p e r i e n c i n g  com ple te  e m o t i o n a l  d y s f u n c t i o n  t o  g a i n  f rom  t h i s  type  
o f  g roup e x p e r i e n c e .  T h i s  g roup e x p e r i e n c e  s h o u l d  a i d  p e o p l e  i n  
a t t a i n i n g  more en joym ent  from l i v i n g ,  more s p o n t a n e i t y ,  more 
c r e a t i v i t y ,  au tonomy,  a c c e p t a n c e  o f  n e c e s s a r y  r e s t r i c t i o n s ,  j o y ,  
p r o d u c t i v i t y ,  and more a w a re n e s s  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e m s e l v e s  and 
o t h e r s .  Through th e  g roup  e x p e r i e n c e ,  each  member e x t e n d s  f a c e t s  o f  
h i s  p e r s o n a l i t y  and s t r e n g t h .  The e x t e n s i o n a l  g roup  l a  b u i l t  on a 
deve lopm en ta l  r a t h e r  t h a n  r e g r e s s i v e  model ( B a t e s  & J o h n s o n ,  1 9 7 2 ) .
I t  i s  hoped each  member c a n  a t t a i n  t h e  s t a n c e ,  MXrm O .K . ,  Y o u ' r e
O.K." ( H a r r i s ,  1 9 7 0 ) .
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Forward Body Lean
Forward  body l e a n  i s  r a t e d  f o r  e a c h  member o f  b o t h  g r o u p s ,  and 
i a  d e f i n e d  a s  t h e  amount o f  t i m e  e a c h  g r o u p  member s p e n d s  i n  20 
d e g r e e s  o r  more o f  f o r w a r d  b o d y  l e a n  w h i l e  i n  a  s i t t i n g  p o s i t i o n  in  
t h e  g r o u p ,
H o n v e r b a l  Group
A n o n v e r b a l  g r o u p  i s  d e f i n e d  a s  a  g ro u p  w h e r e  t h e  e x t e n s i o n a l  
mode l  i s  p a i r e d  w i t h  a  s p e c i f i c  p ro g ra m  o f  n o n v e r b a l  warm-up  e x e r ­
c i s e s ,  The n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i m p le m e n te d  i n  t h i s  s t u d y  w e re  t a k e n  
from t h o s e  s u g g e s t e d  by P f e i f f e r  and  J o n e s  (1 9 7 3 )  . They a r e  a s  
f o l l o w s ;
1 ,  E x a g g e r a t i o n , A g r o u p  member i s  a s k e d  t o  s t a n d  i n  f r o n t  
o f  a n o t h e r  member and  e x p r e s s  h i s  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  o t h e r  member 
n o n v e r b a l l y  and w i t h  e x a g g e r a t i o n ,  a s  i n  mime.
2 ,  S e a t e d  r o l l ■ A g r o u p  member who n e e d s  t o  d e v e l o p  t r u s t  
i n  o t h e r  members i s  a s k e d  t o  s t a n d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g r o u p .  O th e r  
members s i t  i n  a  c i r c l e  p r e s s i n g  t h e i r  f e e t  t i g h t l y  a g a i n s t  t h e  
c e n t r a l  memberTs f e e t .  He c l o s e s  h i s  e y e s  and  f a l l s , a n d  t h e  o t h e r s  
r o l l  him a r o u n d  t h e  c i r c l e ,  s u p p o r t i n g  h im  w i t h  t h e i r  h a n d s  a n d  f e e t ,
3 ,  T r u s t  w a l k . To s t u d y  i n t e r p e r s o n a l  t r u s t ,  p a r t i c i p a n t s  
p a i r  o f f  and e a c h  d e c i d e s  w h i c h  o f  them i s  t o  be  l e d  o n  a b l i n d  w a l k .  
The l e a d i n g  may be  done i n  o n e  o f  s e v e r a l  ways*—by b a r e l y  t o u c h i n g  
t h e  p e r s o n  on t h e  e l b o w ,  by h o l d i n g  h a n d s  o n l y ,  by p l a c i n g  h a n d s  on 
th e  s h o u l d e r  f rom  b e h i n d ,  by w h i s p e r i n g  v e r b a l  d i r e c t i o n s ,  e t  c e t e r a .  
A f t e r w a r d ,  t h e  p a i r  r e v e r s e s  r o l e s  and  r e p e a t s  t h e  w a l k .
4 ,  N a t u r e  w a l k .  The g r o u p  t a k e s  a w a l k  o u t s i d e  w i t h  no
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t a l k i n g .  Membera a r e  i n s t r u c t e d  t o  e x p l o r e  a s  much o f  t h e i r  e n v i r o n ­
ment a s  t h e y  c a n ,  a n d  t o  c o m m u n ic a te  t h e i r  f e e l i n g s  to  e a c h  o t h e r  
w i t h o u t  w o r d s .
5 .  Hand t a l k . P a r t i c i p a n t s  p a i r  o f f  and s p r e a d  o u t ,  and 
members o f  t h e  p a i r  f a c e  e a c h  o t h e r  and  c l o s e  t h e i r  e y e s .  The f a c i l i ­
t a t o r  a n n o u n c e s  t h a t  members o f  t h e  p a i r s  s h o u l d  t a k e  t u r n s  a t t e m p t i n g  
to  c o m m u n ica te  s i l e n t l y  w i t h  t h e i r  h a n d s  t h e  f e e l i n g s  t h a t  t h e  f a c i l i ­
t a t o r  n a m e s ,  s u c h  a s  f r u s t r a t i o n ,  t e n s i o n ,  J o y ,  f r i e n d l i n e s s ,  a n g e r ,  
h a t e ,  e l a t i o n ,  e c s t a c y ,  e t  c e t e r a .  The f a c i l i t a t o r  m e n t i o n s  eac h  
f e e l i n g  s e p a r a t e l y ,  a l l o w i n g  a b o u t  1 m i n u te  f o r  t h e  p a r t n e r s *  
e x p r e s s i o n .
6 .  Back l i f t . Group members form d y a d s ,  and  p a r t n e r s  s i t  
b a c k  t o  b a c k .  They l o c k  a rm s  t o g e t h e r  and a t t e m p t  t o  s t a n d ,  A 
v a r i a t i o n  o f  t h i s  e x e r c i s e  i s  t o  h a v e  th e  p a i r s  s t a n d  b a c k  t o  b a c k ,  
l o c k i n g  a rm s  a n d  one  member t r i e s  l i f t i n g  t h e  o t h e r  o f f  t h e  f l o o r ,
7 .  U n w r a p p i n g . A member who i s  e x p e r i e n c i n g  i n t e r n a l  con­
f l i c t s  i a  a s k e d  t o  make h i m s e l f  i n t o  a t i g h t  b a l l .  A n o t h e r  member la  
c h o s e n  b y  t h e  f i r s t  member t o  " u n w r a p "  him o r  o p e n  him up c o m p l e t e l y .  
The member may s t r u g g l e  a g a i n s t  b e i n g  unw rapped  o r  may s u b m i t .
8 .  Eye c o n t a c t  c i r c l e . The g roup  s t a n d s  i n  a c i r c l e  and one 
member w a l k s  c l o c k w i s e  a r o u n d  t h e  c i r c l e ,  e s t a b l i s h i n g  e y e  c o n t a c t  and 
c o m m u n i c a t i n g  n o n v e r b a l l y  w i t h  e a c h  member u n t i l  he  r e t u r n s  t o  h i s  
o r i g i n a l  p l a c e .  As s o o n  a s  he  h a s  p a s s e d  t h e  member on h i s  l e f t ,  t h e  
one he  f i r s t  p a s s e d ,  t h a t  member t a k e s  h i s  t u r n  g o i n g  a r o u n d  t h e  
c i r c l e .  The t h i r d  member f o l l o w s  t h e  s e c o n d ,  e t  c e t e r a ,  u n t i l  a l l  
members h a v e  h a d  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .
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9,  P a s s  Che o b j e c t . An o b j e c t *  s u c h  a s  a  p e n ,  a boo k *  o r  
an a s h t r a y  i s  p a s s e d  f rom  member Co member i n  t h e  c i r c l e .
P a r t i c i p a n t s  may do a n y t h i n g  t h e y  w i s h  w i t h  t h e  o b j e c t ,
10.  P o s t u r i n g . The g r o u p  f o r m s  i t s e l f  i n t o  s e a t e d  l i n e s  
f a c i n g  e a c h  o t h e r ;  p a r t i c i p a n t s  on o n e  a i d e  a r e  t o  a s sum e  a l l  t h e  
p h y s i c a l  p o s t u r e s  o f  t h e i r  o p p o s i t e s  w h i l e  t h e  o t h e r  s i d e  h a s  a  b r i e f  
m e e t i n g .  The p u r p o s e  o f  t h i s  e x e r c i s e  I s  t o  a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  
e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n o t h e r  p e r s o n .
S e l f  C o n c e p t
S e l f  c o n c e p t  i s  th e  i n d i v i d u a l ' s  a c h i e v e d  s c o r e s  on t h e  
f o l l o w i n g  T e n n e ss e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e s — t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  p e r s o n ­
a l i t y  i n t e g r a t i o n *  p h y s i c a l  s e l f ,  m o r a l - e t h i c a l ,  f a m i l y  s e l f ,  s o c i a l  
s e l f ,  a n d  p s y c h o s i s ,
V e r h a l  Group
A v e r b a l  g roup  i s  d e f i n e d  a s  a  g r o u p  w h e r e  t h e  e x t e n s i o n a l  
model  i s  p a i r e d  w i t h  a  s p e c i f i c  p r o g r a m  o f  v e r b a l  w arm -up  e x e r c i s e s .  
Each member o f  th e  g ro u p  r e m a i n s  s e a t e d  and  v e r b a l l y  d i s c u s s e s  a n y  
p r o b l e m s ,  f e e l i n g s ,  e t  c e t e r a ,  b r o u g h t  t o  t h e  g r o u p  s e s s i o n  b y  t h e  
v a r i o u s  g ro u p  members.  The f o r m a t  o f  v e r b a l  w a rm -u p  e x e r c i s e s  i m p l e ­
m en ted  I n  t h i s  s t u d y  i s  t a k e n  f ro m  a  m anua l  by  h a t e s  and J o h n s o n  
( 1 9 7 2 ) .  They a r e  a s  f o l l o w s ^
1.  M i r r o r  i m a g e . A g ro u p  member i s  a s k e d  t o  l o o k  a t  h i m s e l f  
i n  a  m i r r o r  and d e s c r i b e  w ha t  h e  s e e s  a s  h o n e s t l y  a s  he  c a n .  C roup  
members g i v e  f e e d b a c k ,  a g r e e i n g  o r  d i s a g r e e i n g ,
2 ,  Behind t h e  b a c k . I n  t h i s  e x e r c i s e ,  a  g r o u p  member who i s  
" t a r g e t "  i s  a s k ed  t o  t u r n  b i s  c h a i r  a r o u n d  away f r o m  t h e  g r o u p .  Group
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members t h e n  d i s c u s s  h im  a s  i f  he  w ere  n o t  p r e s e n t .  A f t e r  t h e  d i s ­
c u s s i o n ,  he  t u r n s  a r o u n d  and  r e a c t s  t o  t h e  p r e v i o u s  comments ,
3.  F i r s t  i m p r e s s i o n s . Members a r e  a s k e d  t o  r e c a l l  a n d  r e p e a t ,  
u n c e n s o r e d ,  t h e i r  f i r s t  i m p r e s s i o n s  o f  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p .  T h i s  mus t  
be on a v e r y  p e r s o n a l  l e v e l  t o  he p r o d u c t i v e .
4 . A u t h o r i t y  f i g u r e  " h a n g - u p s  . 11 The g r o u p  l e a d e r  m i g h t  a l s o  
tap  members* i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  r e a c t i o n s  to  a u t h o r i t y  f i g u r e s  b y  
a s k i n g  t h e  g r o u p  t o  p u t  down on a p i e c e  o f  p a p e r  a s  many o r  a s  few
d o t s  a s  e a c h  member w i s h e s ,  t h e n  t o  t r y  to  c o n n e c t  t h e  d o t s  w i t h  a
l i n e  w h ich  d o e s  n o t  c r o s s  i t s e l f .  Aa t h e  g r o u p  d o e s  t h i s ,  t h e  g roup  
l e a d e r  e x p r e s s e s  d i s a p p r o v a l — s h a k i n g  h i s  head  and  l o o k i n g  d i s g u s t e d .
He t h e n  a n n o u n c e s  t h a t  h e  w i l l  g i v e  t h e  g r o u p  o n e  more  t r i a l ,  a t  
which t i m e  he  t r a n s m i t s  no a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l ,  b u t  m e r e l y  s i t s  
i n d i f f e r e n t l y .  The d i s c u s s i o n  c a n  f o c u s  on t h e  g ro u p  m e m b e r s ’ 
r e a c t i o n s  t o  an  a u t h o r i t y  f i g u r e s ’ d i s a p p r o v a l  c o n c e r n i n g  a  t a s k  w h ich  
o b v i o u s l y  can  be  a c c o m p l i s h e d ,  and  t h e  f e e l i n g s  t h i s  i n a p p r o p r i a t e  
d i s a p p r o v a l  e n g e n d e r e d  i n  them.  Where i s  t h e i r  f o c u s  o f  e v a l u a t i o n ?  
A n o th e r  a r e a  o f  d i s c u s s i o n  m i g h t  be  t h e  v a r i o u s  l i f e  s t y l e s  demon­
s t r a t e d  by g r o u p  members a s  t h e y  a p p r o a c h  t h i s  t a s k — w e re  t h e y  s e r i o u s *  
c o m m i t t e d ,  o r  u n i n v o l v e d ?  Did t h e  members p u t  down many d o t s  o r  few? 
How l o n g  d i d  e a c h  c o n t i n u e  u n d e r  d i s a p p r o v a l ?  D id  t h e  d i s a p p r o v a l  
c r e a t e  g r o u p  u n i t y ?  D id  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  s e c o n d  o p p o r t u n i t y  d i f f e r  
from t h e  f i r s t ?  Did t h e  g r o u p  l e a d e r ’ s  a t t i t u d e  c h a n g e  b e h a v i o r ?
5,  A u t o b i o g r a p h i e s ■ The c a p s u l e  a u t o b i o g r a p h y  can  b e  u s e d  t o  
e f f e c t  c o n f r o n t a t i o n .  Each g roup  member i s  a s k e d  t o  w r i t e  a b o u t  f i v e  
s e n t e n c e s  c o n c e r n i n g  h i s  l i f e  h i s t o r y .  T h ese  a r e  r e a d  by t h e  l e a d e r
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and  d i s c u s s e d  a n o n y m o u s l y . l a  t h e r e  a  l i f e  theme ( a  s c r i p t ) ?  Group 
members  w i l l  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  l i f e  s p a c e  o f  o t h e r  g roup  members 
and may g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  own l i f e  s p a c e .  F o c u s  may a l s o  d w e l l  
on f u t u r e  p l a n a .
6 .  Group  s o c i o g r a m . A sk in g  t h e  g r o u p  t o  d raw  a s o c io g r a m  
o f  t h e  g roup  a f t e r  i t  h a s  b e e n  i n  s e s s i o n  a t  l e a s t  o n c e  can  h a s t e n  
t h e  c o n f r o n t a t i o n  a s  members exam ine  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  
th e  g r o u p  and  s p e c u l a t e  on c a u s e a .  Who a r e  i s o l a t e s ?  Who a r e  s t a r e ?  
A f t e r  a p e r i o d  o f  s e s s i o n s ,  w i l l ,  o r  d i d ,  t h e  s o c l o g r a m s  change?
7 .  R e j e c t i o n . An e x a m p le  i n  d e l i b e r a t e  r e j e c t i o n  can  be 
u s e d  t o  d w e l l  o n  h o s t i l e  f e e l i n g s .  Group members a r e  a s k e d  t o  t o t a l l y  
i g n o r e  one  member who a t t e m p t s  t o  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  g r o u p  v e r b a l l y .  
The f e e l i n g s  e n g e n d e r e d  i t i  a l l  g ro u p  members  a r e  w o r t h  e x p l o r i n g  a t
a c o n f r o n t a t i o n  l e v e l .
8 ,  M a s k s . I n t e r a c t i o n  may be  s t i m u l a t e d  i f  t h e  l e a d e r  a s k s  
e a c h  member t o  im a g in e  t h a t  he  r em oves  t h e  mask he  w e a r s .  The g roup  
p a r t i c i p a n t s  t h e n  d e s c r i b e  how th e y  s e e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e i r  masks 
r e m o v e d .
9,  24 h o u r s  t o  l i v e . The l e a d e r  f a n t a s i z e s  t h a t  t h e  g roup
h a s  d i s c o v e r e d  t h a t  e a c h  member has  o n l y  24 h o u r s  t o  l i v e .  I n  t u r n ,  
t h e  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e  how th e y  w o u l d  s p e n d  t h e  t i m e .
10.  What wou ld  y o u  l i k e  t o  b e  rem em bered  f o r ? S u g g e s t i n g  
t h a t  members e x p l o r e  t h e  m e m o r i e s  o f  t h e m s e l v e s  t h e y  wou ld  l i k e  to  
s t a n d  a s  t h e i r  " s i g n a t u r e  o f  e s s e n c e m a y  h e l p  i d e n t i f y  f o r  
p a r t i c i p a n t s  t h e i r  v a l u e  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  ways  i n  w h ic h  t h e y  a r e  
t r a n s l a t i n g  t h o s e  v a l u e s  i n t o  a c t i o n .  F o r  exam ple*  o n e  member m ig h t
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want t o  be  rem em bered  f o r  t h e  f r i e n d s  he made,  o r  t h a t  h e  l o v e d  some­
one v e r y  d e e p l y ,  o r  he  migh t  n o t  w an t  to  be  rem em bered  a t  a l l — 
w h a t e v e r  s t a t e m e n t s  a r e  made can  b e  e x p l o r e d  v e r y  p r o d u c t i v e l y .
F l a n  o f  P r e s e n t a t i o n  
The p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  o r g a n i z e d  i n t o  f i v e  
s e q u e n t i a l  p a r t s  w h ich  a r e  d e s i g n a t e d  a s  c h a p t e r s .  The p r e s e n t  
c h a p t e r  s e r v e s  a s  an  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a r e a  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  I t  
a l s o  s e r v e s  t o  e s t a b l i s h  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o rk  f o r  t h e  s t u d y ,  t o  
d e f i n e  t e r m s ,  and t o  d i s c u s s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  The n e x t  
f o u r  c h a p t e r s  a r e  p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :  ( a )  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a ­
t u r e *  ( b )  m e t h o d o l o g y ;  ( c )  r e s u l t s ;  and (d)  summary ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  
recoramendst  i o n s ,
C h a p t e r  2 
Review  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
Most t h e r a p i s t s  h a v e  been  a w a r e  t h a t  p e o p l e  r e s p o n d  t o  v a r i o u s  
n o n v e r b a l  c u e s  w h i l e  i n  a  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g .  When a g r o u p  l e a d e r  
n o t e s  i n c o n g r u e n c e  b e t w e e n  a  p e r s o n ’ s  sp o k en  word a n d  h i s  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  he may w i s h  t o  i n t r o d u c e  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n t o  t h e  
g ro u p  t o  a i d  i n  r e s t o r i n g  c o n g r u e n c y  t o  a p e r s o n ' s  c o m m u n ic a t io n  
inodes ,
Though t 1i i r e  i s  an  o v e r a l l  p a u c i t y  o f  r e p o r t e d  r e s e a r c h  
d e a l i n g  w i t h  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  In t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s  ( G l a d s t e i n ,
1 9 7 3 ) ,  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  g e n e r a l  u p s u r g e  o f  i n t e r e s t  
i n  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  
l i t e r a t u r e  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  n o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n s  i n  t h e r a ­
p e u t i c  s e t t i n g s  has  t a k e n  p l a c e  w i t h i n  t h e  l a s t  10 y e a r s .  The  p e r s o n  
most  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  i n c r e a s e d  I n t e r e s t  i s  E* T. H a l l  (1966)  
who e m p h a s i z e d  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  s o c i a l  and  p e r s o n a l  s p a c e  i n  
c o m m u n ic a t io n .  He c o n s i d e r s  n o n v e r b a l  c o m m u n ica t io n  t o  encom pass  
a l l  b e h a v i o r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  w o r k ,  t h a t  e x i s t s  i n  t r a n s a c t i o n s  
among and b e t w e e n  p e o p l e .  T h i s  b e h a v i o r ,  he  a s s u m e s ,  i s  l a r g e l y  
u n c o n s c i o u s .  O t h e r s ,  h o w e v e r ,  t a k e  a  n a r r o w e r  v ie w  and  f e e l  t h a t  
n o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n  m u s t  have  c o n s c i o u s  i n t e n t ,  and  t h e  p e r s o n  
must  be a w a r e  o f  t h e  c o m m u n ic a t io n  ( G l a d s t e i n ) .  E. T. H a l l ' s  v iew  i s  
more r e l e v a n t  to  t h e  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g .  T h e r a p i s t s  have  l o n g  c o n ­
s i d e r e d  t h a t  c l i e n t s  c a n ,  and do,  com m u n ic a te  v e r b a l l y  u n c o n s c i o u s
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c o n t e n t  (C,  S,  H a l l ,  1954;; R i e f f ,  1 9 6 6 ) ,  I t  t h e n  a corns l o g i c a l  to 
assume t h a t  c l i e n t s  s u b c o n s c i o u s l y  communica te  w i t h  t h e i r  g e s t u r e s ,  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  body p o s i t i o n s ,  e t  c e t e r a ,  m a t e r i a l  which  they  a r e  
u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  communica te  v e r b a l l y .
Many t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  have  a  l o n g  h i s t o r y  o f  im p lem en t ing  
n o n v e r b a l  com m un ica t ion  t e c h n i q u e s  i n  t h e i r  t h e r a p e u t i c  s y s t e m .  This  
p a s t  h i s t o r y  o f  body p o s i t i o n ,  g e s t u r e s ,  t o u c h ,  e t  c e t e r a ,  i n  psycho­
t h e r a p y  and c o u n s e l i n g  I s  o f t e n  o v e r l o o k e d  o r  f o r g o t t e n  by r e s e a r c h e r s .  
Many p a y c h o a n a l y t i c a l l y  o r i e n t e d  t h e r a p i s t s  ( e . g . ,  Sechehaye  and 
Rosen ,  c i t e d  in  Bowers e t  a l ,  1973) have  u s e d  n o n v e r b a l  a p p ro a c h e s  
w i t h  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s .  G e s t a l t  t h e r a p y  (Fagan & S h e p h a rd ,  1970! 
P e r i s ,  1969)  and t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  (James S Jongword ,  1971) use 
n o n v e r b a l  p o s t u r e s  and e x e r c i s e s  In  t h e r a p e u t i c  g r o u p s ,  R e i c h ia n  
p sych o lo g y  a l s o  u s e s  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  t o  a i d  i n  t h e  p e n e t r a t i o n  of  
" t h e  a rm o r"  (Bowers e t  a l . ) .
I t  a p p e a r s  from t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  of  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  may v a r y  g r e a t l y  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  o b s e r v e d ,  and 
t h i s  a s p e c t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  t h e r a p i s t  o r  r e s e a r c h e r ,  A 
t h e r a p i s t  who em p h a s i z e s  t h e  b i o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  n o n v e r b a l  communi­
c a t i o n  may v iew  com m un ica t ion  o f  t h i s  t y p e  a s  c o n v e y in g  t h e  more 
p r i m i t i v e  n e e d s  o f  man, T h i s  v iew  i s  a  form o f  D arwin ism,  s i n c e  i t  
h o l d s  t h a t  n o n v e r b a l  com m unica t ion  i s  p a s s e d  th ro u g h  t h e  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s .  T h i s  i s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  v ie w  o f  E, T. H a l l  ( 1 9 6 6 ) ,  who 
f e e l s  t h a t  n o n v e r b a l  com m un ica t ion  i s  c u l t u r a l  o r  l e a r n e d .  Those 
s t r e s s i n g  t h e  b i o l o g i c a l  v ie w  r e l y  on n o n v e r b a l  com m unica t ion  and 
e x e r c i s e s  i n  r e g r e s s i o n  s i t u a t i o n s  ( e . g . ,  thumb s u c k i n g  i n d i c a t e s  th e
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r e c o l l e c t i o n  o f  e a r l y  m e m o r i e s ) , a n d  t h e s e  t h e r a p i s t s  c o n s i d e r  i t  t o  
accompany and i n t e r a c t  w i t h  v e r b a l  c o m m un ica t ion  ( G l a d s t e i n ,  1 9 7 3 ) .
G l a d s t e i n  (1 9 7 3 )  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r p r e t i n g  
n o n v e r b a l  c o m m unica t ion  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  i n  w h ich  i t  i s  d i s p l a y e d .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  t a k e  o p p o s i t i o n  t o  h i e  p o s i t i o n ,  t h e r e f o r e ,  non­
v e r b a l  c o m m unica t ion  i n  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s  i s  r ev ie w e d  a n d  d i s c u s s e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  r e d u c t i v e  c a t e g o r i e s :
1 ,  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  e x h i b i t e d  by t h e  t h e r a p i s t ,
2 ,  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  u t i l i z e d  i n  t h e r a p e u t i c  e n d e a v o r s ,
and
3 ,  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  a f f e c t  by c l i e n t s .
N o n v e r b a l  B e h a v i o r  E x h i b i t e d  by 
T h e r a p i s t s
I t  I s  a p p a r e n t  f r o m  th e  l i t e r a t u r e  p r e v i o u s l y  c i t e d  t h a t  n o n ­
v e r b a l  b e h a v i o r  and c u e s  a r e  e x h i b i t e d  by t h e r a p i s t s  ae w e l l  a s  
c l i e n t s .  The t h e r a p i s t ,  i f  aw are  o f  t h e  n o n v e r b a l  forms o f  communi­
c a t i o n  w h i c h  he e x h i b i t s ,  may u s e  th e m  to  e n h a n c e  t h e  t h e r a p e u t i c  
I n t e r v e n t i o n  (Tepper & H a a s e ,  1 9 7 B ) , The I m p o r t a n c e  o f  n o n v e r b a l  c u e s  
In t h e r a p y  and  c o u n s e l i n g ,  T a p p e r  a n d  Haase ( 1 9 7B) f e e l ,  c a n n o t  b e  
o v e r s t a t e d .  T ea ch in g  t h e  u s e  o f  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  and c u e s  t o  
t h e r a p i s t  n o v i t i a t e s  i s  e a s i l y  a c c o m p l i s h e d ,  and  most  t r a i n e e s  a r e  
e a g e r  a n d  w i l l i n g  to  l e a r n  t h e s e  a p p r o a c h e s  ( W i l e ,  1 9 7 3 ) .  S m i th
(1972) ,  h o w e v e r ,  s t a t e s  t h a t  t h e r e  may be  d i f f e r e n c e s  In  t h e  a b i l i t i e s  
o f  A - t y p e  t h e r a p i s t s  ( c o n s e r v a t i v e )  a n d  B*-type t h e r a p i s t s  ( l e s s  con ­
s e r v a t i v e )  t o  use n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  and c u e s  i n  c o u n s e l i n g  a n d  
t h e r a p y .
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Smith (1972)  I s  I n t e r e s t e d  i n  d i s c e r n i n g  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  
I n  e x t r e m e  A and B t h e r a p i s t s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  
In  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s .  S t u d i e s  p r i o r  t o  S m i t h Ts  s u g g e s t  t h a t  A - t y p e  
t h e r a p i s t s  d e a l  more e f f e c t i v e l y  w i t h  n e u r o t i c  c l i e n t s  t h a n  w i t h  
s c h i z o p h r e n i c  o r  p s y c h o t i c  c l i e n t s .  The B - t y p e  t h e r a p i s t  i s  e f f e c t i v e  
w i t h  more s c h i z o p h r e n i c  o r  p s y c h o t i c  c l i e n t s  t h a n  w i t h  n e u r o t i c s .  
O v e r a l l ,  t h e  B - ty p e  t h e r a p i s t  i s  l e s s  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e r a p e u t i c  
s e t t i n g s  th a n  t h e  A - type  t h e r a p i s t .  S m i th  a d m i n i s t e r e d  t h e  A-B 
t h e r a p i s t  s c a l e  to  225 male  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The s u b j e c t s  w ere  t h e n  
d i v i d e d  i n t o  c o n s e r v a t i v e  (A) and l e s s  c o n s e r v a t i v e  (B) g r o u p s  by  
t h e i r  s c o r e s  on t h i a  s c a l e .  T h e r e  w e r e  t h r e e  t y p e s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  
on e a c h  s u b j e c t :  p o s t u r a l  and  g e s t u r a l  b e h a v i o r ,  s u b j e c t i v e  p o s t -  
e x p e r i m e n t a l  r e a c t i o n s ,  and o b j e c t i v e  o b s e r v e r  r a t i n g s .  S m i t h ' s  
f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h e  more c o n s e r v a t i v e  A - t y p e  t h e r a p i s t s  a r e  more  
v a r i a b l e  in  c e r t a i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  ( e s p e c i a l l y  h a n d  g e s t u r e s ,  
n e g a t i v e  inodes, t r u n k  s i d e ,  a n d  c r o s s e d  a r m s ) .  He f e e l s  t h a t  t h e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  f i n d i n g s  i s  t h e  f a c t  t h a t  B - t y p e  t h e r a p i s t s  a r e  
more a d e q u a t e l y  d e f i n e d  on t h e  A-B t h e r a p i s t  s c a l e .  S m i t h  p o i n t s  o u t  
t h a t  on t h i s  s c a l e  a h ig h  s c o r e  on t h e  A end o f  t h e  c o n t i n u u m  i s  
i n d i c a t e d  by t h e  a b s e n c e  o f  B - t y p e  t h e r a p i s t  c h a r a c t e r i s t i c s .  S m i th  
s e e s  t h e  majo r  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  s t u d y  a s  m e t h o d o l o g i c a l .  He 
s t a t e s  t h a t  t h i s  a p p ro a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  ad d s  
o b j e c t i v i t y .  In  a  l a t e r  s t u d y ,  J o h n s o n  a n d  Smith (1 9 7 4 )  a t t e m p t e d  t o  
o b s e r v e  any p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  s e n s i t i v i t y  t o  n o n v e r b a l  c u e s  
among A - ty p e  and  B - ty p e  t h e r a p i s t s .  T h e s e  a u t h o r s  f e e l ,  due  to  t h e  
more c o n s e r v a t i v e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  A - t y p e  t h e r a p i s t ,  t h a t  an A - t y p e
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t h e r a p i s t  s h o u l d  be  more  a w are  o f  n o n v e r b a l  c h a n n e l s  o f  c o m m u n ic a t io n  
th a n  B - t y p e  t h e r a p i s t s .  A g a i n ,  o n l y  s t u d e n t s  s c o r i n g  a t  e a c h  e x t r e m e  
end o f  t h e  A-B t h e r a p i s t  s c a l e  w ere  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  The s u b j e c t s  
were  a s h e d  t o  r a t e  v i d e o t a p e d  s e g m e n t s  i n  w h ich  a c t o r s '  v e r b a l  and 
n o n v e r b a l  m e s s a g e s  w e re  i n c o n g r u e n t  on a s c a l e  i n  w h ich  l i n e  d r a w i n g s  
were  u s e d  t o  d e p i c t  e m o t i o n a l  s t a t e s .  The a u t h o r s  f o u n d  no s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two t y p e s  o f  t h e r a p i s t s  i n  r e c e p t i v e n e s s  
t o  n o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n .
An i m p o r t a n t  f o r m  o f  n o n v e r b a l  co t imiun ica t ion  i s  f a c i a l  
e x p r e s s i o n  (T e p p e r  & H a a s e ,  1 9 7 0 ) .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  r e a s o n a b l e  t o  
assume t h a t  a w a r e n e s s  o f  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n  o f  c l i e n t s  c a n  a i d  t h e  
t h e r a p i s t  i n  g a i n i n g  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ,  D r a u g h to n  
( 1 9 7 4 ) ,  d r a w i n g  f rom  a  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h  o f  Fromm-Relchman i n  w h ich  
Relchman t o o k  t h e  p a r t i c u l a r  p o s t u r a l  s t a n c e  o f  h e r  c l i e n t  to  a i d  h e r  
in  i n t r o s p e c t i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  c l i e n t ,  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a d o p t ­
i n g  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n  o f  a c l i e n t  may be o f  u s e  t o  a  t h e r a p i s t  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  c l i e n t .
I n  h e r  r e s e a r c h  D r a u g h t o n  (1974)  u n e x p e c t e d l y  found  t h a t  i t  i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  s u b j e c t s  t o  d u p l i c a t e  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
o f  a n o t h e r  p e r s o n .  W i th  t h i s  d i s c o v e r y ,  s h e  fo rm e d  t h r e e  h y p o t h e s e s .  
The f i r s t  i s  t h a t  a p e r s o n  c a n  d u p l i c a t e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  w i t h  t h e  
a i d  o f  a m i r r o r .  The s e c o n d  i s  t h a t  a  p e r s o n  c a n  d u p l i c a t e  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a  m i r r o r .  The t h i r d  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  
a n x i e t y  i s  r e l a t e d  t o  d u p l i c a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  S u b j e c t s  
w ere  10 u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  f i v e  o f  e a c h  s e x .  D r a u g h t o n  f o u n d  
t h a t  p e o p l e  i n  g e n e r a l  c a n n o t  d u p l i c a t e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  w i t h o u t
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the  a i d  of  a m i r r o r .
N o n v e rb a l  E x e r c i s e s  U t i l i z e d  i n  T h e r a p e u t i c
E ndea vo rs
The p a s t  10 y e a r s  h a v e  s e e n  an i n c r e a s e  o f  i n t e r e s t  in  
a p p l y i n g  r e s e a r c h  f i n d i n g s  f ro n t  s o c i a l  p s y c h o l o g y  and a n t h r o p o l o g y  to 
c e r t a i n  t h e r a p e u t i c  I n t e r v e n t i o n  p r o c e s s e s ,  Gounad,  M i r i e l ,  and 
P r o c h a s s o n  (1976)  s t a t e  t h a t  a  p e r s o n ' s  p r o b le m s  and  p e r s o n a l i t y  can 
be e x p r e s s e d  i n  v a r i o u s  ways b y  th e  hody ,  T hus ,  t h e y  f e e l  body 
l a n g u a g e  and n o n v e r b a l  e x e r c i s e s ,  as  u s e d  in  t h e r a p y  g r o u p s ,  a r e  
d e f i n i t e l y  an a r e a  t h a t  d e s e r v e s  more i n - d e p t h  i n v e s t i g a t i o n .  There  
i s  e v i d e n c e  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  c a n  im prove  i n t e r -  and  i n t r a ­
p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  o f  n e u r o t i c  members o f  g r o u p s .  I t  seems t h a t  
communica tion among g roup  members  i s  made e a s i e r  by t h e  i n t r o d u c t i o n  
of  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  (Mente £■ S p i t t l e r ,  1 9 7 5 ) ,  Rank in  (1975)  o f f e r s  
r e s u l t s  which s u g g e s t  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n  g r o u p s  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s  improve g roup  m em bersT body im ag es  in  t h e  a r e a  o f  s a t i s f a c ­
t i o n ,  body a n x i e t y ,  and body a w a r e n e s s .  F r iedm an  e t  a l .  (1976)  
s u g g e s t  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  promote  i n c r e a s e s  in  s e l f - r a t i n g s  of  
e x t r a v e r s i o n ,  w h ich  a l l o w s  f o r  more p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r ­
a c t i o n s  i n  c o l l e g e  s t u d e n t s .  Cooper  and  Bowles  (1973) l e n d  s u p p o r t  to  
the f i n d i n g s  o f  F r iedm an  e t  a l . Cooper a n d  Bowles f i n d  t h a t  p h y s i c a l  
and body c o n t a c t  e x e r c i s e s  w i t h i n  an e n c o u n t e r  g roup  s e t t i n g  r e d u c e  
b a r r i e r s  be tween  p e o p l e ,  and i n c r e a s e  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  u n d e r g r a d u a t e  
c o l l e g e  s t u d e n t  s u b j e c t s .
In s p i t e  o f  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  th e  v a l u e  o f  n o n v e r b a l  
t e c h n i q u e s  i n  n e u r o t i c  and n o r m a l  g r o u p s ,  many t h e r a p i s t s  q u e s t i o n
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t h e i r  u s e f u l n e s s  w i t h  more  nh a r d  c o r e ” p s y c h o t i c  o r  s c h i z o p h r e n i c  
c l i e n t s  ( f i e a u c h e s n e , 197G; S p o t n i t z ,  1 9 7 2 ) ,  O 'H e a t n e  (1972)  f e e l s  
t h a t  t o u c h  i s  a  v i a b l e  fo rm  o f  c o m m u n i c a t i o n , b u t  i t  c an  e a s i l y  be 
m i s i n t e r p r e t e d ,  he s t a t e s  t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  s h o u l d  be  u s e d  
s p a r i n g l y ,  a n d  o n l y  when a c c o m p a n i e d  by o t h e r  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n , 
e x p l a i n i n g  how i t  s h o u l d  be  i n t e r p r e t e d .  M a l i v e r  ( 1 9 7 2 )  a g r e e s  w i t h  
0 1H e a rn e  a n d  f e e l s  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  m us t  be  u s e d  e s p e c i a l l y  
c a r e f u l l y  when d e a l i n g  w i t h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a g g r e s i v e  f e e l i n g s  i n  
g r o u p  s e t t i n g s .  He a l s o  f e e l s  c e r t a i n  c o u n t e r t r a n s f e r e n c e  i s s u e s  
w i l l  come a b o u t  from t h e  u s e  o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  and  must  be d e a l t  
w i t h .  T h ese  two c o u n t e r t r a n s f e r e n c e  i s s u e s  M a l i v e r  d e f i n e s  a s  p h o b i c  
r e s p o n s e s  t o  new b e h a v i o r  a n d  o v e r e n t h u s i a s m  f o r  t h e  new t e c h n i q u e s  
w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e  s t a t u s  o f  t h e  g r o u p .  He f e e l s  
t h i s  i s  c o u n t e r t h e r a p e u t i c ,  and I n t e r f e r e s  w i t h  t h e  g r o u p  members 
w o r k in g  f o r  i n s i g h t ,  H o h e r t i l l o  ( 1 9 6 9 )  w arn s  t h a t  w h i l e  some p e o p l e  
e x p e r i e n c e  n o n v e r b a l  e n c o u n t e r  t e c h n i q u e s  a s  p e r m i s s i o n  t o  be  f r e e  and 
to  e x p r e s s  f e e l i n g s ,  o t h e r s  e x p e r i e n c e  them a s  s p e c i f i c  demands t o  
p r o d u c e  f e e l i n g s .  T h u s ,  he  s u g g e s t s  t h a t  o n l y  c e r t a i n  p e r s o n s  w i l l  
r e s p o n d  to  t h i s  fo rm  o f  t r e a t m e n t .
T h i s  s c e p t i c i s m  h a s  l e d  t o  s t u d i e s  i n v o l v i n g  n o n v e r b a l  communi­
c a t i o n  and n o n v e r b a l  e n c o u n t e r  e x e r c i s e s  w i t h  p s y c h i a t r i c a l l y  
h o s p i t a l i z e d  c l i e n t  p o p u l a t i o n s .  T h e s e  s t u d i e s  g e n e r a l l y  draw f rom 
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e ,  and  e x h i b i t  r e s e a r c h  f l a w s  f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  
i n  s t u d i e s  o f  t h i s  n a t u r e .  C l i n i c a l  f i e l d  s t u d i e s ,  a s  a  r u l e ,  do n o t  
h a v e  a v e r y  l a r g e  p o p u l a t i o n  a n d  r a n d o m i z a t i o n  o f  s u b j e c t s  may b e — a s  
w e l l  a s  r andom a s s i g n m e n t  o f  t r e a t m e n t s — d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l .
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However ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  o f  i n t e r e s t  due to  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  a n d  f o r  o t h e r  f u t u r e  r e s e a r c h .
R u t t e r  and  S t e p h e n s o n  (1972)  r e p o r t  a  t w o - p a r t  s t u d y  on 
v i s u a l  i n t e r a c t i o n  i n  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  i m p l e m e n t i n g  v i d e o t a p e  
a p p a r a t u s .  T h e i r  f i r s t  r e s e a r c h  r e p o r t s  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  
and d e p r e s s i v e  p a t i e n t s  s p e n d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t i m e  engaged in  
v i s u a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r s  t h a n  do a g roup  of  matched  
n o r m a l s .  The f o l l o w - u p  s t u d y  i s  a r e p l i c a t i o n  o f  t h e i r  f i r s t  r e s e a r c h ,  
b u t  f o r  c l i e n t s  o f  o t h e r  d i a g n o s e s .  Of t h e  10 s u b j e c t s  i n  th e  
f o l l o w - u p  s t u d y ,  6 a r e  d i a g n o s e d  by t h e  symptom s i g n  i n v e n t o r y  a s  
a l c o h o l i c ,  1 a s  m a n i c ,  1 a s  a n x i e t y  c o n d i t i o n ,  a n d  2 a s  u n c l e a r  
d i a g n o s i s .  B o th  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  u s e  a c o n t r o l  g roup  o f  
p s y c h i a t r i c a l l y  n o r m a l  p o p u l a t i o n s ,  m a t c h e d  f o r  a g e  and  s e x ,  f rom  th e  
c h e s t  ward  o f  t h e  same h o s p i t a l .  The f o l l o w - u p  s t u d y  shows a 
d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  and  Che e x p e r i m e n t a l  g roup  in  v i s u a l  
i n t e r a c t i o n .  T h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean amount o f  
t i m e  s p e n t  i n  v i s u a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s c h i z o p h r e n i c s  and d e p r e a -  
s i v e a  when com pared  t o  t h e  s u h j e c t s  i n  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  s c h i z o p h r e n i c s  and  d e p r e s s i v e s  s p e n d  l e s s  t im e  i n  v i s u a l  
i n t e r a c t i o n s  t h a n  do l e s s e r  p s y c h i a t r i c  c a t e g o r i e s  and  n o r m a l s .
H ow ever ,  a b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n  c a n n o t  b e  made c o n c e r n i n g  a l l  
p s y c h i a t r i c  c a t e g o r i e s .
B o u c h e r  (1972)  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  s e a t i n g - d i s t a n c e  
on a t t r a c t i o n  o f  c l i e n t  t o  t h e r a p i s t .  H i s  s u b j e c t s  a r e  42 s c h i z o ­
p h r e n i c  i n p a t i e n t s  and  42 a l c o h o l i c  i n p a t i e n t s .  Boucher*  i n  t h i s  
s t u d y ,  draws  h e a v i l y  f ro m  E.  T. H a l l ' s  (1966 )  work  i n  p roxe tn ics  f o r
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h i s  t h e o r e t i c a l  b a s e .  He u s e s  H a l l ’ s  d e f i n i t i o n s  o f  " i n t i m a t e  
d i s t a n c e "  ( 6 -  t o  8 - i n c h e s ) ,  " p e r s o n a l  d i s t a n c e "  < 30-  t o  4 8 - l n c b e s ) ,  
and " s o c i a l  d i s t a n c e "  ( 7 -  t o  1 2 - f e e t ) .  The f i n d i n g s  o f  B o u c h e r ' s  
s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  w i t h  s c h i z o p h r e n i c s ,  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s e a t i n g  
d i s t a n c e s  p ro d u c e  g r e a t e r  a t t r a c t i o n  t o w a r d  t h e  i n t e r v i e w e r  t h a n  do 
I n t i m a t e  s e a t i n g  d i s t a n c e s  a s  m e a s u r e d  by t h e  P e r s o n a l  R e a c t i o n  
Q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  s u g g e s t s  t o  B o u c h e r  t h a t  s c h i z o p h r e n i c s  h a v e  a 
g r e a t e r  b u f f e r  zone  t h a n  do n o n s c h i z o p h r e n i c s .  He f e e l s ,  b e c a u s e  o f  
t h i s ,  s c h i z o p h r e n i c s  r e a c t  w i t h  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  a n y o n e  who 
i n t r u d e s  i n s i d e  t h i s  b u f f e r  z o n e .  T h i s  c a n  b e  o f  u s e  t o  t h e r a p i s t s  i n  
t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s ,  b o t h  i n  a  g r o u p  s e t t i n g  
and i n d i v i d u a l l y .  The  a l c o h o l i c s  a r e  no more  p o s i t i v e  i n  t h e i r  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t  a t  p e r s o n a l  d i s t a n c e  t h a n  t h e y  a r e  a t  
I n t i m a t e  d i s t a n c e .  T h e s e  a l c o h o l i c s  do show a p r e f e r e n c e  f o r  
p e r s o n a l  d i s t a n c e  o v e r  i n t i m a t e  d i s t a n c e ,  b u t  n o t  s o c i a l  d i s t a n c e  
o v e r  p e r s o n a l  d i s t a n c e .  T h i s  i s  t h e  common r e a c t i o n  f o r  n o n p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  in  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I f  t h i s  e f f e c t  o f  
d i f f e r e n t i a l  r e a c t i v i t y  t o  p r o x e m i c s  by  s c h i z o p h r e n i c s  a s  o p p o s e d  t o  
n o n s c h l z o p h r e n l c s  c a n  b e  r e p l i c a t e d ,  t h e r e  w o u ld  a p p e a r  t o  be a 
p o s s i b l e  use f o r  t h i s  k n o w le d g e  i n  d i a g n o s t i c  a s  w e l l  a s  t h e r a p e u t i c  
e n d e a v o r s .
There  a r e  many n o n v e r b a l  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  p l a c e d  
i n t o  p r a c t i c e  w h ich  w e r e  e x t r a p o l a t e d  f ro m  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s .  
Most o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  a c c o m p a n i e d  by  v e r b a l  com m unica ­
t i o n s .  G e s t a l t  t h e r a p y  and i t s  u s e  o f  s u c h  t e c h n i q u e s  l e d  t o  
t h e  p o p u l a r i t y  and  p r a c t i c e  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  i n  r e c e n t  y e a r s .
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S a t i r  ( c i t e d  i n  K e w a t t ,  1973)  i m p l e m e n t s  n o n v e r b a l  t h e r a p y  t e c h n i q u e s  
w hich  t a k e  t h e  form o f  p o s i t i o n i n g  p e o p l e  p h y s i c a l l y  a t  v a r y i n g  d i s ­
t a n c e s  to  i n d i c a t e  how t h e y  f e e l  t o w a r d  o t h e r  f a m i l y  o r  g r o u p  members .  
Tl i i s  may t a k e  t h e  fo rm  o f  one  p e r s o n  l y i n g  on t h e  f l o o r  a n d  a n o t h e r  
member o f  t h e  g roup  p l a c i n g  h i s  f o o t  o n  t h e  r e c u m b e n t  p e r s o n  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  f i r s t  p e r s o n  f e e l s  w a l k e d  on by o t h e r  members  o f  
t h e  g ro u p .  T h e r e  a r e  many o t h e r  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  w h i c h  u t i l i z e  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  in  t r e a t m e n t .  As T - g r o u p  t e c h n i q u e s  h a v e  made 
t h e i r  way i n t o  t h e  t r e a t m e n t  f o r m a t  o f  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s ,  i n c r e a s ­
i n g  e m p h a s i s  i s  b e i n g  p l a c e d  on n o n v e r b a l  e x e r c i s e s .
b o w e r s ,  B a n q u e r ,  a n d  B l o o m f i e l d  (1973)  r e p o r t  on j u s t  s u c h  
n o n v e r b a l  t h e r a p e u t i c  p r o c e d u r e s  b e i n g  u s e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c h r o n i c  
s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s .  T h e i r  p a p e r  i s  n o t  e x p e r i m e n t a l  i n  d e s i g n ,  b u t ,  
i n s t e a d ,  a r e p o r t  o f  p r o c e d u r e s  im p l e m e n t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  
s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s .  S i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  e x e r c i s e s ,  
t h e  a u t h o r s  s u b j e c t i v e l y  f e e l  t h e i r  c l i e n t s  r e c o v e r  more r a p i d l y  and 
l e a v e  t h e  g r o u p  h e a l t h i e r  t h a n  was p r e v i o u s l y  t h e  c a s e .  I t  i s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  
i n  c o m m u n ic a t in g  t o  o t h e r s .  A t y p i c a l  n o n v e r b a l  e x e r c i s e  u s e d  i n  t h i s  
g roup  when two c l i e n t s  f e e l  h o s t i l i t y  t o w a r d  o n e  a n o t h e r  i s  " p u s h i n g . "  
The g roup  r e c o g n i z e s  t h e  p u s h i n g  c o n t a c t  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  h o s t i l e  
f e e l i n g s .  " B r e a k i n g  o u t  o f  t h e  c i r c l e "  I s  a n o t h e r  n o n v e r b a l  e x e r c i s e  
u s e d  in  t h i s  g ro u p .  T h i s  e x e r c i s e  i s  u s e d  t o  a i d  c l i e n t s  i n  o v e r ­
coming a  s e n s e  o f  h e l p l e s s n e s s  and  f r a g i l i t y .  I n  t h i s  e x e r c i s e ,  t h e  
g r o u p  forms a c i r c l e  w i t h  o n e  c l i e n t  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i r c l e .  
" H i t t i n g  t h e  c h a i r "  l a  a n o t h e r  n o n v e r b a l  a i d  i n  e x p r e s s i n g  h o s t i l i t y .
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The r a t i o n a l e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  " h i t t i n g  t h e  c h a i r "  e x e r c i s e  i a  t h a t  
i t  makes  b e t t e r  t h e r a p e u t i c  s e n s e  f o r  a c l i e n t  t o  e x p r e s s  h o s t i l i t y  
tow ard  an  i n a n i m a t e  o b j e c t  r a t h e r  t h a n  u s e  i n t e r p e r s o n a l  n o n v e r b a l  
e x e r c i s e s ,  s u c h  a s  p u s h i n g  o r  " b r e a k i n g  o u t . "  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
and s u p p o r t e d  by B o u c h e r ' s  (1972 )  s t u d y  t h a t  s c h i z o p h r e n i c s  h a v e  
d i f f i c u l t y  e x p r e s s i n g  w arm th  and  p o s i t i v e  f e e l i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  
p h y s i c a l  f e e l i n g s .  T h i s ,  a c c o r d i n g  to  Bowers e t  a l , ,  i s  p r o b a b l y  more 
o f  a p r o b l e m  t h a n  t h e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  by s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s  
i n  e x p r e s s i n g  a g g r e s s i v e  f e e l i n g s .  A m e thod  u s e d  by t h e  a u t h o r s  to 
d e a l  w i t h  t h i s  p r o h l e m  i s  a  " g r o u p  h u g , 1f The t h e r a p i s t  i n i t i a t e s  t h i s  
a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  g r o u p  s e s s i o n .  The " g r o u p  hug"  i s  c a r r i e d  
o u t  i n  c o m p l e t e  s i l e n c e ,  a n d  t h e n  an  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  th e  
g ro u p  members t o  e x p r e s s  any  f e e l i n g s  t h e  e x e r c i s e  may h a v e  a r o u s e d .  
Ward ( 1 9 7 4 )  a g r e e s  w i t h  t h i s  s t u d y  a n d  f e e l s  t h a t  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  
a l s o  a c t  t o  a i d  i n  r e d u c i n g  t h e  c l i e n t ' s  d e p e n d e n c e  on t h e  t h e r a p i s t  
and i n c r e a s e s  c l i e n t  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  t h e  g r o u p .  D a n i e l e  and Wol in
(1973)  f i n d  t h a t  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  w ork  w e l l  w i t h  s c h i z o p h r e n i c  
c l i e n t s .  The e m p h a s i s  i a  i n  r a i s i n g  t h e  c l i e n t ’ s l e v e l  o f  g e n e r a l  
f u n c t i o n i n g .  I t  i s  n o t e d  t h a t  m os t  h o s p i t a l i z e d  s c h i z o p h r e n i c  c l i e n t s  
a r c  u s u a l l y  r a t h e r  n o n v e r b a l ,  t h u s ,  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  a p p e a r  to  
h a v e  more  i m p a c t  t h a n  a n y  o t h e r  fo rm  o f  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .
O l s s o n  a n d  Myers  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  work  t o  
e n h a n c e  e x p r e s s i o n  o f  a d o l e s c e n t  c o n c e r n s  and v e i l e d  f e e l i n g s  in  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z e d  a d o l e s c e n t  g r o u p s .  L u t t r e l l ,  H u t c h e r s o n ,  
and B r e e s k i n  ( 1 9 7 1 )  f e e i  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  o f  t h e  t y p e  
m e n t i o n e d  n o t  o n l y  a l l o w  f o r  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n ,  e x p r e s s i o n  o f
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f e e l i n g s  , a n d  s e l f - d i s c l o s u r e ,  b u t  may a l s o  l e a d  p e o p l e  t o  w i s h  t o  
r e m a i n  i n  t h e r a p e u t i c  g roups  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  a l l o w s  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  a c c o m p l i s h  more i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - e x p l o r a t i o n .
Bowers  e t  a l .  (1973) expound  t h e  n o t i o n  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r ­
c i s e s  i n  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s  w i t h  h o s p i t a l i z e d  c l i e n t s  may be  more 
d i f f i c u l t  f o r  t h e  t h e r a p i s t  t h a n  f o r  t h e  c l i e n t s .  Some t h e r a p i s t s '  
t r a i n i n g  may e m p h a s i z e  v e r b a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e r a p y  a n d  l e a v e  them 
f e e l i n g  t h e y  c a n n o t  p u t  t h e  two a p p r o a c h e s  t o g e t h e r .  T r a c y ,  B r i d e l l ,  
and  W i l s o n  (1974 )  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  c a n  be 
e a s i l y  p a i r e d  w i t h  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h e s .  T h e re  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  
w i t h  e f f o r t ,  p s y c h o a n a l y t i c  g r o u p  a p p r o a c h e s  can S u c c e s s f u l l y  be 
p a i r e d  w i t h  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s ,  a n d  y i e l d  p o s i t i v e  r e s u l t s  ( M a l i v e r ,  
1 9 7 2 ) .  Bow ers  e t  a l .  b e l i e v e  th e  t r u e  f e a r s  o f  t h e r a p i s t s  I n  i m p l e ­
m e n t i n g  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  a r c  t h o u g h t s  such  a s :  ,TW i l l  t h e  c l i e n t s
p a r t i c i p a t e ? Ir " W i l l  th e  c l i e n t s  th i n k ;  1 am s i l l y ? "  " W i l l  I  t h i n k  o r  
f e e l  I  am s i l l y ? "  These a r e  t h e  t h i n g s  Bowers e t  a l .  f e e l  m u s t  b e  
o v e rco m e  by t h e  t h e r a p i s t  b e f o r e  n o n v e r b a l  t e c h n i q u e s  can b e  s u c c e s s ­
f u l l y  i n t r o d u c e d  I n t o  a g roup  s e t t i n g .
N onverba l  C om m unica t ion  o f  A f f e c t  by 
C l i e n t s
I t  c a n  be s e e n  from t h e  l i t e r a t u r e  t h u s  f a r  r e v i e w e d  t h a t  much 
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  i s  i m p a r t e d  by a l l  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  n o n v e r b a l  
c h a n n e l s .  H ie  t h e r a p i s t  must  be  a w a r e  o f  w ha t  v a r i o u s  n o n v e r b a l  c u e s  
may c o m m u n i c a t e ;  n o t  on ly  what  he  i s  c o m m u n ic a t in g  t o  t h e  c l i e n t  by  
t h e s e  m e a n s ,  b u t  a l s o  what  t h e  c l i e n t  i s ,  i n  f a c t ,  c o m m u n i c a t i n g  t o  
h im .  The s t u d i e s  w h ich  f o l l o w ,  o f f e r  some I n d i c a t i o n s  o f  w h a t  v a r i o u s
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body p o s i t i o n s  a n d  movements  may com m un ica te  by c l i e n t s ,
D e la n e y  and Heimann {1966)  a t t e m p t e d  t o  s e n s i t i z e  p e r s o n s  t o  
n o n v e r b a l  c u e s .  T h e i r  p r e m i s e  i s  t h a t  c o u n s e l i n g  and  t h e r a p y  a r e  a 
c o m m u n ic a t iv e  p r o c e s s  i n  w h ich  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a r e  
I n v o l v e d .  T h e i r  s u b j e c t s  w ere  r andom ly  a s s i g n e d  to  t h e  e x p e r i m e n t a l  
o r  c o n t r o l  g r o u p .  The e x p e r i m e n t e r s  v i d e o t a p e d  a c t o r s  p o r t r a y i n g  
c o u n s e l o r s  i n  a c o u n s e l i n g  s i t u a t i o n .  The a c t o r s  w ere  two m a le s  and 
two f e m a l e s .  The s u b j e c t s  r a t e d  t h e  a c t o r s  on e m o t io n s  p o r t r a y e d ,  
and  r a t i n g s  a r e  c a r r i e d  o u t  oti t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S c a l e  u s e d  
by J e n k i n s .
The e x p e r i m e n t a l  g roup  was p l a c e d  i n  a  T -g ro u p  t y p e  s e t t i n g  
w i t h  e n d l e s s  o p p o r t u n i t i e s  t o  o b s e r v e  n o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n  i n  u s e .  
I n  t h i s  s e t t i n g ,  t h e  n o n v e r b a l  c u e s  e x h i b i t e d  by th e  g r o u p  members 
were  p o i n t e d  o u t  and  d i s c u s s e d .  T h e r e  was a l s o  a d i d a c t i c  g roup  i n  
which  an  e x p e r i m e n t e r ,  u s i n g  v a r i o u s  a u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t ,  p r e s e n t e d  
m a t e r i a l  to  two s t u d e n t s .  The a u t h o r s  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  f i n d i n g s .  
H ie  f i r s t  f i n d i n g  i s  t h a t  b o t h  t h e  d i d a c t i c  and  th e  e x p e r i m e n t a l  
g roup  c h an g e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p e r s o n  who co m m u n ic a te d  t h e  
n o n v e r b a l  c u e s .  The s e c o n d  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  
a p p e a r s  t o  change  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  e m o t i o n s  co m m u n ic a te d  by n o n ­
v e r b a l  m eans .  T hus ,  t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  a t t e m p t s  t o  s e n s i t i z e  
g r o u p s  t o  c h an g e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  n o n v e r b a l  c u e s  a p p e a r  t o  h a v e  
a s t r o n g  e f f e c t .  The e x p e r i m e n t e r s  e x p r e s s  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h i s  i s  
a n  a s p e c t  o f  t r a i n i n g  Cha t  s h o u l d  be  ad d ed  t o  more g r a d u a t e  p ro g ra m s  
w hich  d e a l  w i t h  t h e  t r a i n i n g  o f  p s y c h o t h e r a p i s t s .
N o n v e r b a l  c o m m u n ic a t io n  o f  a f f e c t i v e  s t a t e s  m us t  d e a l  w i t h
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t h e  d e c o d i n g  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  p r e s e n t e d  by t h e  c l i e n t .  To 
c o n s i d e r  t h i s  d e c o d i n g ,  t h e  f i r s t  n eed  i s  t o  know w h e th e r  o r  n o t  non­
v e r b a l  com m un ica t ion  can  r e l i a b l y  be r e c o g n i z e d  and  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
t h e r a p e u t i c  e x c h a n g e .  G l a d s t e i n  (1973) r e p o r t s  t h a t  n o n v e r b a l  communi­
c a t i o n  c a n ,  i n  f a c t ,  be r e c o g n i z e d  and c l a s s i f i e d  i n  a  t h e r a p e u t i c  
s e t t i n g ,  a n d  i n d i c a t e s  what  m e a s u re s  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  
r e c o g n i z i n g  and c a t e g o r i z i n g  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  Many o f  t h e s e  
m e asu re s  h a v e  been  u sed  t o  i d e n t i f y  a f f e c t  i n  i n t e r v i e w  s e t t i n g s  w i t h  
c l i e n t s .
M c C l in to c k  and Hunt (1975)  u sed  eye c o n t a c t  and o t h e r  non­
v e r b a l  m e thods  o f  com m un ica t ion  to  e v a l u a t e  a f f e c t i v e  s t a t e s  and 
a t t e m p t e d  d e c e p t i o n  by c l i e n t s .  They d e v e l o p e d  a  r a t h e r  i n g e n i o u s  
method f o r  i n s t r u c t i n g  s u b j e c t s  t o  l i e ,  and t h e n  m e asu re d  eye c o n t a c t ,  
s m i l e s ,  and o t h e r  body movements when s u b j e c t s  w e re  p r e s e n t e d  w i t h  
q u e s t i o n s  p r e d e f i n e d  a s  t o  t h e i r  a f f e c t i v e  s t a t e .  The a u t h o r s  f u r t h e r  
e l u c i d a t e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  s t u d y  t o  be t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a 
s m a l l  number o f  n o n v e r b a l  cues  w hich  w i l l  a i d  i n t e r v i e w e r - o b s e r v e r s  
i n  r e c o g n i z i n g  t h e  s p o n t a n e o u s  d e c e p t i o n  and g e n e r a l  a f f e c t i v e  s t a t e  
o f  t h e  c l i e n t .  The a u t h o r s  c o n c l u d e  t h e  most  d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  o f  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a r e  e x h i b i t e d  when th e  s u b j e c t  e x p e r i e n c e s  
u n p l e a s a n t  t e n s i o n  o r  d i s c o m f o r t .  Th i s  d i s c o m f o r t  i s  e x p r e s s e d  non­
v e r b a l l y  by i n c r e a s e d  s m i l i n g ,  s e l f - m a n i p u l a t i o n ,  and  p o s t u r a l  s h i f t s  
( a l l  were  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  by t h e  e x p e r i m e n t e r s ) . These  f i n d i n g s  do 
c o n c u r  w i t h  common s e n s e ;  one o f t e n  h e a r s  t h e  e x p r e s s i o n  in  t h e  S o u th ,  
" s t o p  f i d g e t i n g  and  cal tn down,"  T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  one a s p e c t  o f  t h i s  
s t u d y  t h a t  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  l a y m a n ’ s common c o n c e p t i o n  o f  wha t  i s
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e x p e c t e d  n o n v e r b a l l y  when o n e  l i e s .  These e x p e r i m e n t e r s  f o u n d  t h a t  
p e o p l e  do n o t  g e n e r a l l y  d i v e r t  t h e i r  e y e s  when e n g a g e d  i n  a l i e .
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  when a  p e r s o n  l i e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  
c o n t r o l  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  eye c o n t a c t .  I t  a p p e a r s  t h e  l o w e r  body  
i s  where  t h e  t e n s i o n ,  g e n e r a t e d  by l y i n g ,  c a n n o t  be  e f f e c t i v e l y  
d i s g u i s e d .  The e x p e r i m e n t e r s  s u r m i s e  t h a t  a  p e r s o n  who i s  d e c e i v i n g  
someone w i l l  a p p e a r  ca lm i n  f a c i a l  f e a t u r e s ,  h u t  w i l l  e x p r e s s  a c t i v e  
movement o f  a n a s , l e g s ,  h a n d s ,  and f e e t .  T h e r e  a r e  no c l e a r  a c t i v e  
n o n v e r b a l  c u e s  f o r  p l e a s a n t  a f f e c t  and p a s s i v i t y .  T h e r e  h a s  l o n g  
b e e n  an i n t e r e s t  b y  t h e r a p i s t s  and e x p e r i m e n t e r s  i n  t h e  c o m m u n ic a t io n  
o f  empathy and  p e r s o n a l  w a r m th  ( C a r k h u f f  & S e re n a  on ,  1 9 6 7 ) .  U aase  
a n d  Tepper  (1972)  a s s e r t  t h a t  n o n v e r b a l  com ponen ts  ( e . g . ,  body  l e a n ,  
e y e  c o n t a c t ,  and i n t e r p e r s o n a l  s e a t i n g  d i s t a n c e )  a r e  e x t r e m e l y  s i g n i f ­
i c a n t  in  t h e  c o m m u n ic a t io n  o f  em pa thy ,  p o s s i b l y  more i m p o r t a n t  t h a n  
t h e  a c t u a l  v e r b a l  m e ss ag e  g i v e n .  T h e i r  f i n d i n g s  do s u g g e s t ,  h o w ev e r ,  
t h a t  I n t e r a c t i o n  e f f e c t s  a r e  more p o t e n t  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  
em p a th y .  The i n t e r a c t i o n s  f o u n d  most  s i g n i f i c a n t  a r e  b e t w e e n  v e r b a l  
m e s s a g e ,  ey e  c o n t a c t ,  and  f o r w a r d  t r u n k  l e a n .  The e x p e r i m e n t e r s  p o i n t  
o u t  t h a t  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  t h e  m a in  e f f e c t s  
o f  e y e  c o n t a c t  a n d  fo r w a r d  t r u n k  l e a n ,  d i s t a n c e  i n t e r a c t i o n s ,  and 
v e r b a l  m e s s a g e s ,  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  o c c u r  i n  i s o l a t i o n .  F o r  t h i s  
e x p e r i m e n t ,  a  m o d i f i c a t i o n  o f  T ru a x  and C a r k h u f f Ts (1967)  s c a l e  o f  
e m p a t h e t i c  c o m m u n ic a t io n  was  Im p lem en ted  a s  a  Jud g m en t  o f  e m p a th y .  
H a a s e  and T e p p e r  c o n c l u d e ,  d u e  t o  t h e  a p p a r e n t  a d d i t i v e  s t r e n g t h  o f  
n o n v e r b a l  c u e s  a n d  v e r b a l  m e s s a g e s ,  t h a t  t h e s e  a r e  a s p e c t s  w h ich  
s h o u l d  be  e m p h a s i s e d  in  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e r a p i s t s .  They  s t a t e ,  fTi n
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t h e  p a s t ,  e m p h a s i s  I n  t h e r a p i s t  t r a i n i n g  h a s  b e e n  on v e r b a l  com munica­
t i o n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  n o n v e r b a l  modes  o f  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a -  
t i o n ,  and t h a t  human c o m m u n ic a t io n  i s  a m u l t i c h a n n e l  p r o c e s s ,  one in  
which t h e  v a r i o u s  c h a n n e l s  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  [ p .  35 ] . "  They a l s o  
f e e l  t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  may a i d  i n  a more  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  of  c o n g r u e n c e  o r  g e n u i n e n e s s .  These  a u t h o r s  p r o c e e d  t o  
d e f i n e  c o n g r u e n c e  a s  t h e  e x t e n t  to  w h ic h  t h e  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
com m unica t ions  o f  an i n d i v i d u a l  p r e s e n t  n o n c o n t r a d i c t o r y  i n f o r m a t i o n .  
I f ,  i n  f a c t ,  t h i s  I s  t h e  c a s e ,  i t  may a d d  a new d i m e n s i o n  t o  w h a t  h a s  
been a v e r y  s u b j e c t i v e  a r e a  o f  s t u d y .
I n  a s i m i l a r  s t u d y ,  Bays (1976) a t t e m p t s  to  d e t e r m i n e  
e m p i r i c a l l y  t h e  k i n d s  o f  n o n v e r b a l  c u e s  r e c o g n i s a b l e  a s  i n d i c a t i n g  
warmth.  To d e t e r m i n e  w a rm th ,  s h e  u s e s  a  7 - p o i n t  s c a l e  w h ich  u s e s  a 
con t inuum  from c o l d  t o  warm, b a s e d  on t h e  s u b j e c t s ’ r e s p o n s e s  t o  a 
v i d e o t a p e .  Bays i s  v ag u e  i n  h e r  d e f i n i t i o n  o f  w a rm th ,  d e f i n i n g  i t  
a s  ’’t h e  i n i t i a l  e x p r e s s i o n  o f  s u b j e c t ' s  w i t h  b r i e f  e x p o s u r e  to  
cues  ( p .  237 I t  i s  c o n c l u d e d  by t h e  a u t h o r  o f  t h i s  s t u d y  t h a t
I n t e r p e r s o n a l  warmth a p p e a r s  t o  be a p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  w h ich  
can be j u d g e d  r e l i a b l y ,  a n d  I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  a n d  d e m o n s t r a t e  
a  number o f  b e h a v i o r a l  c u e s  t o  w armth .  She a l s o  r e p o r t s  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  c o m m u n ica t io n  o f  w arm th ;  some p e o p l e  e x h i b i t  p r e f e r ­
ence  f o r  u t i l i z a t i o n  o f  v e r b a l  c o n t e n t  w h i l e  o t h e r s  p l a c e  more  
em phas i s  on n o n v e r b a l  modes o f  c o m m u n ic a t io n  ( e . g . ,  s m i l i n g ,  h a n d  
m o t io n ,  and t r u n k  p o s i t i o n ) .  Bays s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s t r o n g  e f f e c t  
may c o n t r i b u t e  to  t h e  v a r i a b i l i t y  in  d e f i n i n g  warmth  a n d  e m p a th y .  Her  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  s m i l i n g  a s  t h e  b e s t  s i n g l e  i n d i c a t o r  o f  p e r s o n a l
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warmth s u p p o r t s  H aas e  a n d  T e p p e r ' a  ( 1 9 7 2 )  f i n d i n g s  t h a t  e y e  c o n t a c t  
p l a y s  a l a r g e  r o l e  i n  e m p a t h e t i c  c o m m u n i c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e s e  a r c  
n o t  p r e c i s e l y  t h e  same,  i t  c a n  be  i n f e r r e d  t h a t  t h e  f a c e  and  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s ,  t h e  d i r e c t i o n  t h e  f a c e  i s  p o i n t e d , and  o t h e r  movements 
do p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
o f  warmth among humans .  T h i s  may s u p p o r t  B a y s '  v i e w  t h a t  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r  h a s  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  
g e n e r a l .  She a l s o  s u g g e s t s  t h a t  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  s m i l i n g  i n  p a r t i c ­
u l a r ,  may be t h e  e a r l i e s t  l e a r n e d  a n d  m os t  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  o f  t h e  
n o n v e r b a l  c u e s  i n v o l v e d  i n  c om plex  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  T ruax  
and C a r k h u f f  ( 1 9 6 7 )  s t a t e ,  " t h e  a c t i v i t y ,  o r  a n i m a t i o n  f a c t o r  i s  
i m p o r t a n t  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  p e r s o n a l  warmth [ p .  28 ] . fF B a y s 1 
f i n d i n g s  o f f e r  some e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  s t a t e m e n t .
Bond a n d  S h i r a i s h i  (1974)  r e v e r s e  t h e  d e c o d i n g  o f  n o n v e r b a l  
c u e s  f rom  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  t h e  i n t e r v i e w e e .  These  e x p e r i m e n t e r s  
a l s o  l o o k  a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  t h r o u g h  d r e s s  a s  an  
a s p e c t  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  o n  J a p a n e s e  i n t e r v i e w e e s .  S i n c e  
v e r y  l i t t l e  a c t u a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  I n v e s t i g a t i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  n o n v e r h a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  v a r y i n g  c u l t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  o f  J a p a n ,  t h e  a u t h o r s  c o n s i d e r  t h i s  t o  be  p i o n e e r i n g  r e s e a r c h .
E. T.  H a l l  ( 1 9 6 6 )  h a s  made many c r o s s - c u l t u r a l  o b s e r v a t i o n s  o f  
p ro x e m ic  b e h a v i o r ,  h o w e v e r ,  he  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  t h e r a p e u t i c  
i n t e r v i e w ,  and  h e  makes no a t t e m p t s  t o  m a n i p u l a t e  v a r i a b l e s ,  Bond and 
S h i r a i s h i  m a n i p u l a t e  s t a t u s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r .  The h i g h  s t a t u s  c o n ­
d i t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  by d r e s s i n g  a  c o n f e d e r a t e  i n  a c o a t  and t i e  and 
i n t r o d u c i n g  h im  a s  a 2 5 - y e a r - o l d  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  and t h e  s e c o n d
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s t a t u s  c o n d i t i o n  i s  a c h i e v e d  by  d r e s s i n g  t h e  c o n f e d e r a t e  i n  s l a c k s  
a n d  a  s w e a te r  (no t i e )  and i n t r o d u c i n g  h im  a s  a  2 0 - y e a r - o l d  u n d e r ­
g r a d u a t e  s t u d e n t .  A second  v a r i a b l e  m a n i p u l a t e d  by th e  e x p e r i m e n t e r s  
i s  t h e  degree  o f  b o d y  l e a n .  F o rw a rd  body l e a n  i s  d e f i n e d  a s  20 
d e g r e e s  of body l e a n  from t h e  v e r t i c a l  p o s i t i o n  w i t h  e lbows  on  k n e e s ;  
backw ard  body l e a n  i s  d e f i n e d  a s  20 d e g r e e s  f rom t h e  v e r t i c a l  
p o s i t i o n  with  t h e  b a c k  a g a i n s t  t h e  c h a i r .  The  s u b j e c t s  a r e  16 male 
and 16 female  c o l l e g e  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s .  The s u b j e c t s  a r e  j u d g e d  
on two n o n v e rb a l  f a c t o r s  ( i . e . ,  s m i l e s  and g e s t u r e s )  as  w e l l  a s  on two 
v e r b a l  f a c t o r s  ( i . e . ,  t ime s p e a k i n g  and  r e s p o n s e  l a t e n c y ) .  The 
e x p e r i m e n t e r s  n o t e  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  I n t e r s u b j e c t  v a r i a b i l i t y  in  
w o rk in g  w i th  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  w i t h o u t  u s i n g  a 
l a r g e r  number o f  s u b j e c t s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e d u c e  a l l  v a r i a n c e  
s u f f i c i e n t l y  t o  d e t e c t  r e a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  may e x i s t .  T h i s  i s  a 
d i f f i c u l t y  which h a s  b een  e x p e r i e n c e d  by many r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  
o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ;  h o w e v e r ,  moat  h ave  n o t  a p p e a r e d  a s  a w a r e  o f  
th e  p rob lem  as  Bond a n d  S h i r a i s h i ,
liond and S h i r a i s h i  ( 1 9 7 4 )  c o n c l u d e  t h a t  m a le s  i n  J a p a n  
e x h i b i t  more n e r v o u s n e s s  t h a n  f e m a l e s ,  a s  d e t e r m i n e d  by s e l f -  
m a n i p u l a t i o n  o f  l e g s  i n  p a r t i c u l a r ,  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  I n t e r a c t i o n  
w i t h  an  i n t e r v i e w e r .  Females  e x h i b i t  more  s m i l i n g  b e h a v i o r .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  n e r v o u s n e s s  may b e  e x p r e s s e d  m ore  t h ro u g h  s m i l i n g  th a n  
t h r o u g h  l e g  m a n i p u l a t i o n  f o r  J a p a n e s e  f e m a l e s .  I t  was h y p o t h e s i s e d  
by t h e  a u t h o r s  t h a t  t h e  f e m a l e s  w o u ld  show m ore  n e r v o u s n e s s  t h a n  the  
m a l e s ,  due to  t h e  s e x u a l l y  s e g r e g a t e d  a o c i e t y  o f  J a p a n ,
The f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  a s  th e  i n t e r v i e w e r s '  tempo o f
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b e h a v i o r  tet i tU  to  i n c r e a s e ,  so  does t h e  a n x i o u s  b e h a v i o r .  They a l s o  
I n d i c a t e  t h a t  on a t e s t  d e v i s e d  t o  m e a su re  t h e  s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  
□ f  t h e  c o n f e d e r a t e ,  t h e  f o r w a r d  l e a n  I s  a s s o c i a t e d  w i th  p o s i t i v e  
f e e l i n g s ■
G a t to n  and  T y l e r  (1973) e x p l o r e  t h e  d e c o d i n g  o f  t h e r a p i s t  
b e h a v i o r  by th e  i n t e r v i e w e e .  They,  how eve r ,  d e a l  w i t h  a s p e c i f i c  
p e r s o n a l i t y  t y p e  o f  i n t e r v i e w e e — d e p e n d e n t  v e r s u s  i n d e p e n d e n t .  They 
h y p o t h e s i z e  t h a t  d e p e n d e n t  p e o p l e  a r e  u s u a l l y  more  s e n s i t i v e  t o  
n o n v e r b a l  cues  due t o  t h e i r  r e l i a n c e  on o t h e r s  f o r  a p p r o v a l .  T h e i r  
p r e d i c t i o n  i s  t h a t  d e p e n d e n t  s u b j e c t s  would be  more  s e n s i t i v e  to  
s h i f t s  from p o s i t i v e  i n t e r v i e w e r - e m i t t e d  c u e s  t o  n e g a t i v e  I n t e r v i e w e r -  
e m i t t e d  c u e s  th a n  would au tonomous s u b j e c t s .
The v e r b a l  c o n t e n t  o f  q u e s t i o n s  was n o n t h r e a t e n i n g  t o  th e  
s u b j e c t s ;  t h e  n o n v e r b a l  c u e s  were  p o s i t i v e  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  i n t e r v i e w  and n e g a t i v e  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  i n t e r v i e w .
The d e p e n d e n t  m e a s u re s  used  were  t h e  number o f  s m i l e s ,  l a t e n c y  o f  
i n t e r v i e w  r e s p o n s e s ,  and amount o f  e y e  c o n t a c t ,  T h e i r  h y p o t h e s i s  i s  
n o t  s u p p o r t e d  by t l i e l r  s t u d y .
Summary
I t  a p p e a r s ,  from t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d ,  t h a t  n o n v e r h a l  b e h a v i o r  
i s  a v i a b l e  cue  and t e c h n i q u e  i n  g roup  and I n d i v i d u a l  t h e r a p e u t i c  
s e t t i n g s  f o r  com m unica t ion  o f  a f f e c t i v e  s t a t e s  t o  b o t h  t h e  t h e r a p i s t  
and t h e  c l i e n t .  A l though  t h e s e  s t u d i e s  do n o t  u s e  a c o n s i s t e n t  
d e f i n i t i o n  o f  a f f e c t  o r  body movement,  and  s u f f e r  from numerous  
m e t h o d o l o g i c a l  e r r o r s ,  t h e y  a l l  r e p o r t  p o s i t i v e  f i n d i n g s  a n d  t h e  
r e s u l t s  a p p e a r  c o n v e r g e n t .  T hus ,  e a c h  s t u d y  can  d raw  s t r e n g t h  from
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Che o th er s .
C e r t a i n  i n f e r e n c e s  can  be made f rom t h i s  l i t e r a t u r e  r e v ie w  of  
t h e  u se  o f  n o n v e rb a l  b e h a v i o r  in  t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s .  F i r s t ,  
c e r t a i n  body p o s t u r e s  can be u s e d  t o  measure  t h e  p r e s e n c e  o f  empathy 
among i n d i v i d u a l s ;  and  s econd ,  c e r t a i n  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n  a 
t h e r a p e u t i c  s e t t i n g  can  enhance  t h e  t h e r a p e u t i c  i n t e r a c t i o n .  The 
f o l l o w i n g  s tu d y  a t t e m p t s  to  i n t e r j e c t  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  
( P f e i f f e r  & J o n e s ,  1973,  p,  628) i n t o  a g roup  s e t t i n g  and  compare th e  
r e s u l t s  w i th  a g roup where v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  ( B a t e s  6 J o h n s o n ,  
1972,  p .  115) a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  g r o u p .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  
m e a su re  t h e  p r e s e n c e  o f  empathy ,  p o s i t i v e  a f f e c t ,  and i n t e r e s t  i n  each  
g r o u p .  The depende n t  v a r i a b l e s  a r e  t h e  amount o f  t ime s p e n t  i n  f o r ­
ward  body l e a n  f o r  eac h  member o f  b o t h  g r o u p s ,  amount o f  t i m e  s p e n t  
i n  open body p o s t u r e  f o r  each  member o f  eac h  g roup ,  s c o r e s  on t h e  
T e n n e s s e e  S e l f  Concept  S c a l e ,  and  l e v e l  o f  g roup  i n t e r a c t i o n ,  a s  
m easu red  by t h e  d i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x .
C h a p t e r  3 
M e th o d o lo g y
C h a p t e r  3 c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e d u r e s  and  methods u t i l i s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  D e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e  i n c l u d e d :  ( a )  p o p u l a t i o n ,  (b)  m easu rem en t  
i n s t r u m e n t s ,  ( c )  p r o c e d u r e s ,  a n d  (d )  s t a t i s t i c a l  m e th o d s .
P o p u l a t i o n
The s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t  o f  20 s t u d e n t s  drawn from 
v o l u n t e e r s  a t  Deep Creek  High S c h o o l  o f  t h e  C h e s a p e a k e  C o u n t y ,  
V i r g i n i a ,  s c h o o l  s y s t e m .  The a g e s  r a n g e  f r o m  1 6 -  t o  1 0 - y e a r s  o f  a g e .  
The  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s  c o n s i s t  o f  f i v e  m a le s  and  f i v e  
f e m a l e s  e a c h .  The g roups  a r e  h e l d  I n  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  o n  t h e  Deep 
C re e k  H igh  S choo l  campus.
M easurem en t  I n s t r u m e n t s
The i n s t r u m e n t s  u sed  a s  c o v a r i a t e  m e a s u r e s  w ere  c h o s e n  t o  
y i e l d  t h e  optimum i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  c h a n g e s  i n  e a c h  g ro u p  a n d  
i t s  members ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  c o n t r o l l i n g  v a r i a n c e  i n f l u e n c e d  
by  t h e  p r o p e n s i t y  o f  each s u b j e c t  t o  become i n v o l v e d  i n  a g r o u p ,  The 
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  a s  f o l l o w s :
1 .  t h e  mean t ime s p e n t  i n  f o r w a r d  hody  l e a n ,
2 .  t h e  mean t ime s p e n t  I n  open  b o d y  p o s t u r e ,
3 .  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e ,  and
4 .  t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x .
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The Mean Amount o f  Time S p en t  
i n  Forward  Body Lean
N o n v e r b a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  m e asu re d  by o b j e c t i v e  o b s e r v e r s *
The o b s e r v e r s  a c h i e v e  an i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  c f  ,98* The 
o b s e r v e r s  v ie w  v i d e o t a p e s  o f  g r o u p  s e s s i o n s  and r a t e  t h e  mean t i m e  
s p e n t  i n  f o r w a r d  body l e a n  f o r  each  member o f  b c t h  g r o u p s ;  t h e  mean 
t im e  e a c h  g roup  spends  i n  f o r w a r d  body l e a n  i s  t h e n  c o m p u te d .  The 
o b s e r v e r s  j u d g e  fo rw ard  body l e a n  a s  a p p r o x i m a t e l y  10 d e g r e e s  o f  
f o r w a r d  l e a n  b e i n g  s c o r e d  a s  p o s i t i v e  (Bond & S h i r a i s h i ,  1974)* The 
l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  2 s u g g e s t s  s t r o n g l y  t h a t  f o r w a r d  body  
l e a n  can be  u s e d  a s  a  m easu re  o f  the  com m unica t ion  o f  a f f e c t ,  em p a th y ,  
and i n t e r e s t  in  a n o t h e r  p e r s o n  (Bond & S h i r a i s h i ;  Haase  & T e p p e r ,  
1 9 7 2 ) ,  The f o r m u l a  f o r  t i m e  s p e n t  i n  fo r w a r d  body  l e a n  i s  a s  
f o l l o w s :
BL
where
■ t i m e  s p e n t  i n  20 d e g r e e s  o r  more
fo r w a r d  body l e a n
T = t o t a l  o b s e r v a t i o n  t i m e  
dL
K^l ** mean t ime s p e n t  i n  f o r w a r d  body
l e a n  f a r  a l l  g roup  members 
com bIned .
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The Mean Amount: o f  Time S p e n t  
In  Open Body P o s t u r e
The o b s e r v e r s  m e a s u r e  t h e  mean amount o f  t i m e  e a c h  g r o u p  
s p e n d s  i n  o p e n  body p o s t u r e .  Open body p o s t u r e  i s  d e f i n e d  a s  arms a n d  
l e g s  n o t  c r o s s e d  i n  f r o n t  o f  t h e  body and  t h e  p e r s o n ' s  b o d y  a n g l e  n o t  
t u r n e d  w i t h  h i s  s i d e  t o  t h e  g roup*  b u t  s t r a i g h t - f a c e d  to w a rd  t h e  
s p e a k e r .  The  o b s e r v e r s  v iew  v i d e o t a p e s  o f  t h e  two g r o u p s  a n d  r a t e  
e a c h  g ro u p  member o n  t h i s  m e a s u r e ;  t h e  mean f o r  e a c h  g r o u p  i s  t h e n  
f i g u r e d .  Open body  p o s t u r e  as  J u s t  d e f i n e d  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
a p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a rd  w ha t  a n o t h e r  p e r s o n  i s  s a y i n g *  a n d  w i th  
o p e n l y  e x p r e s s i n g  o n e ' s  own f e e l i n g s  ( B a t e s  & J o h n s o n ,  1972 ;  V e rny ,
1 9 7 4 ) .  T h e r e f o r e ,  mean t im e  o f  e a c h  g r o u p  member s p e n t  i n  open  body 
p o s t u r e  i s  c o n s i d e r e d  a m e a su re  o f  e m pa thy ,  i n t e r e s t  i n  w ha t  o t h e r s  
a r e  s a y i n g ,  a n d  c o m m u n ic a t io n  o f  a f f e c t .
The f o r m u l a  u s e d  f o r  t i m e  s p e n t  i n  open  body  p o s t u r e  i s  a s
f o l l o w s :
X
- 2 £  * XT opop
w h e re
X -  t im e  o f  e a c h  g r o u p  members  i n
open  body  p o s t u r e
T ^ t o t a l  o b s e r v a t i o n  t i m e  op
X = mean t i m e  i n  open  body p o s t u r e  
f o r  t h e  c o m p l e t e  g r o u p .
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B o t h  mean t i m e  s p e n t  In  f o r w a r d  body l e a n  and mean t im e  s p e n t  I n  open  
b o d y  p o s t u r e  I s  com puted  and  compared f a r  e a c h  member o f  t h e  g roup 
i m p l e m e n t i n g  n o n v e r b a l  w arm -up  e x e r c i s e s ,  and  f o r  each  member o f  t h e  
g r o u p  i m p l e m e n t i n g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
O b s e r v e r  T r a i n i n g
T h e r e  a r e  two o b s e r v e r s  r e c e i v i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 h o u r  o f  
i n s t r u c t i o n  p r i o r  to  v i e w i n g  t h e  v i d e o t a p e s  o f  t h e  two g r o u p s .  The 
o b s e r v e r s  r e a c h  an i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  o f  .9 8  on t h e  t r i a l  
o b s e r v a t i o n .  R e l i a b i l i t y  c h e c k s  a r e  c o n d u c t e d  on e v e r y  o t h e r  t a p e  
o b s e r v a t i o n ,  a n d  r em a in  a t  o r  above  ,98 .
The T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  
S c a l e
The T e n n e s s e e  S e l f  C o n cep t  s c a l e  i s  Im p le m e n te d  p r e - p o s t  
a s  a  m e a s u r e  o f  change  i n  t h e  members o f  t h e  two g r o u p s , The  T5CS 
( F i t t s ,  1 9 6 5 )  c o n s i s t s  o f  100 s e l f - d e s c r i p t i v e  i t e m s  t o  w h ic h  t h e  
s u b j e c t  r e s p o n d s  by r a t i n g  a  5 - p o i n t  s c a l e  f rom c o m p l e t e l y  t r u e  to  
c o m p l e t e l y  f a l s e .  I t  i s  a  m u l t i v a r i a b l e  i n s t r u m e n t  w h ic h  y i e l d s  b o t h  
p h e n o m e n o l o g i c a l  and e m p i r i c a l l y  d e r i v e d  s c o r e s  o f  a t t i t u d e s  tow ard  
s e l f  ( t f r i t e s r a a n  £■ R i c h a r d ,  1 9 6 6 ) ,  The TSCS, a n s w e r  s h e e t ,  a n d  s c o r i n g  
d i r e c t i o n s  a p p e a r  i n  A p p e n d ix  A. I t  has  b een  shown t o  b e  an e f f e c t i v e  
m e a s u r e  o f  c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g ro u p  t h e r a p y  
( A s h c r a f t  & F i t t s ,  1 9 6 4 ) .  Of t h e  1G0 i t e m s ,  90 a s s e s s  s e l f - c o n c e p t ,  
a n d  10 a s s e s s  s e l f - c r i t i c i s m  ( t h e  s e l f - c r i t i c i s m  i t e m s  a r e  a l l  
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  [ MMPI ] L i e  S c a l e  i t e m s ) .  
C o r r e l a t i o n s  w i t h  v a r i o u s  MMPI s c a l e s  a r e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  .5 0 s  and 
t h e  , 6 0 s .  T h u s ,  i t  s eem s  s a f e  t o  conc lude  t h e  s c a l e  o v e r l a p s
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s u f f i c i e n t l y  w i t h  w e l l -k n o w n  m e a s u r e s  to  c o n s i d e r  i t  a p o s s i b l e  
a l t e r n a t i v e  f o r  t h e s e  m e a s u r e s  i n  v a r i o u s  a p p l i e d  s i t u a t i o n s  (B uros ,  
1972) . The TSCE h a s  b e e n  shown t o  be a measure  o f  change i n  g u id a n c e  
t r a i n e e s  who h a v e  c o m p le t e d  a T -g ro u p  type  o f  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  
(W ri te sm an  a R i c h a r d ) „ Kutz and Grummon (1972)  h a v e  shown t h a t  the 
TSCS i s  an a c c u r a t e  ou tcome measure  o f  t h e r a p y  when compared t o  th e  
c l i e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  c h a n g e .  R e s n i c k ,  F a u b l e ,  and  Osipaw (1970) 
have  shown t h a t  t h e  TSCS s c o r e s  c o r r e l a t e  p o s i t i v e l y  w i th  t h e  p e r i o d  
o f  o c c u p a t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n  a s  v iew ed  by S u p e r  ( c i t e d  i n  K e s n ic k ,  
F a u b le *  & O s i p a w , , 1 9 7 0 ) ,  and  t h a t  s e l f  c o n c e p t  i s  r e l a t e d  t o  
o c c u p a t i o n a l  c o n c e p t .  T h u s ,  t h e  TSCS can be u s e d  i n  v o c a t i o n a l  group 
g u i d a n c e  to  a i d  c l i e n t s  i n  o c c u p a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g .  The TSCS 
m i g h t  a l s o  be u s e d  t o  a s c e r t a i n  ou tcom e i n  a s s e r t i v e  t r a i n i n g  g r o u p s .  
S w i f a r t ,  Deleon* and Swenson (1969) have  shown t h a t  TSCS s c a r e s  a r e  
r e l a t e d  t o  dom in an t  and  s u b m i s s i v e  b e h a v i o r .  The TSCS has  b e e n  used  
t o  make p r e d i c t i o n s  a b o u t  a l c o h o l i c s '  a b i l i t y  t o  r e c o v e r  i n  g r o u p  
t r e a t m e n t  (G ross  & A d l e r ,  1 9 7 0 ) ,  and  t o  m easure  t h e  e f f e c t s  o f  s ch o o l  
i n t e g r a t i o n  on b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e  S ou th  ( W i l l i a m s  L B y a r s ,  1970) ,
I t  can be s e e n  f rom  t h i s  b r i e f  r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
th e  TSCS i s  a s e n s i t i v e  I n s t r u m e n t  t o  b o t h  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  
ch an g e  t h a t  may t a k e  p l a c e  due to  t h e r a p e u t i c  I n t e r v e n t i o n  o f  v a r i o u s  
t y p e s  and  s p e c i f i c a l l y  t o  c hange s  In d u c e d  by g r o u p  th e ra p y  a n d  
c o u n s e l i n g .  F o r  t h i s  r e a s o n *  t h i s  i n s t r u m e n t  was chosen  a s  a  m easure  
o f  improvement i n  and  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  
The H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x
The H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  i s  used  to  a s s e s s  the  l e v e l  o f
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i n t e r a c t i o n  i n  e a c h  g r o u p  f o r  s i x  g roup  m e e t i n g s .  Hie  l e v e l  o f  i n t e r ­
a c t i o n  i s  J u d g e d  by an  o b j e c t i v e  o b s e r v e r  vho l a  w e l l - v e r s e d  I n  g roup  
t h e o r y  and  f a m i l i a r  w i t h  HIM and  i t s  v a r i o u s  u s e s .  The o b s e r v e r  w i l l  
v i e w  v i d e o t a p e s  o f  t h e  v a r i o u s  g r o u p  m e e t i n g s ,  and  r a t e  t h e  l e v e l  o f  
i n t e r a c t i o n  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  by B a t e s  and J o h n s o n  (1 9 7 2 ,  
p p .  3 6 - 9 4 ) .  The o b s e r v e r ,  t h o u g h  f a m i l i a r  w i t h  HIM, a l s o  r e c e i v e d  
s u b s e q u e n t  t r a i n i n g  a n d  r e v i e w  i n  t h e  u s e  o f  t h e  HIM t o  c l a r i f y  any 
a r e a s  o f  d i f f i c u l t y .
The HIM r e p r e s e n t s  a  s y s t e m  f o r  c l a s s i f y i n g  g roup  p r o c e s s  and 
g roup  p r o g r e s s  w h i c h  h a s  b e e n  e m p i r i c a l l y  d e r i v e d  and s y s t e m a t i c a l l y  
r e s e a r c h e d .  L e a d e r s h i p  s t y l e ,  g r o u p  c o m p o s i t i o n ,  and g roup  d e v e l o p ­
ment c a n  a l l  be  s i m u l t a n e o u s l y  q u a n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h i s  
M a t r i x  ( M i l l ,  1 9 7 1 ) .  A d i a g r a m  o f  t h e  HIM and s t a t e m e n t s  a p p r o p r i a t e  
t o  e a c h  l e v e l  a p p e a r  i n  A p p e n d ix  0.
The HIM i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  and f i v e  work 
c a t e g o r i e s .  F i g u r e  1 i s  a d i a g r a m  o f  t h e  HIM. The HIM i s  a  good  
m e a s u r e  o f  t h e  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  o f  v a r i o u s  g r o u p s  and a l l o w s  t h e  
l e a d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  g ro u p  ( B a t e s  4 J o h n s o n ,
1972) .
Bach ( 1 9 6 7 )  s t u d i e s  t h e  d y n am ics  o f  m a r a t h o n  g r o u p s .  He 
i d e n t i f i e s  d i m e n s i o n s  o f  g r o u p  p r o c e s s  which  c a n  b l o c k  g r o w t h .  He 
f i n d s  t h a t  f i v e  o f  t h e  m os t  h e l p f u l  ways t o  i n t e r a c t  i n  g r o u p s  f a l l  
a t  t h e  c o n f r o n t i v e  l e v e l  i ( a )  e m p a t h i c  i d e n t i f i c a t i o n ,  (b)  a c c e p t a n c e  
and w a r m t h ,  ( c )  c o n f l i c t  a c c e p t a n c e  ( t h e s e  t h r e e  a l l  f a l l  i n t o  c e l l  
IV-E c o n f r o n t i v e - r e l a t i o n s h i p ) , ( d )  s e l f - u n d e r s t a n d i n g ,  and 
( e )  p r o b l e m  s o l v i n g  ( t h e s e  two f a l l  i n t o  t h e  p e r s o n a l - c o n f r o n t i v e
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c e l l  I I I - E ) ,
Bach (1967)  a l s o  o f f e r s  some l e a s t  h e l p f u l  modes o f  i n t e r ­
a c t i o n :  ( a )  s t r a n g e n e s s ,  (b)  n o t i c a r i n g ,  ( c )  n a r c i s s i s m ,  (d)  i r r e l e v a n t  
c o m m u n ic a t io n ,  and  ( e )  c o n f l i c t  e v a s io n *  These a l l  f a l l  i n  th e  
a s s e r t i v e  ( r e j e c t i n g )  l e v e l  o f  t h e  HIM. B a t e s  and Johnson  (1972) 
s t a t e  t h a t  B ach ’s s t u d i e s  d e f i n i t e l y  s u p p o r t  H i l l ’s  (1971) a s s e r t i o n  
t h a t  t h e  con f r o n t  i v e - p e r s o n a l  and  th e  c o n f r o n t i v e - r e l a t i o n s h i p  c e l l s  
o f  t h e  HIM a r c  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  a r e a s  o f  growth*
P r o c e d u r e s
A m a s t e r  l e v e l  c o u n s e l o r  r u n s  t h e  g roups  ( t h e  c o u n s e l o r  i s  
b l i n d  a s  t o  which g r o u p  i s  t h e  e x p e r i m e n t a l  and which i s  t h e  c o n t r o l ) ;  
t h r e e  d o c t o r a l  l e v e l  c o u n s e l i n g  p s y c h o lo g y  s t u d e n t s  a c t  as  o b s e r v e r s *  
The f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  a r e  u s e d  t o  c o l l e c t  and p r o c e s s  t h e  d a t a  
i n v o l v e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
D es ign
The d e s i g n  f o r  t h i s  s t u d y  i s  an e x p e r i m e n t a l  b loc ked  groups  
d e s i g n  w i t h  s u b j e c t s  r an d o m ly  a s s i g n e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  o r  c o n t r o l  
g r o u p .  The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  t h e  program o f  n o n v e rb a l  warm-up 
e x e r c i s e s  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r .  The dependen t  v a r i a b l e s  
a r e :
1* s c o r e s  o n  t h e  v a r i o u s  TSCS s u b s c a l e s ,
2 .  mean amount o f  t im e  s p e n t  i n  fo rw a rd  body l e a n  by each 
member o f  t h e  two g r o u p s ,
3* mean am ount o f  t i m e  s p e n t  i n  open body p o s t u r e  by th e  
members o f  t h e  two g r o u p s ,  and
4 ,  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  g ro u p s  as a s s e s s e d  on the  HIM.
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An A-B-A e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i s  u s e d  t o  a s s e s s  c h a n g e  w i t h  im p lem en­
t a t i o n  o f  t h e  n o n v e r b a l  p r o g r a m .
D a t a  C o l l e c t i o n
An a n n o u n c e m e n t  made  t o  a l l  c l a s s e s  i n  t h e  s c h o o l  s o l i c i t s  
v o l u n t e e r s  f o r  t h e  s t u d y .  The  s u b j e c t s  r e p o r t  f o r  a  g r o u p  m e e t i n g  
d u r i n g  w h i c h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  I s  e x p l a i n e d  i n  more  d e t a i l  
t h a n  t h a t  o f f e r e d  i n  t h e  a n n o u n c e m e n t .  The  s u b j e c t s  a l s o  c o m p l e t e  
t h e  TSCS a t  t h i s  t i m e .  The  TSCS i s  a d m i n i s t e r e d  i n  a  g r o u p  f o r m a t .  
C o n f i d e n t i a l i t y  a s s u r a n c e s  a r e  g i v e n  by t h e  r e s e a r c h e r .  V o l u n t e e r s  
a r e  t o l d  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  t o  be  c o l l e c t e d  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s ,  
a n d  coded  n u m b e rs  a r e  s u b s t i t u t e d  f o r  n a m e s .  The r e s e a r c h e r  a l s o
e x p l a i n s  t h a t  he  w i l l  m e e t  a g a i n  w i t h  th e m  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e
s t u d y  to  e x p l a i n  t h e  r e s u l t s  a n d ,  a t  t h a t  t i m e ,  a n y o n e  i n t e r e s t e d  
c an  r e c e i v e  a  f e e d b a c k  on  t h e i r  TSCS s c o r e s  i n d i v i d u a l l y .
The  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  
f a m i l i a r i z a t i o n  o f  t h e  g r o u p  t h e r a p i s t  w i t h  t h e  e x t e n s l o n a l  model  and 
t h e  v a r i o u s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  u s e d  i n  t h e  two g r o u p s .
The r e s e a r c h e r  p r o v i d e s  t h e  t h e r a p i s t  w i t h  a copy o f  t h e  warm-up 
e x e r c i s e s ,  a n d  a c o p y  o f  t h e  b o o k  G roup  L e a d e r s h i p ;  A M anual  f o r
Group C o u n s e l i n g  L e a d e r s  by  B a t e s  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 2 ) .  A f t e r  t h e
t h e r a p i s t  h a s  r e a d  t h e  b o o k  a n d  f a m i l i a r i z e d  h e r s e l f  w i t h  t h e  two 
s e t s  o f  e x e r c i s e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  d i s c u s s e s  b o t h  c a r e f u l l y  w i t h  t h e  
t h e r a p i s t  t o  d i s c e r n  t h e  t h e r a p i s t ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  model  a n d  
to  c l e a r  up  any  a r e a s  o f  c o n f u s i o n .
A f t e r  t h e  g r o u p  t h e r a p i s t  i s  t r a i n e d  i n  t h e  e x t e n s i o n a l  
a p p r o a c h  a n d  t h e  two s e t s  o f  w arm -up  e x e r c i s e s ,  t h e  s u b j e c t s  a r e
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randomly  a s s i g n e d  t o  one o f  t h e  two g r o u p s ,  10 p e r  g r o u p .  N e x t ,  t h e  
g r o u p s  a r e  r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  r e c e i v e  e i t h e r  t h e  v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s  o r  t h e  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
P r i o r  t o  t h e  a c t u a l  g roup  s e s s i o n s f i n v e s t i g a t i o n ,  t a p i n g  
p e r m i s s i o n  i s  g i v e n ,  and c o n f i d e n t i a l i t y  a s s u r a n c e s  a r e  r e c e i v e d  by 
a l l  s u b j e c t s .  The g ro u p s  r u n  f o r  a  p e r i o d  o f  16 m e e t i n g s  f o r  1 h o u r  
5 d ays  a week .  The f i r s t  2 d ay s  and th e  l a s t  2 d ay s  s e r v e  a s  a 
b a s e l i n e  p e r i o d  w i t h  no warm-up e x e r c i s e s  b e i n g  u sed  i n  e i t h e r  g roup .  
The v i d e o t a p e  equ ipm en t  i s  p l a c e d  i n  f u l l  v i e w  o f  t h e  s u b j e c t s .
A l l  s e s s i o n s  a r e  r e c o r d e d  on  Sony 3400 R over  U n i t  v i d e o t a p e  e q u i p ­
m e n t .  Because  t h i s  eq u ip m en t  h a n d l e s  o n l y  h a l f - h o u r  t a p e s ,  th e  
r e s e a r c h e r  i s  p r e s e n t  i n  t h e  room to  ch an g e  th e  v i d e o t a p e  a t  t h e
c o m p le t io n  o f  eac h  h a l f - h o u r  t a p e .
P r o c e s s i n g  t h e  D a ta
The f i r s t  p r o c e d u r e  i n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  i s  
s c o r i n g  t h e  TSCS p r o t o c o l s . T h e s e  t e s t s  a r e  h a n d - s c o r e d  by th e  
r e s e a r c h e r .  The c l i n i c a l - r e s e s r c h  form o f  t h e  TSCS i s  u s e d .
The s e c o n d  p r o c e d u r e  i n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  i s  t h e  r a t i n g  o f
t h e  v i d e o t a p e s  o f  t h e  g ro u p s  by two t r a i n e d  j u d g e s .  T h e re  a r e  two
c r i t e r i a  m e a s u re s  o f  em pa thy ,  w arm th ,  c a r i n g ,  i n t e r e s t ,  and  a f f e c t  
u t i l i z e d :
1. t i m e  s p e n t  i n  f o r w a r d  body l e a n ,  and
2. mean t im e  s p e n t  i n  open body p o s t u r e .
The two j u d g e s  o f  f o r w a r d  body l o a n  and open  body  p o s t u r e
a r e  t r a i n e d  by t h e  r e s e a r c h e r  p r i o r  to  t h e i r  r a t i n g  o f  t h e  a c t u a l
e x p e r i m e n t a l  t a p e s .  The r e s e a r c h e r  e x p l a i n s  t h e  o b s e r v e r s '  t a s k s  i n
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d e t a i l ,  and  t h e  o b s e r v e r s  p a r t i c i p a t e  in  p r a c t i c e  s e s s i o n s  u s in g  non- 
e x p e r i m e n t  a l  t a p e s .  U s in g  a P e a r s o n  p ro d u c t -m o m e n t  c o r r e l a t i o n ,  an 
i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  o f  , 9 8  i s  o b t a i n e d .  T h i s  a s s u r e s  t h a t  the 
j u d g e s  a r e  r a t i n g  s i m i l a r  a s p e c t s  o f  f o rw a rd  body l e a n  a n d  open body 
p o s t u r e .
The f i n a l  p r o c e d u r e  u s e d  i n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  on th e  e f f e c t s  
o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  on t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e x t e n a i o n a l  group 
m o d e l  w i l l  be  t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x .  A d o c t o r a l  l e v e l  c o u n s e l ­
i n g  p s y c h o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t  v ie w s  t h e  v i d e o t a p e s  of  c e r t a i n  group 
m e e t i n g s  o f  b o t h  g r o u p s  i m p l e m e n t i n g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  and 
n o n v e r b a l  w arm-up e x e r c i s e s  a n d  r a t e s  t h e i r  work  l e v e l  on t h e  HIM 
( q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  o b s e r v e r  a r e  found  i n  Appendix  E ) ,
A d o c t o r a l  l e v e l  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  c o u n s e l i n g  p s y c h o lo g y  has 
t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  e x p l a i n e d  t o  h im  i n  g r e a t  d e t a i l  by th e  
r e s e a r c h e r .  S p e c i f i c  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  manner  i n  w hich  the  HIM 
i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  H a t e s  and  J o h n s o n  (1972)  l a  u s e d  a s  a handbook 
f o r  t h i s  t r a i n i n g .  The g r a d u a t e  s t u d e n t  t h e n  r a t e s  v a r i o u s  p h r a s e s  in  
g r o u p ,  p l a c i n g  a  mark  f o r  e a c h  p h r a s e  a t  t h e  l e v e l  he f e e l s  i t  shou ld  
f a l l  a t  on t h e  HIM. The o v e r a l l  l e v e l  o f  g r o u p  f u n c t i o n i n g  i s  d i s ­
c e r n e d  by t a b u l a t i n g  th e  m a rk s  and e s t a b l i s h i n g  th e  c a t e g o r y  on th e  HIM 
w h e r e  m os t  o f  t h e  marks f a l l .  B a t e s  and  J o h n s o n  (pp .  9 2 -9 3 )  a r e  used  
t o  o f f e r  s a m p l e  s t a t e m e n t s  o n  w h e re  t h e y  s h o u l d  be p l a c e d  on the  M atr ix  
( s e e  A p p e n d ix  B ) .
The f i n a l  p r o c e d u r e  i n  p r o c e s s i n g  t h e  d a t a  i s  p r e p a r a t i o n  f o r  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  The d a t a  I s  p u n c h e d  i n  com puter  c a r d s  and 
p r o c e s s e d  u s i n g  th e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s
li t
(SPSS) ( N i e ,  H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e i n b r e n n e r , & B e n t ,  3975> s y s t e m  o f  
d a t a  a n a l y s i s  by t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary com pu te r  c e n t e r ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  on t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  M ach ines  
C o r p o r a t i o n  (IBM) 3 6 0 /50  d i g i t a l  c o m p u t e r .
S t a t i s t i c a l  M ethods
S t a t i s t i c a l  m e thods  a r e  u t i l i z e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a
t o :
1 .  D e te rm ine  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n c e p t , a s  
measured on th e  f o l l o w i n g  s c a l e s  o f  t h e  TSCS— d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  ch an g e s  on t h e  t o t a l  p o s i t i v e  s u b s c a l e  o f  t h e  TSCS 
between t h e  two g r o u p s ;  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  changes  
on t h e  p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n  s c a l e  h e t v e e n  t h e  two g r o u p s ;  d e t e r m in e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  c h a n g e s  on t h e  p h y s i c a l  s e l f  s u b s c a l e  o f  
t h e  TSCS between  th e  two g r o u p s ;  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  in  t h e  
m o r a l - e t h i c a l  s e l f  s u b s c a l e  o f  t h e  TSCS b e tw e e n  t h e  two g r o u p s ;  
d e t e rm in e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  on t h e  f a m i l y  s e l f  s u b s c a l e  o f  t h e  TSCS 
between t h e  two g r o u p s ;  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  on t h e  s o c i a l  
s e l f  s u b s c a l e  o f  t h e  TSCS b e tw e e n  t h e  two g r o u p s ;  and d e t e r m i n e  
s i g n i f i c a n t  changes  on t h e  p s y c h o s i s  s u b s c a l e  o f  t h e  TSCS be tw een  t h e  
two g r o u p s ,
2. D e te rm in e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  t h e  mean amount o f  
t ime s p e n t  in  fo r w a r d  body l e a n  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s .
3 .  D e te rm in e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  mean amount
o f  t ime s p e n t  i n  open body p o s t u r e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s ,
U. D e te rm ine  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e v e l  o f  i n t e r ­
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  on t h e  HIM b e tw e e n  t h e  two g r o u p s .
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T h e re  a r e  two s t a t i s t i c a l  m e th o d s  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  An 
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  (ANQVA) i s  r u n  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  
s t r e n g t h  o f  v a r i o u s  c o v a r i a t e s  a n d  f a c t o r s  by u s i n g  t h e  ANOVA p r o g r a m  
o f  SPSS, The s c o r e s ,  mean t i m e  i n  f o r w a r d  body  l e a n ,  mean t i m e  i n  
open body p o s t u r e ,  and  t h e  f r e q u e n c i e s  on t h e  HIM, a r e  s u b j e c t e d  t o  a 
^  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  two i n d e p e n d e n t  m e a n s .  I n t e r j u d g e  
r e l i a b i l i t y  i s  a s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  P e a r s o n  C o r r  p r o g r a m  o f  t h e  SPSS. 
S t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i s  d e t e r m i n e d  f o r  a l l  r e s u l t s  u s i n g  a .05  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
C h a p t e r  4 
R e s u l t s
The r e s u l t s  o£ t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  
by h y p o t h e s i s  i n  t h i s  c h a p t e r .  S t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  a t e  r e v ie w e d  
and i n t e r p r e t e d  by e a c h  h y p o t h e s i s .
H y p o t h e s i s  1
T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  in  s e l f - c o n c e p t  
i n  t h e  g r o u p  i m p l e m e n t i n g  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  when compared 
t o  t h e  g r o u p  w h e re  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  u t i l i z e d .  T h i s  change  
i s  m e a s u r e d  by c h an g e  o n  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  s c a l e s  o f  t h e  TSCS: 
t o t a l  p e r s o n a l i t y  s c a l e ,  p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n  s c a l e ,  p h y s i c a l  s e l f  
s c a l e ,  m o r a l - e t h i c a l  s e l f  s c a l e ,  o r  t h e  p s y c h o s i s  s c a l e .  An 
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  on t h e  s c o r e s  a c h i e v e d  on t h e  p r e t e s t  and t h e  
p o s t t e s t  f o r  e a c h  g ro u p  y i e l d s  a  s i g n i f i c a n t  main  e f f e c t  on t h e  
p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n  s c a l e .  No o t h e r  s c a l e s  l i s t e d  a c h i e v e d  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  The R v a l u e  f o r  t h e  
p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n  s c a l e  i s
F = 5 . 6 7 1 .
Tl i i s  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .029  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ;  c o n s e q u e n t l y ,  
t h e  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  The 
F v a l u e s  f o r  t h e  main  e f f e c t s  o f  t h e  TSCS s c a l e s  h y p o t h e s i z e d  to  
c h an g e  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  1 .
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  ch an g e  i n  t h e  amount o f
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4 9
T able 1
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e ,  £  V a l u e s  and  S i g n i f i c a n c e  
R e v e l s  f o r  M ain  E f f e c t s  o f  t h e  TSCS S c a l e s  
Where Change  I s  H y p o t h e s i z e d  b e t w e e n  the  
Group I m p l e m e n t in g  N o n v e r b a l  
Warm-up E x e r c i s e s  a n d  t h e  
Group I m p l e m e n t i n g  
V e r b a l  Warm-up 
E x e rc  i s e s
S i g n i f i c a n c e  
F v a l u e  l e v e l
T o t a l  p o s i t i v e  s c a l e 1 ,487 0 . 2 3 9
P h y s i c a l  s e l f  s c a l e 1 .0 2 4 0 , 3 2 6
M o r a l - e t h i c a l  s e l f  s c a l e 0 .1 0 7 0 , 7 4 7
F a m i ly  s e l f  s c a l e 0 . 0 0 4 0 . 9 6 7
S o c i a l  s e l f  s c a l e 0 . 0 3 2 0 . 8 6 0
P s y c h o s i s  s c a l e 0 , 0 0 0 0 , 9 8 7
P e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n  s c a l e 5 . 6 7 1 0 . 0 2 9
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f o r w a r d  body l o a n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  p a p e r ,  i n  t h e  g r o u p  w h e r e  n o n ­
v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  u s e d  when com pared  t o  t h e  g r o u p  w h e r e  
v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  u s e d .  The mean t im e  s p e n t  i n  f o r w a r d  
body  l e a n  i s  g r e a t e r  f o r  t h e  g r o u p  w h ere  n o n v e r b a l  w arm -up  e x e r c i s e s  
a r e  u s e d  ( t h e  p e r c e n t a g e  o f  mean t im e  i n  f o r w a r d  body l e a n  f o r  t h e  
g r o u p  i s  ,05) when com pared  t o  t h e  g roup  i m p l e m e n t i n g  v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s  ( t h e  p e r c e n t a g e  o f  mean t im e  i n  f o r w a r d  body l e a n  i s  , 0 0 3 ) ,  
The c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a i l y  mean amount o f  t i m e  s p e n t  i n  f o r w a r d  body  
l e a n  f o r  each g r o u p  can  be s e e n  i n  F i g u r e  1 ,  A _t t e s t  f o r  a  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  two I n d e p e n d e n t  means y i e l d s  a
t_ ■= . 1 6 ,  p_ > .05
show ing  no s i g n i f i c a n t  e f f e c t .  H y p o t h e s i s  2 i s  r e j e c t e d  a t  t h e  .05  
l e v e l .
H y p o t h e s i s  3
There  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  change  i n  mean amount o f  
t im e  s p e n t  i n  open  body p o s t u r e  i n  t h e  gToup i m p l e m e n t i n g  n o n v e r b a l  
warm-up e x e r c i s e s  when com pared  to  t h e  g ro u p  u t i l i z i n g  v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s .  The mean amount o f  t i m e  s p e n t  in  open  body p o s t u r e  i s  
g r e a t e r  f o r  t h e  g ro u p  u s i n g  n o n v e r b a l  w arm-up e x e r c i s e s  ( t h e  mean 
amount o f  t im e  s p e n t  i n  op en  body  p o s t u r e  i s  36.8%) when  com pared  
w i t h  t h e  group  w h e re  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  i m p l e m e n t e d  { t h e  
mean amount o f  t i m e  s p e n t  in  open  body p o s t u r e  f o r  t h i a  g r o u p  i s  
14 .2 % ) .  The c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a i l y  mean am ount o f  t i m e  s p e n t  i n  
open  body p o s t u r e  f o r  e a c h  g r o u p  can  be s e e n  i n  F i g u r e  2 .  A t e s t  
f o r  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  two i n d e p e n d e n t  means  y i e l d s  a
jt “  4 . 7 8 ,  £  <  . 0 1 ,
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Verbal group
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F i g u r e  1. Mean amount o f  time s p e n t  i n  f o r w a r d  body l e a n  f o r  t h e  non­
v e r b a l  g r o u p  and the  v e r b a l  g ro u p  o v e r  a 16 day p e r i o d  o f  
2 days  b a s e  l i n e ,  12 d ays  e x p e r i m e n t ,  and 2 days  b a s e  l i n e .
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F i g u r e  2,  Mean t ime s p e n t  i n  open b o d y  p o s t u r e  f o r  t h e  n o n v e r b a l
g r o u p  and t h e  v e r b a l  g ro u p  o v e r  a 16 day  p e r i o d  o f  2
d a y s  b a s e  l i n e ,  12 days e x p e r i m e n t ,  and 2 d a y s  b a a e  l i n e ,
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t h u s ,  i n d i c a t i n g  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
two g ro u p s  on t h i s  m e a s u r e  a t  t h e  ,0 5  l e v e l .  H y p o t h e s i s  3 i s  
a c c e p t e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l .
H y p o t h e s i s  4
T h e r e  w i l l  be a a i g n i f l c a n t l y  h i g h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  
i n t e r a c t i o n  on t h e  l l i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  i n  g r o u p s  i m p l e m e n t i n g  
n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  when com pared  t o  t h e  g roup  w h e r e  v e r b a l  
warm-up e x e r c i s e s  a r c  u t i l i z e d .  A _t t e s t  f o r  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
two i n d e p e n d e n t  means i s  c a r r i e d  o u t  u t i l i z i n g  t h e  w e i g h t s  g i v e n  t o  
ea c h  c e l l  by C oppo l ino  ( c i t e d  in  K i l l ,  1965)  and K i l l ,  The £  v a l u e  
f o r  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two g r o u p  means i s
t_ ** 3 . 1 9 ,  £  <  . 0 5 .
T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l ;  t h u s ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  
a c c e p t e d  a t  t h e  .05 l e v e l .  (T a b l e  2 ,  T a b l e  3 ,  and T a b l e  4 com pare  
t h e  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  f o r  t h e  two g r o u p s  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  g r o u p s . )
A d d i t i o n a l  F i n d i n g s  
An a n a l y s i s  o f  t h e  t h r e e  p a i r s  o f  v i d e o t a p e s  o b s e r v e d  by 
t h e  d o c t o r a l  l e v e l  c o u n s e l i n g  s t u d e n t  w i t h  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  
th e  HIM f o r  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n o n v e r b a l  g roup  r e a c h e s  
h i g h e r  l e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  on t h e  HIM more r a p i d l y  t h a n  d o e s  t h e  
group  w h e re  v e r b a l  e x e r c i s e s  a r e  u s e d .  The v e r b a l  g ro u p  d o e s  im p r o v e  
w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  b u t  s t i l l  d o e s  n o t  r e a c h  a l e v e l  a s  h i g h  a s  
t h a t  a c h i e v e d  by t h e  g ro u p  u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s .  S t a t i s t i c a l  
methods  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  c o m p a r i s o n ,  b u t  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  t h r e e  p a i r s  o f  v i d e o t a p e s  o b s e r v e d  i n  F i g u r e  3 i n d i c a t e  t h a t  t h e
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Table 4
The L evel o f In ter a c tto n  on the H il l  In te r a c t io n
M a t r i x  for the Group Implementing Nonverbal 
E xercises and the Group U t i l iz in g  Verbal 
Warm-Up E xercisea  for the Last Day o f  
the Treatment Program
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Weigh t e d
s c o r e s
16’ - 
151 
14- 
13- 
12 - 
1 1 - 
10 -  
9- 
8 -  
7- -g i v e n  to  
e a c h  c e l l  6
o f  t h e  5-
H i l l
I n t e r a c t i o n  3- -
M a t r i x  2 -
1- - 
0- -
Legend--Nonverbal group
Verbal group
1 2 3
T a p e s
F i g u r e  3 .  The l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  on 
3 p a i r s  o f  t a p e s  o b s e r v e d  a n d  r a t e d  by a d o c t o r a l  l e v e l  
g r a d u a t e  s t u d e n t  f o r  t h e  f i r s t  g r o u p  m e e t i n g ,  t h e  s i x t h  
g r o u p  m e e t i n g ,  a n d  t h e  l a s t  g r o u p  m e e t i n g  o f  b o t h  t h e  
v e r b a l  and  t h e  n o n v e r b a l  g r o u p .
n o n v e r b a l  group r e a c h e s  a  h i g h  (IV □) l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
f i r s t  g ro u p  and m a i n t a i n s  t h i a  (IV D) l e v e l  u n t i l  t h e  l a s t  g ro u p  
m e e t i n g .  The g ro u p  im p le m e n t in g  v e r b a l  warm-up  e x e r c i s e s  h a s  a 
low l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  f i r s t  g roup  m e e t i n g  
( I  B) a n d  c o n t i n u e s  t h i s  same low l e v e l  i n  t h e  v i d e o t a p e  r e v i e w  o f  
t h e  g r o u p  m e e t in g  midway t h r o u g h  t h e  l i f e  o f  t l ie  g r o u p ,  b u t  jumps t o  
a  much h i g h e r  l e v e l  on t h e  l a a t  g r o u p  m e e t i n g  ( H I  D) .
Chapter 5
Summary, C o n c l u s i o n s , a n d  f leeommendat ions  
A b r i e f  summary o f  t h e  p r e c e d i n g  f o u r  c h a p t e r s  i s  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .  C o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f rom  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  g i v e n  i n  a s e p a r a t e  s e c t i o n .  R ecom menda t ions  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
a r e  o f f e r e d  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n .
Summary
The p r e s e n t  s t u d y  e x p l o r e s  t h e  e f f e c t s  o f  n o n v e r b a l  g roup  
warm-up e x e r c i s e s  when compared  to  a g r o u p  u t i l i z i n g  v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s .  T h i s  s tu d y  a t t e m p t s  to  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  two 
g roup  s e t t i n g s  o n  the  b e h a v i o r  o f  g roup  members w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  g ro u p .  The s econd  v a r i a b l e  a s s e s s e d  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  
two t y p e s  o f  g r o u p s  on t h e  g r o u p  m em bersT f e e l i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  
tow ard  t h e m s e l v e s .  The f o l l o w i n g  f o u r  h y p o t h e s e s  a r e  t e s t e d  in  t h i s  
s t u d y ,
h y p o t h e s i s  1 . There  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  change  
i n  s e l f - c o n c e p t  i n  the  g roup  w here  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  a r e  im p le m e n te d  
when compared t o  t h e  group u t i l i z i n g  v e r b a l  warra-up e x e r c i s e s .  T h i s  
ch an g e  i n  s e l f - c o n c e p t  i s  m e a su re d  by s c o r e s  on th e  f o l l o w i n g  s c a l e s  
o f  t h e  TSCS: t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n ,  p h y s i c a l  
s e l f ,  m o r a l - e t h i c a l  s e l f ,  f a m i l y  s e l f ,  s o c i a l  s e l f ,  and p s y c h o s i s .
H y p o t h e s i s  2 . T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  ch an g e  i n  
amount o f  f o r w a r d  body l e a n  i n  t h e  g ro u p  where  n o n v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s  a r e  u s e d  when compared  t o  t h e  g ro u p  w h ere  v e r b a l  warm-up
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e x e r c i s e s  a r e  u s e d .
H y p o t h e s i s  3 . T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  
amount o f  body o p e n n e s s  In  g r o u p s  u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  when 
com pared  t o  t h e  g r o u p  i m p l e m e n t i n g  v e r b a l  w a rm -u p  e x e r c i s e s .
Hypo th e  s i s  4 . The g ro u p  u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  wartn-up 
e x e r c i s e s  w i l l  f u n c t i o n  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r ­
a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  t h a n  t h e  g r o u p  i m p l e m e n t i n g  
v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
T h e r e  a r c  20 h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s e l e c t e d  from v o l u n t e e r s .  
T h ese  s t u d e n t s  a r e  t h e n  r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  g roup  
w h ere  n o n v e r b a l  warm-up  e x e r c i s e s  a r e  u s e d  o r  t o  t h e  g r o u p  where  
v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  u s e d .  The s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  i n  
such  a way t h a t  t h e r e  a r e  10 s t u d e n t s  i n  e a c h  g r o u p .  The  s u b j e c t s  
a r e  g i v e n  th e  TSCS b e f o r e  t h e  f i r s t  g r o u p  m e e t i n g  and  a f t e r  t h e  
l a s t  g r o u p  m e e t i n g  The same m a s t e r  l e v e l  c o u n s e l o r  c o n d u c t s  a l l  
g r o u p  m e e t i n g s .  The c o u n s e l o r  i s  n o t  a w are  w h ic h  t e c h n i q u e  ( i . e . ,  
n o n v e r b a l  o r  v e r b a l )  i s  t h e  t r e a t m e n t  t e c h n i q u e  and  w h ich  i s  t h e  
c o n t r o l  t e c h n i q u e .  The g r o u p  s e s s i o n s  a r e  v i d e o t a p e d ,  t h e n  
i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  by two t r a i n e d  j u d g e s  f o r  amount o f  t im e  s p e n t  
i n  f o r w a r d  body l e a n  and  amount o f  t i m e  s p e n t  i n  open  body p o s t u r e .  
I n t e r J u d g e  r e l i a b i l i t y  1e  , 9 8 . The H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  i s  u s e d  
t o  a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  i n  e a c h  g r o u p  f o r  s i x  g ro u p  
m e e t i n g s .  The l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  I s  j u d g e d  by a d o c t o r a l  l e v e l  
g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g y  who i s  w e l l - v e r s e d  i n  
g ro u p  t h e o r y  and  t h e  u s e  o f  t h e  HIM.
Both  g r o u p s  are r u n  i m p l e m e n t i n g  the e x te n E lo n a l  paradigm
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o u t l i n e d  by  D a t e s  and Johnson  ( 1 9 7 2 ) .  The t r e a t m e n t  g ro u p  r e c e i v e s  a 
p a c k a g e  o f  10 n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  t a k e n  f rom t h o s e  s u g g e s t e d  
by P f e i f f e r  and  J o n e s  (1 9 7 3 ) .  The c o n t r o l  g ro u p  r e c e i v e s  a p a c k a g e  
o f  v e r h a l  w arm -up  e x e r c i s e s .  The f o r m a t  o f  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  
im p l e m e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  t a k e n  f rom a t t janual  by B a t e s  a n d  
J o h n s o n .  The d a t a  I s  a n a l y z e d  by u s i n g  p r o g r a m s  from t h e  S t a t i s t i c a l  
P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  (N ie  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  The f i r s t  
h y p o t h e s i s  i s  t e s t e d  by means o f  an  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  by  u s i n g  
t h e  ANOVA p ro g ra m  o f  t h e  SPSS. H y p o t h e s i s  2 ,  H y p o t h e s i s  3 ,  and  
H y p o t h e s i s  h a r c  a l l  s u b j e c t e d  t o  a _t t e B t  f o r  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
two i n d e p e n d e n t  means  by u s in g  su b p ro g ra m  " T - T e a t :  C o m p a r i s o n  o f  
S ample  Means o f  t h e  SPSS."
C o n c l u s i o n s
C o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  by  h y p o t h e s e s .  The wriTST m a k es  
r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  s t u d i e s  f o r  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  f i n d i n g s .
H y p o t h e s i s  1
The f i r s t  h y p o t h e s i s  i s  t e s t e d  t h r o u g h  an  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r e t e s t  on t h e  s c o r e s  
a c h i e v e d  on t h e  p o s t t e s t .  There  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean s c o r e s  o f  t h e  two g r o u p s  a t  t h e  .05  l e v e l  on t h e  p e r s o n a l i t y  
i n t e g r a t i o n  s c a l e  o f  t h e  TSCS, The a d o l e s c e n t  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y ,  
when e x p o s e d  t o  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s ,  a p p e a r  t o  b e  more  
a c c e p t i n g  o f  t h e m s e l v e s  and ahow b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  and  u n i f i c a t i o n  
o f  m o t i v e s ,  and  a  m in im iz in g  o f  i n n e r  c o n f l i c t .
The  r e s u l t s  i n d i c a t e  s u p p o r t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  n o n v e r b a l
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warm-up e x e r c i s e s  011 a w a re n e s s  and  a c c e p t a n c e  o f  s e l f  and a m i n i m i z i n g  
o f  c o n f l i c t  c o n c e r n i n g  f e e l i n g s  a b o u t  o n e s e l f .  ^ T h i s  f i n d i n g  i s  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  Rank in  (1975)  u s i n g  c o l l e g e  s u b j e c t s ,  a n d  
o t h e r  s t u d i e s  u s i n g  a d u l t  and  p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n s  (Cooper  &
B ow les ,  1973;  F r i e d m a n ,  E l l e n h o r n ,  fi S n o r tu m ,  1976;  Gounad,  M i r i e l ,  & 
P r o c h a s s O n ,  1 9 7 6 ) .
H y p o t h e s i s  2
A t_ t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  two i n d e p e n d e n t  means i s  
employed  t o  t e s t  H y p o t h e s i s  2.  The _t v a l u e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t ,
t_ « . 1 6 ,  £  > .05 ,
T he re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  mean amount o f  f o r w a r d  b o d y  
l e a n  a s  m easured  i n  t h e  n o n v e r b a l  and  v e r b a l  g ro u p .  T h i s  f i n d i n g  i s  
c o n t r a r y  t o  the  f i n d i n g s  o f  a number of  s t u d i e s  (Bond & S h i r a l s h i ,
1974;  H a a s e  & T e p p e r ,  1972;  M o r r i s  6 Cinnamon,  1 9 7 5 ) .  I t  s h o u ld  
be n o t e d  t h a t  i n  Che p r e s e n t  s t u d y  t h e  s u b j e c t s  w ere  n o t  s e a t e d  i n  
c h a i r s ,  b u t ,  i n s t e a d ,  on c u s h i o n s  p l a c e d  o n  th e  f l o o r .  T h i s  p r o c e d u r e  
was e s t a b l i s h e d  i n  o r d e r  to  view a s  many p e o p l e  as p o s s i b l e  on t h e  
v i d e o t a p e  cam era.  I t  i s  e a s i l y  s e e n  t h a t  f o r w a r d  b o d y  l e a n  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  from s u c h  a p o s i t i o n .  I n  v i e w i n g  F i g u r e  1 ,  i t  can  be s e e n  
t h a t  t h e r e  i s  a t r e n d  i n  t h e  n o n v e r b a l  g r o u p  toward  more t im e  in  
f o r w a r d  body l e a n  t h a n  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p .  T hus ,  i t  i s  
f e l t  t h a t  i f  t h e  s u b j e c t s  had  been  s e a t e d  i n  c h a i r s  t h e  amount o f  
t ime i n  fo r w a r d  body  l e a n  would  h a v e  r e a c h e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
H y p o t h e s i s  3
The _t_ v a l u e  o b t a i n e d  by a £  t e s t  f o r  a d i f f e r e n c e  be tw een  
two i n d e p e n d e n t  means i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,
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t_ = 4 . 7 0 ,  £  < .01 .
H y p o t h e s i s  3 i s  a c c e p t e d  a t  the  ,05  l e v e l .  There  i s  s i g n i f i c a n t l y  
more t i m e  s p e n t  i n  open  body p o s t u r e  i n  t h e  group u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  
warm-up e x e r c i s e s  t h a n  i n  t h e  g roup  where v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  
a r e  u s e d .  A number o f  s t u d i e s  have r e p o r t e d  f i n d i n g s  which s u g g e s t  
t h a t  body o p e n n e s s  i s  a method o f  e x p r e s s i n g  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  
toward  what  a n o t h e r  p e r s o n  i s  s a y i n g ,  em pa thy ,  and open  e x p r e s s i o n  
o f  o n e ’ s own f e e l i n g s  (Bays ,  1976:  Haase 6 T e p p e r ,  1972;  M c C l in to c k  
& H un t ,  1 975 ) .  O t h e r  s t u d i e s  have  s u g g e s t e d ,  and t h e s e  f i n d i n g s  
a g r e e ,  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  can a i d  i n  im prov ing  empathy and open  
e x p r e s s i o n  o f  o n e ' s  f e e l i n g s  (Bowers e t  a l . ,  1973;  Cooper  & B o w les ,
1973; D a n i e l e  6 W o l in ,  1973;  Gounad e t  a l . ,  1976; K e w a t t ,  1 9 7 3 ) .  
h y p o t h e s i s  4
The _t v a l u e  f o r  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two g ro u p  means i s  
s i g n i f i c a n t ,
t. = 3 . i 9 ,  £  < . 0 5 .
The g ro u p  where n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  were im plem ented  f u n c t i o n  a t  a 
h i g h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  I n t e r a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  
M a t r i x  t h a n  d id  t h e  g ro u p  where v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  were  
u t i l i z e d .  A r e v i e w  o f  T ab le  2,  Tab le  3,  T ab le  4 ,  and  F i g u r e  3 shows 
t h a t  t h e  n o n v e r b a l  g roup  no t  on ly  f u n c t i o n s  a t  h i g h e r  l e v e l s  on t h e  
HIM, b u t  a c h i e v e s  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  more r a p i d l y  and  
m a i n t a i n s  t h a t  h i g h e r  l e v e l  c o n s i s t e n t l y .
The h y p o t h e s i s  t h a t  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  im p ro v e  c o m m unica t ion  
i n  g r o u p s  a n d ,  s u b s e q u e n t l y ,  t h e  q u a l i t y  o f  g roup  member i n t e r a c t i o n  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  many p r e v i o u s  s t u d i e s  (Bowers e t  a l . ,
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1 9 7 3 ;  Cooper  & B ow les ,  1973;  Delaney & Heimami, 1966; Friedman e t  a l . ,  
1976 ;  R a n k i n ,  1975;  Tepper 6 Haase ,  1978).
Recommendations 
The e f f e c t s  o f  t h e  u s e  o f  n o n v e rb a l  warm-up e x e r c i s e s  w i th  
a d o l e s c e n t s  I n  a g ro w th  group s e t t i n g  I s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h i s  
s t u d y .  I t  i s  recommended t h a t  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  be g i v e n  to  t h e  
u s e  o f  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  in  growth g r o u p s  with  a d o l e s c e n t s .  
T h e re  most  d e f i n i t e l y  i s  a need  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  in  t h e  a r e a  o f  
n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n  g roup  s e t t i n g s .  Any f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  
a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  v a r y i n g  ty p e s  o f  group s e t t i n g s  r a n g in g  from 
t h e  use  o f  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  in  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  t o  t h e  use  o f  
n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  w i t h  h o s p i t a l i z e d  p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n s .
F u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  a l s o  make an e f f o r t  to  c o n t r o l  f o r  t h e  s e x ,  
r a c e ,  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l ,  and  c u l t u r e  of  the  s u b j e c t s  u t i l i z e d .  I t  
I n  f e l t  e a c h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  may have an e f f e c t  on the  manner  i n  
w h ich  an i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  t o  n o n v e rb a l  e x e r c i s e s .
Due t o  t h e  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  in  the  a r e a  o f  n o n v e r b a l  
t h e r a p e u t i c  e x e r c i s e s  and t h e i r  e f f e c t  on the  g roup  members, any 
f u t u r e  r e s e a r c h  im p le m e n t in g  t h e s e  s u g g e s t i o n s  o r  o t h e r ,  y e t  t o  be  
c o n c e p t u a l i z e d ,  methods  would  be o f  Im por tance  i n  f u r t h e r i n g  knowledge  
i n  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  in  c o u n s e l i n g ,  t h e r a p e u t i c ,  
o r  g row th  g r o u p  s e t t i n g s .
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a p p e n d i x
A p p e n d i x  A
M anual  f o r  T e n n e s s e e  ( D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h )  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  
N a t u r e  and  P u r p o s e  o f  t h e  S c a l e  
Over  r e c e n t  y e a r s  a w id e  v a r i e t y  o f  i n s t r u m e n t s  h a s  been  
em p lo y ed  t o  m e a s u r e  t h e  s e l f  c o n c e p t .  N e v e r t h e l e s s ,  a  n e e d  l ias  con­
t i n u e d  f o r  a  s c a l e  w h ich  i s  s i m p l e  f o r  t h e  s u b j e c t ,  w i d e l y  a p p l i c a b l e ,  
w e l l  s t a n d a r d i z e d ,  a n d  m u l t i - d i m e n s i o n a l  i n  i t s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
s e l f  c o n c e p t .  The T e n n e s s e e  ( D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h )  S e l f  
C o n c e p t  S c a l e ,  h e r e a f t e r  c a l l e d  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  o r  
s i m p l y  t h e  S c a l e ,  was d e v e l o p e d  t o  m ee t  t h i s  n e e d .  S i n c e  t h e  s e l f  
c o n c e p t  h a s  become s u c h  a  p o p u l a r  and I m p o r t a n t  means o f  s t u d y i n g  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  human b e h a v i o r ,  i t  was  a l s o  hoped  t h a t  an  a d e q u a t e  s e l f  
c o n c e p t  s c a l e  w o u ld  p r o v i d e  a common t h r e a d  f o r  t y i n g  t o g e t h e r  many 
r e s e a r c h  and c l i n i c a l  f i n d i n g s .  T h i a  hope  h a s  b e e n  r e a l i z e d  f o r  a 
v a s t  amount o f  c l i n i c a l  and  r e s e a r c h  d a t a  h a s  b e e n  a c c u m u l a t e d  by a  
v a r i e t y  o f  w o r k e r s ,  even  p r i o r  t o  t h e  f o r m a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  
s c a l e ,
The i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t  o f  h i m s e l f  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  
be  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  I n  much o f  h i s  h e h a v i o r  a n d  a l s o  to  be 
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  h i s  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  a n d  s t a t e  o f  m e n t a l  
h e a l t h .  Those p e o p l e  who s e e  t h e m s e l v e s  a s  u n d e s i r a b l e ,  w o r t h l e s s ,  
o r  " b a d "  t e n d  t o  a c t  a c c o r d i n g l y .  T h o s e  who h a v e  a h i g h l y  u n r e a l i s t i c  
c o n c e p t  o f  s e l f  t e n d  to  a p p r o a c h  l i f e  and o t h e r  p e o p l e  I n  u n r e a l i s t i c
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w ays .  T h o s e  who h a v e  v e r y  d e v i a n t  s e l f  c o n c e p t s  t e n d  t o  b e h a v e  I n  
d e v i a n t  w a y s .  T h u s ,  a know ledge  o f  how an  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  h i m s e l f  
i s  u s e f u l  i n  a t t e m p t i n g  t o  h e l p  t h a t  I n d i v i d u a l ,  o r  i n  m a k in g  
e v a l u a t i o n s  o f  h im .  The S c a l e  t h e r e f o r e  c a n  be u s e f u l  f o r  a  v a r i e t y  
o f  p u rposes*— c o u n s e l i n g ,  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t  and d i a g n o s i s ,  r e s e a r c h  
i n  b e h a v i o r a l  s c i e n c e ,  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n ,  e t c .
The  S c a l e  c o n s i s t s  o f  100 s e l f  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  w h i c h  
t h e  s u b j e c t  u s e s  t o  p o r t r a y  h ie  own p i c t u r e  o f  h i m s e l f .  The S c a l e  
i s  s e l f  a d m i n i s t e r i n g  f o r  e i t h e r  I n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  a n d  can  be 
u s e d  w i t h  s u b j e c t s  a g e  12 o r  h i g h e r  and h a v i n g  a t  l e a s t  a  s i x t h  g r a d e  
r e a d i n g  l e v e l .  I t  I s  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  t h e  whole  r a n g e  o f  p s y c h o ­
l o g i c a l  a d j u s t m e n t  f ro m  h e a l t h y ,  w e l l  a d j u s t e d  p e o p l e  t o  p s y c h o t i c  
p a t i e n t s .
The S c a l e  i s  a v a i l a b l e  In two f o r m s ,  a C o u n s e l i n g  Form a n d  
a  C l i n i c a l  a n d  R e s e a r c h  Form.  Both fo rm s  u s e  e x a c t l y  t h e  same t e s t  
b o o k l e t  a n d  t e s t  i t e m s .  The d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  fo rm s  c e n t e r  i n  
t h e  s c o r i n g  and p r o f i l i n g  s y s t e m .  The C o u n s e l i n g  Form I s  q u i c k e r  a n d  
e a s i e r  t o  s c o r e  s i n c e  i t  d e a l s  w i t h  f e w e r  v a r i a b l e s  and  s c o r e s ,  i s  
a p p r o p r i a t e  f o r  s e l f  i n t e r p r e t a t i o n  and f e e d b a c k  t o  c o u n s e l e e s ,  a n d  
r e q u i r e s  l e s s  s o p h i s t i c a t i o n  in  p s y c h o m e t r i c s  and p s y c h o p a t h o l o g y  by 
t h e  e x a m i n e r .  The C a n d  RT o r  C l i n i c a l  a n d  R e s e a r c h  Form,  i s  more  
com plex  i n  t e rm s  o f  s c o r i n g ,  a n a l y s i s ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  and i s  n o t  
a p p r o p r i a t e  f o r  s e l f  i n t e r p r e t a t i o n  b y ,  o r  d i r e c t  f e e d b a c k  t o ,  t h e  
s u b j e c t .  S c o r i n g  f o r  b o t h  forms can  be  a c c o m p l i s h e d  e i t h e r  by h a n d ,  
o r  by m a c h i n e  t h r o u g h  t h e  t e s t  p u h l i s h e r .  Most s u b j e c t s  c o m p l e t e  t h e  
S c a l e  i n  1 0 -  to  2 0 - m i n u t e s  (mean t i m e  a b o u t  13 m i n u t e s ) ,  Hand
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s c o r i n g  r e q u i r e s  ab o u t  6 -  o r  7 - m l n u t e a  f o r  t h e  C o u n s e l i n g  fo rm  a n d  
a b o u t  20 m i n u t e s  f o r  t h e  C l i n i c a l  and R e s e a r c h  form*
D eve lopm en t  o f  t h e  S c a l e  
The a u t h o r  beg an  t h e  d e v e l o p m e n t a l  work on t h i s  S c a l e  w i t h  
the  T e n n e ss e e  D e p a r tm e n t  o f  M e n ta l  h e a l t h  i n  1955,  The o r i g i n a l  
p u rpose  was t o  d e v e lo p  a r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  t h a t  m igh t  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  d i f f i c u l t  c r i t e r i o n  p ro b le m  i n  m e n t a l  h e a l t h  r e s e a r c h ,  I t  h a s  
s i n c e  p roved  u s e f u l  f o r  many o t h e r  p u r p o s e s ,  and  s o  much d a t a  h a v e  
a c c u m u la te d  t h a t  th e y  c a n  o n l y  he  b r i e f l y  su m m a r ized  in  t h i s  m a n u a l .
An a d d i t i o n a l  t e c h n i c a l  r e p o r t  i s  p l a n n e d  which  w i l l  r e p o r t  a l l  o f  
the  d a t a  a v a i l a b l e .
I n  t h e  o r i g i n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S c a l e  t h e  f i r s t  s t e p  was  
to  c o m p i l e  a  l a r g e  p o o l  o f  s e l f  d e s c r i p t i v e  i t e m s .  The o r i g i n a l  p o o l  
o f  i t e m s  was d e r i v e d  f r o m  a number o f  o t h e r  s e l f  c o n c e p t  m e a s u r e s  
i n c l u d i n g  t h o s e  d e v e l o p e d  by B a l e s t e r  ( 1 9 5 6 ) ,  E n g e l  (1956) , and 
T a y l o r  ( 1 9 5 3 ) .  I tem s  w e r e  d e r i v e d  a l s o  f ro m  w r i t t e n  a e l f  d e s c r i p t i o n s  
o f  p a t i e n t s  and  n o n p a t i e n t s .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  s t u d y ,  a  phenome­
n o l o g i c a l  s y s t e m  was d e v e l o p e d  f o r  c l a s s i f y i n g  i t e m s  on t h e  b a s i s  o f  
what  t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e  s a y i n g .  T h i s  e v o l v e d  i n t o  t h e  tw o -  
d i m e n s i o n a l ,  3 x 5  scheme em ployed  on t h e  S c o re  S h e e t  o f  b o t h  f o r m s .
A s tu d y  o f  p a g e s  7 and 9 w i l l  i n d i c a t e  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .
Th is  p a r t  o f  t h e  s c a l e  c o n t a i n s  90 i t e m s ,  e q u a l l y  d i v i d e d  a s  t o  
p o s i t i v e  and n e g a t i v e  i t e m s ,  The r e m a i n i n g  10 i t e m s  c o m p r i s e  t h e  
S e l f  C r i t i c i s m  S c a l e .
A f t e r  t h e  i t e m s  w ere  e d i t e d ,  s e v e n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  
were employed a s  j u d g e s  t o  c l a s s i f y  t h e  i t e m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  3 x 5
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scheme a l r e a d y  I n d i c a t e d ,  They a l a o  j u d g e d  e a c h  i t e m  a s  t o  w h e t h e r  I t  
was p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n  c o n t e n t .  The  f i n a l  90 i t e m s  u t i l i z e d  i n  
t h e  S c a l e  a r e  t h o s e  w h e re  t h e r e  was p e r f e c t  a g r e e m e n t  by t h e  j u d g e s .
H ie  r e a d e r  who w ou ld  l i k e  t o  t r y  t h e  S c a l e  on  h i m s e l f  s h o u l d  
do s o  a t  t h i s  p o i n t  b e f o r e  r e a d i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  m a n u a l .
N a t u r e  a n d  Meaning o f  S c o r e s  
I n d i v i d u a l s  who e x p e c t  to  use  o n l y  t h e  C o u n s e l i n g  Form may 
w i s h  t o  r e a d  o n l y  t h e  f i r s t  p a r t  of  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  H ow ever ,  
t h o s e  who w an t  t o  u s e  t h e  C l i n i c a l  and R e s e a r c h  Form s h o u l d  r e a d  t h e  
e n t i r e  s e c t i o n  b e c a u s e  a l l  s c o r e s  i n  t h e  C o u n s e l i n g  Form a p p e a r  a l s o  
i n  t h e  C l i n i c a l  a n d  R e s e a r c h  Form.
1 .  C o u n s e l i n g  Form
/V, The S e l f  C r i c i s i s m  S c o r e  ( S C ) . T h i s  s c a l e  i s  composed  o f  
10 i tems, '* '  T h e s e  a r e  a l l  m i l d l y  d e r o g a t o r y  s t a t e m e n t s  t h a t  m o s t  
p e o p l e  a d m i t  a s  b e i n g  t r u e  f o r  them.  I n d i v i d u a l s  who deny  m o a t  o f  
t h e s e  s t a t e m e n t s  m o s t  o f t e n  a r e  b e i n g  d e f e n s i v e  a n d  m a k in g  a 
d e l i b e r a t e  e f f o r t  t o  p r e s e n t  a f a v o r a b l e  p i c t u r e  o f  t h e m s e l v e s .  High 
s c o r e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  a n o r m a l ,  h e a l t h y  o p e n n e s s  a n d  c a p a c i t y  f o r  
s e l f - c r i t i c i s m .  E x t r e m e l y  h i g h  s c o r e s  ( a b o v e  t h e  9 9 t h  p e r c e n t i l e )  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  may be l a c k i n g  i n  d e f e n s e s  and  may i n  
f a c t  be p a t h o l o g i c a l l y  u n d e f e n d e d .  Low s c o r e s  I n d i c a t e  d e f e n s i v e n e s s ,
1,  T h e s e  i t e m s  h a v e  b e e n  t a k e n  f ro m  t h e  L - S c a l e  o f  t h e  
M i n n e s o t a  M u l t l p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 1 ) ,  C o p y r i g h t  1 9 4 3 ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  P u b l i s h e d  by t h e  P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n ,  
R e p r o d u c e d  by s p e c i a l  a r r a n g m e n t s .
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and  s u g g e s t  t h a t  t h e  P o s i t i v e  S c o r e s  a r e  p r o b a b l y  a r t i f i c i a l l y  
e l e v a t e d  by t h i s  d e f e n s i v e n e s s .
li. The P o s i t i v e  S c o r e s  fP) . T h e s e  s c o r e s  d e r i v e  d i r e c t l y  f rom  
t h e  p h e n o m e n o lo g ic a l  c l a s s i f i c a t i o n  scheme a l r e a d y  m e n t i o n e d .  I n  t h e  
o r i g i n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  i t e m  p o o l  t h e  s t a t e m e n t s  seemed t o  b e  
c o n v e y in g  t h r e e  p r i m a r y  m e s s a g e s :  ( 1 )  T h i s  i s  what  I  dm, (2)  T h i s  i s
how I  f e e l  a b o u t  m y s e l f ,  and  (3 )  T h i s  i s  what  I d o .  On t h e  b a s i s  o f  
t h e s e  t h r e e  t y p e s  o f  s t a t e m e n t s  t h e  t h r e e  h o r i z o n t a l  c a t e g o r i e s  w ere  
fo rm ed .  They a p p e a r  on t h e  S c o r e  S h e e t  a s  Row 1,  Row 2,  a n d  Row 3 
and a r e  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  by t h o s e  l a b e l s .  The Row S c o r e s  t h u s  
co m p r i se  t h r e e  s u b - s c o r e s  w h ich*  when a d d e d ,  c o n s t i t u t e  t h e  T o t a l  
P o s i t i v e  o r  T o t a l  P S c o r e .  T h e s e  s c o r e s  r e p r e s e n t  a n  i n t e r n a l  f r am e  
o f  r e f e r e n c e  w i t h i n  w h ich  t h e  I n d i v i d u a l  i s  d e s c r i b i n g  h i m s e l f .
F u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  o r i g i n a l  i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a l s o  
v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t e rm s  o f  a  m ore  e x t e r n a l  f ram e  o f  r e f e r e n c e .  
Even w i t h i n  t h e  same row c a t e g o r y  t h e  s t a t e m e n t s  m ig h t  v a r y  w i d e l y  i n  
c o n t e n t .  F o r  e x a m p le ,  w i t h  Row 1 ( t h e  What 1 am c a t e g o r y }  t h e  s t a t e ­
ments  r e f e r  to  what  I  am p h y s i c a l l y ,  m o r a l l y ,  s o c i a l l y ,  e t c .
T h e r e f o r e ,  t h e  p o o l  o f  i t e m s  was s o r t e d  a g a i n  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  new 
v e r t i c a l  c a t e g o r i e s ,  w h ich  a r e  t h e  f i v e  Column S c o r e s  o f  t h e  S c o r e  
S h e e t .  Thus t h e  w ho le  s e t  o f  i t e m s  i s  d i v i d e d  two w ays ,  v e r t i c a l l y  
i n t o  columns ( e x t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e }  and h o r i z o n t a l l y  i n t o  
rows ( i n t e r n a l  f ram e o f  r e f e r e n c e )  w i t h  each  i t e m  and e a c h  c e l l  c o n ­
t r i b u t i n g  to  two d i f f e r e n t  s c o r e s ,
i .  T o t a l  F S c o r e .  T h i s  i s  t h e  most  i m p o r t a n t  s i n g l e  s c o r e  
on th e  C o u n s e l i n g  Form. I t  r e f l e c t s  t h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  s e l f  e s t e e m .
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P e r s o n a  w i t h  h i g h  s c o r e s  t e n d  t o  l i k e  t h e m s e l v e s ,  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  
p e r s o n s  o f  v a l u e  and w o r t h ,  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s ,  and a c t  
a c c o r d i n g l y .  P e o p le  w i t h  low s c o r e s  a r e  d o u b t f u l  a b o u t  t h e i r  own 
w o r t h ;  s e e  t h e m s e lv e s  aa  u n d e s i r a b l e ;  o f t e n  f e e l  a n x i o u s ,  d e p r e s s e d *  
and unhappy ;  and have l i t t l e  f a i t h  o r  c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s .
I f  t h e  S e l f  C r i t i c i s m  (SC) S c o re  i s  low ,  h i g h  P S c o r e s  
become s u s p e c t  and a r e  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  d e f e n s i v e  d i s t o r t i o n .  
E x t r e m e ly  h ig h  s c o r e s  ( g e n e r a l l y  above  t h e  9 9 t h  p e r c e n t i l e )  a r e  
d e v i a n t  and a r e  u s u a l l y  found  o n l y  i n  s u c h  d i s t u r b e d  p e o p l e  a s  
p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i c s  who a s  a g roup  show many e x t r e m e  s c o r e s ,  b o t h  
h ig h  and  low.
On th e  C o u n s e l i n g  Form t h e  P o s i t i v e  S c o r e s  a r e  s i m p l y  
d e s i g n a t e d  as P S c o r e s ,  w h i l e  on t h e  S c o r e  S h e e t  o f  t h e  C and R Form 
they  a r e  r e f e r r e d  to  a s  P + N S c o r e s  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  com­
p u t a t i o n s  i n v o l v e d .
2. Row 1 P S c o r e ^ I d e n t  i t y , T hese  a r e  t h e  1lwhat  I  am,! 
i t e m s .  Here  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d e s c r i b i n g  h i s  b a s i c  i d e n t i t y — w h a t  
he i s  a s  he s e e s  h i m s e l f .
3. Row 2 P S c o r e ~ - S e l f  S a t i s f a c t i o n .  T h i s  s c o r e  comes f rom  
t h o s e  i t e m s  where t h e  i n d i v i d u a l  d e s c r i b e s  how he  f e e l s  ab o u t  t h e  
s e l f  he  p e r c e i v e s .  In g e n e r a l  t h i s  s c o r e  r e f l e c t s  t h e  l e v e l  o f  s e l f  
s a t i s f a c t i o n  o r  s e l f  a c c e p t a n c e .  An i n d i v i d u a l  may h a v e  v e r y  h i g h  
s c o r e s  on Row 1 and  Row 3 y e t  s t i l l  s c o r e  low on Row 2 b e c a u s e  o f  v e r y  
h ig h  s t a n d a r d s  and  e x p e c t a t i o n s  f o r  h i m s e l f .  Or v i c e  v e r s a ,  he  may 
have a Low o p i n i o n  o f  h i m s e l f  a s  I n d i c a t e d  by t h e  Row 1 and Row 3 
S c o re s  y e t  s t i l l  have a h i g h  S e l f  S a t i s f a c t i o n  S c o r e  on Row 2 .  The
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s u b - s c o r e s  a r e  t h e r e f o r e  b e a t  i n t e r p r e t e d  in  co m p ar i so n  w i t h  each  
o t h e r  and w i t h  t h e  T o t a l  P S c o r e .
4 .  Row 3 P S c o r e — B e h a v i o r . T h i s  s c o r e  comes f rom  t h o s e
i t e m s  t h a t  s a y  " t h i s  i s  wha t  I  do* o r  t h i s  i s  t h e  way I  a c t . 11 Thus 
t h i s  s c o re  m e asu re s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  own b e h a v i o r  o r  
t h e  way he f u n c t i o n s .
5.  Column A - - ? h y s i c a l  S e l f . Here t h e  i n d i v i d u a l  i s  p r e ­
s e n t i n g  h i s  v iew  o f  h i s  b o d y ,  h i s  s t a t e  o f  h e a l t h ,  h i s  p h y s i c a l
a p p e a r a n c e ,  s k i l l s ,  and  s e x u a l i t y .
6.  Column 8— M o r a l - E t h i c a l  S e l f . T h i s  s c o r e  d e s c r i b e s  t h e
s e l f  from a m o r a l - e t h i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e — m ora l  w o r th ,  r e l a t i o n ­
s h i p  to  Cod, f e e l i n g s  o f  b e i n g  a " g o o d "  o r  " b a d "  p e r s o n ,  and s a t i s ­
f a c t i o n  w i th  o n e ' s  r e l i g i o n  o r  l a c k  o f  I t .
7. Column C’—P e r s o n a l  S e l f . Th i s  s c o r e  r e f l e c t s  t h e
i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  of  p e r s o n a l  w or th*  h i s  f e e l i n g  o f  adeq u a cy  a s  a
p e r s o n  and h i s  e v a l u a t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  a p a r t  from h i s  body or  
h i s  r e l a t i o n s h i p s  to  o t h e r s .
8.  Column D— Fami ly  S e l f . Th i s  s c o r e  r e f l e c t s  o n e ' s  
f e e l i n g s  o f  ad e q u a c y ,  w or th*  and v a l u e  a s  a f a m i l y  member. I t  r e f e r s  
to  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  s e l f  i n  r e f e r e n c e  to  h i s  c l o s e s t  
and most  Immedia te  c i r c l e  o f  a s s o c i a t e s ,
9.  Column E— S o c i a l  S e l f . Th i s  i s  a n o t h e r  " s e l f  a s  p e r ­
c e i v e d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s "  c a t e g o r y  b u t  p e r t a i n s  t o  " o t h e r s "  i n  a 
more g e n e r a l  way.  I t  r e f l e c t s  t h e  p e r s o n ' s  s e n s e  o f  adequacy  and
w o r th  i n  h i s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e  i n  g e n e r a l ,
C, The V a r i a b i l i t y  S c o r e s  ( V ) . The V s c o r e s  p r o v i d e  a s im p le
S3
m e a s u re  o f  t h e  amount o f  v a r i a b i l i t y ,  o r  i n c o n s i s t e n c y , f rom one a r e a  
o f  s e l f  p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r ,  High s c o r e s  mean t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  
q u i t e  v a r i a b l e  i n  t h i s  r e s p e c t  w h i l e  low  s c o r e s  i n d i c a t e  low v a r i a b i l i t y  
w h ic h  may even  a p p ro a c h  r i g i d i t y  i f  e x t r e m e l y  l o w  (b e lo w  th e  f i r s t  
p e r c e n t i l e ) ,
T o t a l  V. T h i s  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  amount o f  v a r i a b i l i t y  
f o r  t h e  e n t i r e  r e c o r d .  High s c o r e s  mean t h a t  t h e  p e r s o n ’ s s e l f  
c o n c e p t  i s  so v a r i a b l e  f ro m  o n e  a r e a  t o  a n o t h e r  a s  t o  r e f l e c t  l i t t l e  
u n i t y  o r  i n t e g r a t i o n .  H igh  a c o r i n g  p e r s o n s  t e n d  t o  c o m p a r t m e n t a l i z e  
c e r t a i n  a r e a s  o f  s e l f  and v ie w  t h e s e  a r e a s  q u i t e  a p a r t  f ro m  the  
r e m a i n d e r  o f  s e l f .  W e l l  i n t e g r a t e d  p e o p l e  g e n e r a l l y  s c o r e  below the  
mean on t h e s e  s c o r e s  b u t  above  t h e  f i r s t  p e r c e n t i l e .
2.  Column T o t a l  V. T h i s  s c o r e  m e a s u r e s  and  s u m m a r ize s  t h e  
v a r i a t i o n s  w i t h i n  the c o lu m n s ,
How T o t a l  V . T h i s  s c o r e  i s  th e  sum o f  t h e  v a r i a t i o n s  
a c r o s s  t h e  ro w s .
D, The D i s t r i b u t i o n  S co re  ( D ) , T h i s  s c o r e  i s  a  summary s c o r e  
o f  t h e  way one d i s t r i b u t e s  h i s  a n s w e r s  a c r o s s  t h e  f i v e  a v a i l a b l e  
c h o i c e s  in  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i t e m s  o f  t h e  S c a l e ,  I t  i s  a l s o  i n t e r ­
p r e t e d  a s  a  m e asu re  o f  s t i l l  a n o t h e r  a s p e c t  o f  s e l f  p e r c e p t i o n :  
c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  way one  g e e s  h i m s e l f .  High  s c o r e s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  s u b j e c t  i s  v e ry  d e f i n i t e  a n d  c e r t a i n  i n  w h a t  h e  s a y s  a b o u t  h i m s e l f  
w h i l e  low s c o r e s  mean J u s t  t h e  o p p o s i t e .  Low s c o r e s  a r e  f o u n d  a l s o  
a t  t i m e s  w i t h  p e o p le  who a r e  b e i n g  d e f e n s i v e  and  g u a r d e d .  They hedge  
and a v o i d  r e a l l y  c o m m i t t i n g  t h e m s e l v e s  by  e m p l o y i n g  ,l3"  r e s p o n s e s  on 
t h e  Answer S h e e t .
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Extreme s c o r e s  on t h i s  v a r i a b l e  a r e  u n d e s i r a b l e  i n  e i t h e r  
d i r e c t i o n  and  a r e  most  o f t e n  o b t a i n e d  from d i s t u r b e d  p e o p l e -  For 
exam ple ,  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  o f t e n  use  *'5r a n d  ’ I ' 1 a n s w e r s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y ,  t h u s  c r e a t i n g  v e r y  h i g h  D S c o r e s ,  O th e r  d i s t u r b e d  
p a t i e n t s  a r e  e x t r e m e l y  u n c e t t a i n  and  n o n c o m m i t t a l  i n  t h e i r  s e l f  
d e s c r i p t i o n s  w i t h  a p r edom inance  o f  " 2 , 11 " 3 , 11 a n d  ff4" r e s p o n s e s  and  
v e r y  low D S c o r e s .
E, The Time S c o r e . T h i s  s c o r e  i s  s i m p l y  a m easu re  o f  t h e  t i m e ,  
t o  t h e  n e a r e s t  m i n u t e ,  t h a t  t h e  s u b j e c t  r e q u i r e s  to  c o m p l e t e  th e  
S c a l e .  The  a u t h o r  h a s  o n ly  r e c e n t l y  made any  s t u d y  o f  t h i s  v a r i a b l e ,  
and  a t  t h i s  p o i n t  l i t t l e  i s  known ae  t o  i t s  m e an ing  o r  s i g n i f i c a n c e .  
I t  c o r r e l a t e s  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  o n l y  one o f  t h e  many o t h e r  s c o r e s  
o f  t h e  S c a l e  (Wet C o n f l i c t  s u b - s c o r e  f o r  Column C where  r  = . 3 2 ,  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05  l e v e l ) .  T h e r e f o r e ,  any  v a l i d i t y  i t  may p r o v e  
t o  have  w i t h  o t h e r  c r i t e r i a  s h o u l d  add t o  t h e  t o t a l  v a l i d i t y  o f  th e  
S c a l e ,
The d a t a  do i n d i c a t e  t h a t ,  p r o v i d e d  t h e  i n d i v i d u a l  hag 
s u f f i c i e n t  e d u c a t i o n ,  i n t e l l i g e n c e ,  and r e a d i n g  a b i l i t y  t o  h a n d l e  
t h i s  t a s k , t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  co m p le te  t h e  S c a l e  i n  l e s s  t h a n  
20 m i n u t e s ,  These q u a l i f i c a t i o n s  a r e  q u i t e  i m p o r t a n t ;  i f  t h e y  a r e  
n o t  m e t ,  t h e  Time S c o r e  o b v i o u s l y  h a s  l i t t l e  m e an ing .  I t  h a s  been  
found  t h a t  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  i n  g e n e r a l  t a k e  l o n g e r  t h a n  non­
p a t i e n t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h o s e  who a r e  o v e r l y  com­
p u l s i v e ,  p a r a n o i d  o r  d e p r e s s e d .
I I .  The C l i n i c a l  and R e s e a rc h  Form. The f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  s c o r e s  
o f  t h e  C and R Form a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  i n  which t h e y  a p p e a r
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on t h e  P r o f i l e  S h e e t .  R eade r s  i n t e r e s t e d  o n ly  in  the  C o u n s e l i n g  Form 
may omit  t h i s  s e c t i o n .
A. The T r u e - F a l s e  R a t i o  ( l / F ) . T h i s  i s  a  m easure  o f  r e s p o n s e  
s e t  o r  r e s p o n s e  b i a s , an i n d i c a t i o n  of  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t ’ s a p p r o a c h  
to  t h e  t a s k  i n v o l v e s  any s t r o n g  t e ndency  t o  a g r e e  o r  d i s a g r e e  
r e g a r d l e s s  o f  I t em c o n t e n t  ( F i t t s ,  1961) .
The a c t u a l  meaning  o f  T/F  can bo a p p r o a c h e d  i n  t h r e e  ways.
(1)  I t  can be c o n s i d e r e d  s o l e l y  a s  a m e a s u r e  o f  r e s p o n s e  s e t  and
i n t e r p r e t e d  i n  te rm s  o f  t h e  f i n d i n g s  a b o u t  t h e  meaning o f  d e v i a n t  
r e s p o n s e  s e t s .  (Z) I t  can be t r e a t e d  p u r e l y  a s  a t a s k  a p p r o a c h  
o r  b e h a v i o r a l  measure  which has meaning  o n l y  i n  t e rm s  o f  e m p i r i c a l  
v a l i d i t y .  In  t h i s  s e n s e  t h e  T/F R a t i o  d i f f e r e n t i a t e s  p a t i e n t s  from 
n o n - p a t i e n t s  and c o r r e l a t e s  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  o t h e r  t e s t a .  (3) I t  
c a n  a l s o  be c o n s i d e r e d  from the  framework o f  s e l f  t h e o r y .  From t h i s  
a p p r o a c h ,  h i g h  T/F S c o re s  i n d i c a t e  t h e  i n d i v i d u a l  I s  a c h i e v i n g  s e l f  
d e f i n i t i o n  o r  s e l f  d e s c r i p t i o n  by f o c u s i n g  on what  he is^ and i s  
r e l a t i v e l y  u n a b le  to  ac c o m p l i sh  t h e  same t h i n g  by e l i m i n a t i n g  o r  
r e j e c t i n g  what  he i s  n o t . Low T/F  Sco res  would  mean t h e  e x a c t  
o p p o s i t e ,  and s c o r e s  in  t h e  m idd le  r a n g e s  would  i n d i c a t e  t h a t  th e  
s u b j e c t  a c h i e v e s  s e l f  d e f i n i t i o n  by a  more b a l a n c e d  employment o f  b o th  
t e n d e n c i e s — a f f i r m i n g  what  i s  s e l f  and e l i m i n a t i n g  what  i s  n o t  s e l f .
B. Net C o n f l i c t  S c o r e s . These  s c o r e s  a r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d
w i t h  t h e  T/F S c o re .  More d i r e c t l y ,  how ever ,  t h e y  m e a su re  t h e  e x t e n t
t o  w h ich  an i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e s  t o  p o s i t i v e  i t e m s  d i f f e r  f rom ,
o r  c o n f l i c t  w i t h ,  h i s  r e s p o n s e s  t o  n e g a t i v e  I t e m s  i n  t h e  same a r e a  
o f  s e l f  p e r c e p t i o n .  Thus t h i s  i s  a l i m i t e d  and  p u r e l y  o p e r a t i o n a l
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d e f i n i t i o n  and a p p l i c a t i o n  o f  t h e  terra " c o n f l i c t / '  On t h e  C and  R 
S c o r e  S h e e t  s e p a r a t e  s c o r e s  a r e  computed w i t h i n  each  c e l l  f o r  t h e  
p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  i t e m s .  The d i f f e r e n c e  between t h e s e  s c o r e s ,  
t h e  F -  N S c o r e ,  i s  an o p e r a t i o n a l  measure o f  c o n f l i c t .  S in c e  th e  
r e s p o n s e s  on t h e  n e g a t i v e  i t em s  a r e  r e v e r s e d  on th e  S core  S h e e t ,  t h e  
F S c o r e s  a n d  t h e  N S c o re s  have e q u i v a l e n t  m e an in g s .  Thus any 
d i f f e r e n c e  be tw een  P and N r e f l e c t s  c o n t r a d i c t i o n  o r  c o n f l i c t .
The re  a r e  two d i f f e r e n t  k in d s  of  c o n f l i c t ,  as  f o l l o w s :
1 .  A c q u ie s c e n a e  C o n f l i c t . This  phenomenon o c c u r s  when t h e  
P S c o r e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  N S cores  <P -  N y i e l d s  a  p o s i t i v e  s c o r e  
or  n u m b e r ) .  T h i s  means t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  o v e r a f f i r m i n g  h i s  
p o s i t i v e  a t t r i b u t e s .
2 .  D e n i a l  C o n f l i c t . This  i s  the  o p p o s i t e  o f  a c q u i e s c e n s e  
c o n f l i c t .  Here t h e  N S c o re s  f o r  the  c e l l s  a r e  h i g h e r  th a n  t h e  P 
S c o r e s  (P -  N y i e l d s  minus s c o r e s ) .  T h i s  means t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  
o v e r d e n y i n g  h i s  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  way he a f f i r m s  
h i s  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  He c o n c e n t r a t e s  on " e l i m i n a t i n g  t h e  
n e g a t iv e .rf
C, T o t a l  C o n f l i c t  S c o r e s . The f o r e g o i n g  Net C o n f l i c t  S c o r e s  
w ere  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  d i r e c t i o n a l  t r e n d s  i n  o u r  F -  N m easu re  o f  
c o n f l i c t .  However,  some i n d i v i d u a l s  have h i g h  P -  N d i f f e r e n c e s  
w h ich  c a n c e l  each  o t h e r  o u t  beca use  th e y  a r e  so v a r i a b l e  i n  d i r e c t i o n .  
I t  i s  o f  e q u a l  i n t e r e s t  t o  d e t e r m in e  t h e  t o t a l  amount o f  P -  N con­
f l i c t  i n  a  s u b j e c t ' s  s e l f  c o n c e p t  as  w e l l  a s  t h e  n e t  o r  d i r e c t i o n a l  
amount o f  c o n f l i c t .  The T o t a l  C o n f l i c t  s c o r e  does  t h i s  by summing 
P -  H d i s c r e p a n c i e s  r e g a r d l e s s  o f  s i g n .  High s c o r e s  i n d i c a t e
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c o n f u s i o n ,  c o n t r a d i c t i o n ,  and g e n e r a l  c o n f l i c t  I n  s e l f  p e r c e p t i o n .
Low s c o r e s  h a v e  t h e  o p p o s i t e  i n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  e x t r e m e l y  low s c o r e s  
(below t h e  r e d  l i n e  on t h e  P r o f i l e  S h e e t )  have a d i f f e r e n t  m e a n in g .  
The p e r s o n  w i t h  s u c h  low s c o r e s  i s  p r e s e n t i n g  s u c h  an  e x t r e m e l y  t i g h t  
and  r i g i d  s e l f  d e s c r i p t i o n  t h a t  i t  becomes  s u s p e c t  a s  an  a r t i f i c i a l ,  
d e f e n s i v e  s t e r e o t y p e  r a t h e r  than  h i s  t r u e  s e l f  l inage .  D i s t u r b e d  
p e o p l e  g e n e r a l l y  s c o r e  h i g h  on t h i s  v a r i a b l e ,  b u t  some a l s o  h a v e  
d e v i a n t l y  low s c o r e s  d e p e n d in g  on th e  n a t u r e  and d e g r e e  o f  t h e i r  
d i s o r d e r .
The c o n f l i c t  s c o r e s  a r e  r e f l e c t i o n s  o f  c o n f l i c t i n g  r e s p o n s e s  
t o  p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  i t em s  w i t h i n  t h e  same a r e a  o f  s e l f  p e r ­
c e p t i o n .  T h es e  s c o r e s  a r e  no t  t o  be c o n f u s e d  w i t h  t h e  v a r i a b i l i t y  
s c o r e s ,  w h i c h  r e f l e c t  f l u c t u a t i o n s  from o n e  a r e a  o f  s e l f  p e r c e p t i o n  
t o  a n o t h e r ,
D. The  E m p i r i c a l  S c a l e s . These  s i x  s c a l e s  w ere  a l l  d e r i v e d  by 
i t e m  a n a l y s i s ,  w i t h  a r e s u l t i n g  s e l e c t i o n  o f  t h o s e  i t e m s  which  
d i f f e r e n t i a t e d  one g roup  o f  s u b j e c t s  from a l l  o t h e r  g r o u p s .  The 
s c o r e s  on t h e s e  s c a l e s  a r e  p u r e l y  e m p i r i c a l ,  and c u t  a c r o s s  t h e  b a s i c  
c l a s s i f i c a t i o n  scheme o f  t h e  S c a l e .
T h e s e  s c a l e s  w ere  d e r i v e d  from an  a n a l y s i s  o f  i t e m  r e s p o n s e s
w i t h  the  f o l l o w i n g  g r o u p s :
Croup S i z e  of  Group
Norm Group 626
P s y c h o t i c  Group (Pay) 100
N e u r o t i c  Croup (N) 100
P e r s o n a l i t y  D i s o r d e r  Group (PD) 100
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D e f e n s i v e  P o s i t i v e  Group (DP) 100
P e r s o n a l i t y  I n t e g r a t i o n  Group ( P I )  75
The c o m p a r a t i v e  i t e m  r e s p o n s e s  f o r  t h e s e  g r o u p s  w e re  s t u d i e d  
and a n a l y z e d  by CLi S q u a r e  t e s t s .  Those i t e m s  which  d i f f e r e n t i a t e d  
one g r o u p  f rom  a l l  o t h e r  g r o u p s  w ere  t h e n  u s e d  to  compose  a s p e c i f i c  
s c a l e  f o r  t h a t  g r o u p .  T h e re  i s  some o v e r l a p p i n g  o f  i t e m s *  s i n c e  a  
number o f  i t e m s  a r e  u s e d  on more  th a n  one  s c a l e ,
The s i x  e m p i r i c a l  s c a l e s  d e r i v e d  by t h i s  m e t h o d ,  i n  o r d e r
o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  on  t h e  p r o f i l e  S h e e t ,  a r e  a s  f o l l o w s :
1 ,  The D e f e n s i v e  P o s i t i v e  S c a l e  ( D P ) , T h i s  t s  a  more  s u b t l e
m e a s u r e  o f  d e f e n s i v e n e s s  t h a n  t h e  SC S c o r e .  One m i g h t  t h i n k  o f  SC a s  
an  o b v i o u s  d e f e n s i v e n e s s  s c o r e  a n d  DP a s  a  s u b t l e  d e f e n s i v e n e s s  
s c o r e .  The DT S c o r e  s t e m s  f rom  a b a s i c  h y p o t h e s i s  o f  s e l f  t h e o r y :  
t h a t  I n d i v i d u a l s  w i t h  e s t a b l i s h e d  p s y c h i a t r i c  d i f f i c u l t i e s  do h a v e  
n e g a t i v e  s e l f  c o n c e p t s  a t  some l e v e l  o f  a w a r e n e s s ,  r e g a r d l e s s  o f  how 
p o s i t i v e l y  t h e y  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  on an  i n s t r u m e n t  o f  t h i s  type *
W i th  t h i s  b a s i c  a s s u m p t i o n ,  t h e  a u t h o r  c o l l e c t e d  d a t a  
on 100 p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  w hose  T o t a l  P S c o r e s  w ere  a b o v e  t h e  mean 
f o r  t h e  Norm G ro u p ,  The  i t e m  a n a l y s i s  t h e n  I d e n t i f i e d  29 i t e m s  w h ic h  
d i f f e r e n t i a t e d  t h i s  DP Group f ro m  th e  o t h e r  g r o u p s .
The DP S c o r e  h a s  s i g n i f i c a n c e  a t  b o t h  e x t r e m e s .  A h i g h  
DF S c o r e  i n d i c a t e s  a  p o s i t i v e  s e l f  d e s c r i p t i o n  s tem ming  f ro m  
d e f e n s i v e  d i s t o r t i o n ,  A s i g n i f i c a n t l y  low DP S c o re  means  t h a t  t h e  
p e r s o n  l a  l a c k i n g  i n  t h e  u s u a l  d e f e n s e s  f o r  m a i n t a i n i n g  e v e n  m i n i m a l  
s e l f  e s t e e m .
2 ,  The G e n e r a l  M a l a d j u s t m e n t  S c a l e  (GM)■ T h i s  s c a l e  i s
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composed o f  2k I t e m s  w h ich  d i f f e r e n t i a t e  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  from n on ­
p a t i e n t s  b u t  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  one p a t i e n t  group from a n o t h e r .
Thus i t  s e r v e s  a s  a  g e n e r a l  index  o f  ad ju s tm en t -na iad ; ]  uEtraent b u t  
p r o v i d e s  no c l u e s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a t h o lo g y .  Note t h a t  t h i s  
i s  an i n v e r s e  S c a l e  on t h e  P r o f i l e  S h e e t ,  Low raw s c o r e s  r e s u l t  in  
h i g h  T - S c o r e S j  and v i c e  v e r s a .
3 ,  The P s y c h o s i s  S c a l e  ( P a y ) , The Psy Scale  i s  b a s e d  on 
23 i t e m s  w h ic h  b e s t  d i f f e r e n t i a t e  p s y c h o t i c  p a t i e n t s  from o t h e r  
g r o u p s ,
k.  The P e r s o n a l i t y  D i s o r d e r  S ca le  (PD). The 27 i t e m s  o f  
t h i s  s c a l e  a r e  t h o s e  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  t h i s  broad  d i a g n o s t i c  
c a t e g o r y  f ro m  t h e  o t h e r  g r o u p s .  T h i s  c a t e g o r y  p e r t a i n s  to p e o p l e  
w i t h  b a s i c  p e r s o n a l i t y  d e f e c t s  and w eaknesses  in  c o n t r a s t  t o  p s y c h o t i c  
s t a t e s  o r  t h e  v a r i o u s  n e u r o t i c  r e a c t i o n s .  The PD S c a l e  i s  a g a i n  an 
i n v e r s e  o n e .
5 .  The N e u r o s i s  S c a l e  (N) ■ This  i s  an i n v e r s e  s c a l e  composed 
o f  27 i t e m s .  As w i t h  t h e  o t h e r  i n v e r s e  s c a l e s *  high T -S c o re s  on th e  
P r o f i l e  S h e e t  s t i l l  mean h i g h  s i m i l a r i t y  t o  t h e  group from which  th e  
s c a l e  was d e r i v e d — i n  t h i g  case  n e u r o t i c  p a t i e n t s ,
G. The P e r s o n a l i t y  I n t e g r a t i o n  S ca le  ( P I ) . The s c a l e  
c o n s i s t s  o f  t h e  25 i t e m s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  t h e  PI Group from o t h e r  
g r o u p s .  The s c o r i n g  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f o r  t h i s  s c a l e  and i s  
e x p l a i n e d  on th e  s p e c i a l  t e m p l a t e  f o r  s c o r i n g  t h i s  s c a l e ,  T h i s  g roup  
was com posed  o f  75 p e o p l e  who* by a v a r i e t y  o f  c r i t e r i a ,  were  ju d g e d  
a s  a v e r a g e  o r  b e t t e r  i n  t e rm s  o f  l e v e l  of  ad ju s tm e n t  o r  d e g r e e  of  
p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n .
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E. The Humber o f  D e v i a n t  S i g n s  S c o r e  (HPS) . The ND5 S c o re  i s  
a p u r e l y  e m p i r i c a l  m e a s u r e ,  and  i s  s im p ly  a c o u n t  of  t h e  number o f  
d e v i a n t  f e a t u r e s  on a l l  o t h e r  s c o r e s .  T h i s  s c o r e  I s  based  upon  t h e  
t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  o f  B erg  (1957)  as s t a t e d  in  h i s  ' ' d e v i a t i o n  
h y p o t h e s i s . "  T h i s  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  who d e v i a t e  
s h a r p l y  from t h e  norm i n  m i n o r  b e h a v i o r s  a r e  l i k e l y  to  be d e v i a n t  i n  
more m a j o r  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r .  The f i n d i n g s  w i t h  the  NDS S c o r e  
s u b s t a n t i a t e  t h i s  h y p o t h e s i s .  U i s t u r b e d  p e r s o n s  o f t e n  o b t a i n  e x t r e m e  
s c o r e s  on e i t h e r  end o f  t h e  co n t in u u m .  C o n s e q u e n t l y ,  a  s y s t e m  which  
s e t a  a p p r o p r i a t e  c u t - o f f  p o i n t s  f o r  e a c h  s c o r e  on th e  S c a l e  w i l l  
i d e n t i f y  d i s t u r b e d  p e r s o n s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  a c c u r a c y .
The NDS S c o r e  i s  t h e  S c a l e ' s  b e s t  i n d e x  of  p s y c h o l o g i c a l  
d i s t u r b a n c e .  T h i s  s c o r e  a l o n e  i d e n t i f i e s  d e v i a n t  i n d i v i d u a l s  w i t h  
about  807a a c c u r a c y .
A d m i n i s t r a t io n
The S c a l e  i s  s e l f  a d m i n i s t e r i n g  and  r e q u i r e s  no i n s t r u c t i o n s  
beyond t h o s e  on t h e  i n s i d e  c o v e r  o f  t h e  t e s t  b o o k l e t .  I t  i s  w e l l ,  
however ,  t o  n o t e  one p o i n t  w h ich  may need  s p e c i a l  a t t e n t i o n  by th e  
e x a m in e r .  Tbe answ er  s h e e t  i s  a r r a n g e d  so  t h a t  t h e  s u b j e c t  r e s p o n d s  
t o  e v e r y  o t h e r  i t e m  on t h e  a n s w e r  s h e e t .  Some s u b j e c t s  may be  
m o m e n ta r i ly  c o n f u s e d  on t h i s  p o i n t ,  and i t  w i l l  h e l p  the  e x a m i n e r  t o  
be aware o f  t h i s  p o s s i b i l i t y .
S c o r i n g  I n s t r u c t i o n s
G enera l
Manual  s c o r i n g  o f  t h e  S c a l e  i s  f a c i l i t a t e d  by the  a r r a n g e m e n t  
o f  t h e  C o m b i n a t i o n  P a c k e t  which  r e g i s t e r s  a n s w e r s  d i r e c t l y  on a s c o r e
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s h e e t  by ca rbon  p a p e r .  Computer  s c o r i n g  f o r  50 o r  more S c a l e s  i s  
a v a i l a b l e  d i r e c t l y  from t h e  p u b l i s h e r .  For  q u a n t i t y  s c o r i n g  t h i s
method w i l l  p rove  more e c o n o m ic a l  t h a n  hand s c o r i n g .
The i n s t r u c t i o n s  on t h e  t e s t  b o o k l e t  r e q u e s t  t h a t  no i t e m  be  
o m i t t e d .  I t  would h e l p  f u r t h e r  i f  t h e  exam ine r  r e i t e r a t e d  t h i s  
p o i n t .  With a l l  t h e s e  p r e c a u t i o n s ,  h o w ev e r ,  a r e s p o n d e n t  may s t i l l  
omit  i t e m s .  The s c o r i n g  p r o c e d u r e  t o  f o l l o w  f o r  o m i t t e d  i t e m s  i s  f o r  
the  s c o r e r  to  f i l l  i n  t h e  m i d d l e  s c a l e  p o i n t  o f  3 f o r  each  o m i t t e d  
i t em  b e f o r e  computing  t h e  s c o r e .
As f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e s  have  been e x p l a i n e d  
on t h e  S co re  S h e e t s  and  on t h e  t e m p l a t e s  f o r  the  E m p i r i c a l  S c a l e s  
o f  t h e  C and R Form. The i n s t r u c t i o n s  a r e ,  however,  s p e l l e d  out
s p e c i f i c a l l y  be low.  These  c a n  b e s t  be f o l l o w e d  and  u n d e r s t o o d  i f
s t u d i e d  a l o n g  w i th  a copy o f  t h e  a p p r o p r i a t e  S co re  S h e e t ,  (See 
pages  7 and  9 ) ,  On t h e  a c t u a l  S co re  S h e e t s  t h e  b a s i c  90 i t e m s  a r e  
h a l f  i n  b l a c k  ( p o s i t i v e  i t e m s )  and h a l f  i n  r e d  ( n e g a t i v e  i t e m s ) .  The 
r e s p o n s e  s c a l e  numbers  f o r  n e g a t i v e  i t e m s  have  a l l  been  r e v e r s e d  on 
the  S co re  S hee t  i n  o r d e r  t o  p e r m i t  a s i m p l e ,  u n i f i e d  s c o r i n g  s y s t e m .  
By t h i s  s y s tem  a p e r s o n  who s a y s  c o m p l e t e l y  f a l s e  t o  a n e g a t i v e  i t e m  
o b t a i n s  a h ig h  s c o r e  j u s t  a s  he does  when he s a y s  c o m p l e t e l y  t r u e  t o  
a p o s i t i v e  i t e m .  Thus h ig h  s c o r e s  u n i f o r m l y  mean p o s i t i v e  s e l f  
d e s c r i p t i o n .
I .  C o u n s e l i n g  Form
A, The S e l f  C r i t i c i s m  S c o r e  ( S C ) . Add th e  c i r c l e d  s c o r e s  f o r  
i t e m s  91 th r o u g h  100 ,  E n t e r  t h e  gum i n  a box  l a b e l e d  SC=. T h i s  
i s  t h e  SC S c o r e .
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0.  The P o s i t i v e  S c o r e s — The Row S c o r e s ,  t h e  Column S c o re s ,  th e  
T o t a l  F S c o r e . N o te  t h a t  t h e  S c o r e  S h e e t  has t h r e e  h o r i z o n t a l  rowa 
a n d  f i v e  v e r t i c a l  c o l u m n s .  T h i s  c o m b i n a t i o n  y t e I d a  15 c e l l s  of  s i x  
i t e m s  e a c h ,
1. Add t h e  s i x  c i r c l e d  s c o r e s  i n  t h e  f i r s t  c e l l .  En ter  the 
sujp n e x t  t o  t h e  l e t t e r  P a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c e l l .  Do the  same w i th  
e a c h  o f  t h e  15 c e l l s ,  ( N o t e ;  on Form C and R, s c o r e s  f o r  p o s i t i v e  
and  n e g a t i v e  i t e m s  a r e  com pu ted  s e p a r a t e l y  and combined i n t o  a P + N 
S c o r e  w h ic h  i s  t h e  same a s  t h e  P S c o r e  o f  t h e  C o u n s e l i n g  Form.)
2 .  Row S c o r e s . Add h o r i z o n t a l l y  t h e  f i v e  c e l l  auras fo r  
Che f i r s t  row ( I d e n t i t y  r o w ) .  E n t e r  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  in the  Row 
T o t a l s  c o lu m n .  Do t h e  same f o r  t h e  o t h e r  rows,
3 .  Column S c o r e s . Add v e r t i c a l l y  t h e  t h r e e  c e l l  sums f o r
Column A ( P h y s i c a l  S e l f ) . E n t e r  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  i n  the  Column
T o t a l  s e c t i o n .  Do t h e  same f o r  t h e  o t h e r  f o u r  co lum ns ,
4 .  T o t a l  P S c o r e . S in c e  t h i s  s c o r e  i s  t h e  t o t a l  P o s i t i v e  
s c o r e ,  i t  may he  com pu ted  by a d d i n g  e i t h e r  t h e  Row T o t a l s  f o r  F o r  
t h e  Column T o t a l s  f o r  P.  The r e s u l t i n g  aum shou ld  be  t h e  same. I t  
i s  b e s t ,  i n d e e d ,  t o  do t h e  sum b o t h  ways so  t h a t  you have  an accuracy  
c h e c k  f o r  t h e  c o m p u t a t i o n s .  E n t e r  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  i n  the  box 
l a b e l e d  T o t a l  P o s i t i v e  o r  P .
C , The  V a r i a b i l i t y  S c o r e  (V)
1 ,  Row V S c o r e s . For Row 1 ( I d e n t i t y )  f i n d  t h e  low es t  o f  
t h e  f i v e  c e l l  t o t a l  F s c o r e s .  S u b t r a c t  t h i s  s c o r e  f rom  th e  h i g h e s t  o f
t h e  f i v e  c e l l  t o t a l  s c o r e s .  E n t e r  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  on the ex t rema
r i g h t - h a n d  co lumn o f  t h e  S c o r e  S h e e t .
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Do th e  same w i t h  t h e  n e x t  two rows,  Add t h e  t h r e e  t o w  
f i g u r e s  and  e n t e r  t h e  sum i n  t h e  box  l a b e l e d  Row T o t ,  V.
2 ,  Column V S c o r e s ■ For Column A f i n d  t h e  lo w e s t  o f  th e  
t h r e e  c e l l  P s c o r e s .  S u b t r a c t  t h i s  s c o r e  f rom  t h e  h i g h e s t  o f  th e  
t h r e e  c e l l  s c o r e s .  EnteT t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  i n  t h e  Column 
T o t a l s  V f o r  Column A.
Do th e  same w i t h  t h e  n e x t  f o u r  co lum ns .  Add t h e  f i v e
column f i g u r e s  and e n t e r  t h e  sum i n  t h e  box l a b e l e d  C o l .  T o t .  V.
3,  T o t a l  V. Add t h e  s u b t o t a l s  f o r  Row T o t a l  V and Column 
T o t a l  V* E n t e r  t h e  r e s u l t i n g  sum in  T o t a l  V, T h e s e  two s u b t o t a l s  
a r e  r a r e l y  t h e  same and  do n o t  s e r v e  a s  an a c c u r a c y  c h e c k .
D. The D i s t r i b u t i o n  S c o re  ( D ) . To compute t h i s  s c o r e  t h e  
Answer S h e e t  mus t  he u s e d ,
1 .  Count t h e  number o f  5s u s e d  by t h e  s u b j e c t  on h i s
answer s h e e t .  E n t e r  t h i s  number i n  t h e  low er  l e f t  h and  s i d e  o f  t h e
Score  S h e e t  on t h e  row l a b e l e d  T o t a l s .  C o n t i n u e  by c o u n t i n g  th e  
numbers o f  4 s ,  3 s ,  2s and I s  s e p a r a t e l y  and  e n t e r  e a c h  sum i n  th e  
a p p r o p r i a t e  T o t a l s  l i n e .
2 ,  Do th e  c o m p u t a t i o n s  i n d i c a t e d  f o r  t h e  T o t a l s  row ;  i . e . ,
m u l t i p l y  t h e  5s  sum by 2 and  p u t  t h e  r e s u l t i n g  f i g u r e  on th e  D l i n e ,
copy t h e  As sum, omit  t h e  3s  sum, copy  th e  2s sum, a n d  m u l t i p l y  t h e  
l a  sum by 2 .  Add th e  f o u r  f i g u r e s  t o  g e t  t h e  D s c o r e .
I I ,  The C l i n i c a l  and R e s e a r c h  Form. The f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w i l l  
be  c l e a r e r  i f  t h e  r e a d e r  r e f e r s  to  t h e  s am p le  C and  R s c o r e  s h e e t  
on Fage 9 a s  t h e  e x p l a n a t i o n s  a r e  g i v e n .
A. The T/F R a t i o .  I n  t h e  lo w e r  l e f t  c o r n e r  o f  t h e  S c o r e  S hee t
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u n d e r  " D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n s e s , 11 s t a r t  w i t h  t h e  s e c t i o n  marked 
" T o t a l s * "  From t h e s e  f i g u r e s ,  which h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e c o r d e d  i n  
com put ing  t h e  D S c o r e ,  s u b t r a c t  o u t  t h e  numbers  5 ,  4 ,  3,  2,  and 1 
r e s p o n s e s  i n  the  S e l f  C r i t i c i s m  column o f  t h e  S c o r e  S h e e t ,  Record 
t h e  r e m a in d e r  in  t h e  b o x e s  j u s t  a b o v e ;  t h e s e  s h o u l d  add t o  90* T/F  
i s  t h e n  th e  sum o f  t h e  5s and  4s d i v i d e d  by t h e  sum o f  t h e  2s and  I s .  
D iv id e  and  round to  t h e  n e a r e s t  h u n d r e d t h .  T h i s  i s  t h e  T/F  S co re  o r  
t h e  r a t i o  o f  t r u e  t o  f a l s e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  b a s i c  90 i t e m s  o f  th e  
S c a l e .
B, The Met C o n f l i c t  S c o r e s
1.  S c o r i n g ■ For  each  s i x - i t e m  c e l l ,  s u b t r a c t  N from P and 
r e c o r d  t h e  answer  In  t h e  P -  N b l a n k .  I f  N i s  l a r g e r  t h a n  P,  t h e
P -  N s u b t r a c t i o n  w i l l  o f  c o u r s e  y i e l d  a n e g a t i v e  number which i s  
r e c o r d e d  w i t h  a minus  s i g n .  Add th e  P -  H c e l l  s c o r e s  a l g e b r a i c a l l y  
f o r  eac h  row and column t o  o b t a i n  t h e  s u b s c o r e s  and  r e c o r d  t h e s e  In  
the  b l a n k s  p r o v i d e d .  The T o t a l  Net C o n f l i c t  Sco re  i s  o b t a i n e d  by 
summing e i t h e r  t h e  row o r  column s c o r e s  ( a l g e b r a i c  a d d i t i o n ) . An 
a c c u r a c y  check  i3  p r o v i d e d  by summing t h e  s c o r e s  b o t h  ways .
2.  S u b - s c o re  P r o f i l i n g  ( o p t i o n a l  p r o c e d u r e ) *  There  i s  a  
way o f  p o r t r a y i n g  t h e  N et  C o n f l i c t  s u b - s c o r e s  on  th e  P r o f i l e  S h e e t  
though  no s p e c i f i c  s p a c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e s e  s c o r e s .  I t  i s  n o t  
a t  a l l  e s s e n t i a l  t o  do t h i s ,  and many u s e r s  w i l l  n o t  c a r e  to  t a k e  Che 
t ime r e q u i r e d .  However^ su ch  g r a p h i c  p o r t r a y a l  p r o v i d e s  a d i f f e r e n t  
means o f  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e s e  s c o r e s .  A l s o ,  In  s t u d y i n g  an 
i n d i v i d u a l ' s  p r o f i l e  t h i s  s y s tem  p r o v i d e s  q u i c k  v i s u a l  i d e n t i f i c a t i o n  
a s  t o  t h e  ma jor  a r e a s  o f  c o n f l i c t .
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C. The T o t a l  C o n f l i c t  S c o r e s . T h e s e  s c o r e s  a r e  a g a i n  b a s e d  on
t h e  P -  N S c o r e s  f o r  e a c h  c e l l .  The s c o r e s  a r e  added  a c r o s s  rows and
c o l u m n s ,  b u t  t h i s  t i m e  t h e  a d d i t i o n  i s  n c n - a l g e b r a i c * and w i t h o u t  
r e g a r d  t o  s i g n .  The i n t e r e s t  h e r e  i s  o n l y  in  t h e  t o t a l  amount o f  
c o n f l i c t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  n a t u r e  o r  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t .  
R e c o rd  t h e  row and column s u b - t o t a l s  a n d  sum e i t h e r  by rows o r  
c o lu m n s  ( o r  b o t h  f o r  a  c h e c k )  f o r  t h e  T o t a l  C o n f l i c t  S co re ,
D. The D i s t r i b u t i o n  S u b - S c o r e s . These  s c o r e s  a r e  s im p ly  a 
c o u n t  o f  t h e  number  o f  5 ,  4 ,  3 .  2 ,  and  1 r e s p o n s e s .  Remember, th o u g h ,  
t h a t  t h i s  c o u n t  i s  p e r f o r m e d  f rom  t h e  Answer S h e e t  and  NOT t h e  Score 
S h e e t .
E. The E m p i r i c a l  S c a l e s . S c o r i n g  f o r  e a c h  o f  t h e s e  s i x  s c a l e s  
r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  s p e c i a l  s c o r i n g  t e m p l a t e s .  S c o r i n g  i n s t r u c t i o n s  
a r e  p r o v i d e d  o n  e a c h  t e m p l a t e .
F.  The Number o f  D e v i a n t  S i g n s  (ND5)■ The g e n e r a l  p r i n c i p l e  in
s c o r i n g  NDS i s ;  c o u n t  o n e  d e v i a n t  s i g n  f o r  e a c h  s c o r e  t h a t  d e v i a t e s  
b ey o n d  i t s  s p e c i f i e d  n o r m a l  l i m i t s ;  a d d  an  a d d i t i o n a l  d e v i a n t  s i g n  f o r  
e a c h  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b y  which  a n y  s c o r e  e x c e e d s  i t s  l i m i t s .  More 
s p e c i f i c a l l y  NDS i s  com pu ted  by t h e s e  s t e p s :
1 .  From t h e  p r o f i l e  S h e e t  c o u n t  t h e  num b e r  o f  p r o f i l e  p o i n t s  
f a l l i n g  o u t s i d e  t h e  r e d  l i n e s .  A d d i t i o n a l  d e v i a t i o n s  a r e  c o u n t e d  f o r  
e a c h  10 T - S c o r e  u n i t s  o f  d e v i a t i o n  f o r  any  s c o r e .
2 ,  To t h i s  sum,  add  t h e  number  o f  d e v i a n t  p r o f i l e  s eg m en ts .  
By segm en t  we mean h e r e  t h e  l i n e  o n  t h e  p r o f i l e  t h a t  c o n n e c t s  one 
s c o r e  w i t h  t h e  n e x t  s c o r e ,  A p r o f i l e  segm en t  l a  d e v i a n t  i f  i t  v a r i e s  
up o r  down a s  much o r  m o re  than  t h e  n o r m a l  l i m i t s  s p e c i f i e d  a l o n g  th e
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bottom margin  o f  t h e  P r o f i l e  S h e e t ,  T h ia  v a r i a t i o n  i s  c o u n te d  i n  
T-Score p o i n t s .  E x t r a  d e v i a n t  s i g n s  a r e  added f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  
10 T-Score  p o i n t s  o f  d e v i a t i o n  w i t h  any s c o r e .
3.  From t h e  S core  S h e e t  t c o u n t  t h e  number o f  d e v i a n t  s c o r e s  
among th e  Row and Column C o n f l i c t  S c o r e s  (Net  and  T o t a l ) ,  A s c o r e  i s  
d e v i a n t  i f  i t  f a l l s  o u t s i d e  th e  n o r m a l  l i m i t s  p r i n t e d  i n  s m a l l  
numera ls  i n  each  column and row t o t a l  where t h e  c o n f l i c t  s c o r e s  a r e  
e n t e r e d .  For each  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  beyond t h e  normal  l i m i t s ,  an 
a d d i t i o n a l  d e v i a n t  s i g n  i s  c o u n t e d .  The s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a r c  t h e  
numhers p r i n t e d  in  p a r e n t h e s e s  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  column and row 
s p aces  on th e  Score  Shee t  where t h e  c o n f l i c t  s c o r e s  a r e  e n t e r e d ,
4 .  I f  t h e  Time Score  h a s  been  a c c u r a t e l y  r e c o r d e d  and i f  i t  
i s  a p p r o p r i a t e  to  u s e  Time a s  a s c o r e  ( s u b j e c t  was no t  i n t e r r u p t e d ,  
h a s  s u f f i c i e n t  I n t e l l i g e n c e ,  e d u c a t i o n ,  and r e a d i n g  a b i l i t y  t o  h a n d l e  
t h i s  t a s k ,  e t c . )  t h e n  th e  Time S c o r e  i s  t r e a t e d  l i k e  any o t h e r  s c o r e .  
In  o t h e r  wordsi  add a d e v i a n t  s i g n  f o r  any  s c o r e  e x c e e d i n g  24 
minu te s  and an a d d i t i o n a l  d e v i a n t  s i g n  fo r  e a c h  5 .5 4  m i n u t e s  (1 S .D , )  
o f  d e v i a t i o n .
5. Sum a l l  o f  t h e  d e v i a n t  s i g n s  a l r e a d y  c o u n t e d ,  f i n d  where  
t h i s  t e n t a t i v e  NDS S c o re  would f a l l  i n  t h e  NDS Column o f  t h e  P r o f i l e  
S h e e t ,  then  d e t e rm in e  w h e th e r  t h i s  c r e a t e s  any  f u r t h e r  d e v i a n t  s i g n s  
from the  l a s t  segment o f  the  p r o f i l e  which has  n o t  y e t  b e e n  p l o t t e d  
(P i  to  NDS) . TF t h e  t e n t a t i v e  t o t a l  i s  n o t  more  th a n  19 T -S c o re  
u n i t s  h i g h e r  than  t h e  P I  S c o re ,  go ahea d  and p l o t  t h i s  s c o r e  and 
connec t  i t  w i th  P I ,  I f ,  how ever ,  NDS i s  more th a n  19 p o i n t s  h i g h e r  
th a n  P I ,  NDS s h o u ld  be c o r r e c t e d  a c c o r d i n g l y  b e f o r e  p l o t t i n g ,  (T ha t
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i s ,  add one  NDS f o r  t h e  b a s i c  d e v i a t i o n  and an  a d d i t i o n a l  NDS f o r  
each  10 T - S c o r e  u n i t s  b e y o n d  t h e  l i m i t . )
NDS i s  t h e  o n l y  s c o r e  on t h e  S c a l e ,  e x c e p t  f o r  t h e  Time 
S c o r e ,  w h ich  c a n n o t  be o b t a i n e d  f rom  o u r  c o m p u te r  s c o r i n g  m e t h o d s .
Th i s  i s  so  b e c a u s e  i t  i s  com puted  i n  l a r g e  p a r t  f rom  t h e  P r o f i l e  
S h e e t  w h ich  m us t  be  p l o t t e d  by h a n d ,
A s a m p l e  S c o r e  S h e e t  and  P r o f i l e  S h e e t  f o r  a  m a n i c - d e p r e s s i v e  
p a t i e n t  a r e  p r e s e n t e d  on p a g e s  9 a n d  1 0 ,  Note t h a t  p r o f i l e  s e g m e n t s  
w h ich  a r e  d e v i a n t  have  b e e n  c h ec k ed  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
NDS. On t h e  S c o re  S h e e t  t h e  s c o r e s  w h ic h  a r e  d e v i a n t  h a v e  a l s o  b e e n  
c h e c k e d .  T hese  c h e c k s  may c o n v e n i e n t l y  be made a t  t h e  t i m e  t h e  s c o r e r  
f i r s t  r e c o r d s  t h e  C o n f l i c t  s c o r e s  on t h e  Score  S h e e t ,
N o t i c e  t o o  t h a t  on Che sam p le  P r o f i l e  S h e e t  t h e  N e t  C o n f l i c t  
s u b - a c o r e s  h a v e  b e e n  p r o t r a y e d ,  a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d ,  by p l o t t i n g  
two a d d i t i o n a l  p r o f i l e s  a c r o s s  t h e  P o s i t i v e  S c o r e s ,  The p o s i t i v e  
p r o f i l e  ( s m a l l  d a s h e d  l i n e )  shows t h e  p i c t u r e  t h e  p a t i e n t  p r e s e n t s  
based  s o l e l y  on t h e  p o s i t i v e  i t e m s  and t h e  n e g a t i v e  p r o f i l e  ( l a r g e r  
d a s h e d  l i n e )  i s  t h e  p i c t u r e  b a s e d  o n l y  on th e  n e g a t i v e  i t e m s .  The 
s o l i d  l i n e  o f  c o u r s e  i s  t h e  t o t a l ,  o r  c o m p o s i t e ,  p i c t u r e  o b t a i n e d  f rom 
a l l  i t e m s .
The p r o f i l e  a f f o r d s  a  v i s u a l  im age  o f  t h e  d i s c r e p a n t  o r  c o n f l i c t  
a r e a s .  V i s u a l  i n s p e c t i o n ,  how eve r ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p o i n t  op 
s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c i e s .  S i n c e  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e s e  s c o r e s  i s  
e m p i r i c a l ,  we m us t  r e f e r  t o  t h e  s p e c i f i e d  l i m i t s  f o r  t h e s e  s c o r e s  on 
t h e  S c o r e  S h e e t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  s p e c i f i c  d i s c r e p a n c y  i s  
d e v i a n t  o r  n o t .
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A p p e n d i x  C 
J u d g e ' s  R a t i n g  Forms 
A p p en d ix  C c o n t a i n s  t h e  forms u s e d  by j u d g e s  in  r a t i n g  
amount o f  body o p e n n e s s  and am oun t  o f  f o r w a r d  body le an  o f  t h e  g roup  
member a, The r a t i n g  s h e e t s  a r e  d e s i g n e d  t o  th e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,
b o d y  O p e n n e s s
Body o p e n n e s s  i s  r a t e d  f o r  each  member  o f  b o th  g r o u p s ,  and 
i s  d e f i n e d  a s  t h e  amount o f  t i m e  each  g r o u p  member spends  w i t h  arms 
and  l e g s  n o t  c r o s s e d  in  f r o n t  o f  th e  hody w h i l e  in  a s i t t i n g  p o s i t i o n  
i n  the g ro u p .
Time
s p e n t
i n '
body
o p e n n e s s
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Body Lean
Forward  body l e a n  i s  r a t e d  For e a c h  member o f  b o t h  g r o u p s ,  a n d  
I s  d e f i n e d  a s  the  amount o f  t ime e a c h  g ro u p  member s p e n d s  i n  20 
d e g r e e s  o r  more o f  f o rw a rd  body l e a n  w h i l e  in  a  s i t t i n g  p o s i t i o n  in  
t h e  g ro u p .
mean amount o f  t im e  in  fo rw a rd
body l e a n  =  ___________
S u b j e c t s
10
Time
s p e n t
in
fo rw a rd
body
l e a n
A p p e n d i x  13 
R e s e a r c h  A nnouncem en t  
A d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  c o u n s e l i n g  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
a n d  Mary, W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  i s  c o n d u c t i n g  a r e s e a r c h  s t u d y  on 
how p e o p l e  i n t e r a c t  i n  a  g ro u p  s e t t i n g .  Each  v o l u n t e e r  w i l l  r e c e i v e  
a  co d ed  number f o r  i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s .  No names  w i l l  be  u s e d  i n  
t h e  s t u d y .  V o l u n t e e r s  w i l l  be  a s k e d  t o  c o m p l e t e  two q u e s t i o n n a i r e s ,  
o n e  b e f o r e  i n v o l v e m e n t  i n  g r o u p  c o u n s e l i n g  f o r  t h e  p e r i o d  o f  a month 
and  one  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  g r o u p .  A l l  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i s  
f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  
o r  need  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  p s y c h o l o g y  t e a c h e r ,
Me . Rosemary Thompson.
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A p p e n d ix  E 
Q u a l i f i c a t i o n s  o£ R a t e r  f o r  t h e  H i l l  
I n t e r a c t i o n  M a t r i x  
Mb , H e l e n  S im ons ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  V i r g i n i a .
E d u c a t i o n a l  Backg round
D .A . ,  O h e r l i n  C o l l e g e ,  O b e r l i n ,  Ohio .
M .S . ,  G u id a n c e  and C o u n s e l i n g ,  Hampton I n s t i t u t e ,  Hampton,  
V i r g i n i a ,
C . A . G . S , ,  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary i n  V i r g i n i a ,
D o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  The C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a .
R e l e v a n t  E x p e r i e n c e  
S choo l  t e a c h e r  and c o u n s e l o r — 15 y e a r s .
Drug r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r — 2 y e a r s .
P r e s e n t l y  employed by t h e  P e n i n s u l a  F a c t o r i a l  C o u n s e l i n g
C e n t e r .
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Appendix G 
Typical Adult Comments* 
Nonmember-Centered 1-!emb er-Cent e ... e d 
Topic Group Personal Relationship 
I 11 Ill IV 
It's sure cold out We have new chairs I like to cook for my You and I really seem 
today. today. family. I enjoy it. to have a lot in 
common, Jim. 
Aren't those hippies This group bores mef I just want to You don't really care 
awful? They are so We talk and talk aod listen. Don't about me--youtre just 
dirty! never get an~nere. wm::ry about me. pret~nding to care. 
I wonder if every- I wonder why some Why am I so scared I guess I r~act ta you 
one isn't neurotic members ~alk more to speak up? as I would to my 
in :some. way? than others? mother. 
Maybe we all have In the group the I know 1 am reacting I really turn off when 
a mother and father girls all sit on one as I think my father you shake your fioger 
in us which has to side and the fellows would want and I at me--l ~ish you 
be somehow done away on another. hate myself for it wouldn't do that. 
.... 
..... 
-
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THE EFFECTS OF NONVERBAL WARM-UP EXERCISES UPON CROUP COUNSELING 
EFFECTIVENESS WITH ADOLESCENT GROUPS
C h a r l e s  G. Guyer I I s Ed.D.
C u r t i s  H. O ' S h e l l ,  E d . D . ,  Committee Chairman 
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  V i r g i n i a
A f t e r  r e s p o n d i n g  t o  a r e q u e s t  f o r  v o l u n t e e r s ,  20 h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  were  random ly  a s s i g n e d  t o  one o f  two c o u n s e l i n g  g r o u p s .  Both 
g r o u p s  were  f a c i l i t a t e d  by t h e  same m a s t e r  l e v e l  g roup  c o u n s e l o r .  The 
m a s t e r  l e v e l  c o u n s e l o r  was  n o t  aw are  which group was th e  e x p e r i m e n t a l  
g ro u p  and w hich  g ro u p  was  t h e  c o n t r o l  g roup .  The t r e a t m e n t  g roup  
r e c e i v e d  a p ack a g e  o f  n o n v e r b a l  warra-up e x e r c i s e s ,  and t h e  c o n t r o l  
g ro u p  r e c e i v e d  a packa ge  o f  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .  Each group 
s e s s i o n  was v i d e o t a p e d  a n d  r a t e d  I n d e p e n d e n t l y  f o r  amount o f  t ime 
s p e n t  In f o r w a r d  body l e a n  and f o r  open body p o s t u r e  by two t r a i n e d  
j u d g e s .  I n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  was . 9 8 .  The v i d e o t a p e s  w e re  a l s o  
v ie w e d  by a  d o c t o r a l  l e v e l  g r a d u a t e  s t u d e n t  and r a t e d  f o r  t h e  l e v e l  o f  
i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x .  The s u b j e c t s  
I n  each g ro u p  were  a d m i n i s t e r e d  t h e  T en n e ssee  S e l f  Concept  S c a l e  b e f o r e  
t h e  f i r s t  g roup  m e e t i n g  and  f o l l o w i n g  t h e  l a s t  g roup  m e e t i n g .
The f o u r  h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  T he re  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  change  i n  s e l f  c o n c e p t  i n  t h e  
g ro u p  u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  when compared t o  t h e  g roup  
im p le m e n t in g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
2 .  T he re  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  more t im e  s p e n t  i n  f o r w a r d  body 
l e a n  In t h e  g roup  w here  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  a r e  im plem ented  when com­
p a r e d  to  t h e  g ro u p  u t i l i z i n g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
3 .  T he re  w i l l  be s i g n i f i c a n t l y  more t im e  s p e n t  in  open  body 
p o s t u r e  i n  t h e  g ro u p  where  n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  a r e  u sed  when 
compared t o  t h e  g roup  w h e re  v e r b a l  wantr-up e x e r c i s e s  a r e  u s e d .
4 .  The g roup  u t i l i z i n g  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  w i l l  o p e r a t e  a t  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  
t h a n  w i l l  t h e  g roup  u t i l i z i n g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  g roup  im p le m e n t in g  
n o n v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  engaged i n  s i g n i f i c a n t l y  more open  body 
p o s t u r e  t h a n  d i d  t h e  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  group where v e r b a l  warm-up 
e x e r c i s e s  w ere  u s e d  (£  < , 0 5 ) ,  There  was a l s o  a s i g n i f i c a n t  change  i n
s e l f - c o n c e p t  i n  t h e  g r o u p  w h ere  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  were u s e d  when 
com pared  t o  t h e  g ro u p  w h e re  v e r b a l  e x e r c i s e s  were used (ja <  , 0 5 ) ,
The g ro u p  w i t h  n o n v e r b a l  e x e r c i s e s  i n t e r a c t e d  a t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
l e v e l s  on t h e  H i l l  I n t e r a c t i o n  M a t r i x  when compared to  t h e  g roup  
u t i l i z i n g  v e r b a l  warm-up e x e r c i s e s  ( £  <  . 0 5 ) ,
The a n a l y s i s  o f  d a t a  d i d  r e v e a l  t h a t  mean amount o f  t ime s p e n t  
i n  f o r w a r d  body l e a n  was n o t  s i g n i f i c a n t  (£  > ,05) , I t  i s  f e l t  t h a t  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e re  s e a t e d  on t h e  f l o o r  d id  e f f e c t  th e  
v a l i d i t y  o f  t h i s  f i n d i n g .
VITAE
P e r s o n a l  I n f o r m a t i o n
Name: Charles Grayson Guyer IX
D a t e  o f  b i r t h : May 2 2 ,  1949
P l a c e  o f  b i r t h : High  P o i n t ,  N o r t h  C a r o l i n a .
E d u c a t i o n .
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y
D o c t o r  o f  E d u c a t i o n ,  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y  (May 197fi) ,
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y
C e r t i f i c a t e  o f  A d v a n c e d  G r a d u a t e  S tu d y  i n  C o u n s e l i n g  (May 1 9 7 7 ) .  
A p p a l a c h i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y
A member I n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  
B oone ,  N o r t h  C a r o l i n a
M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  
Minor  i n  S o c i o l o g y  (May 1 9 7 4 ) .
A p p a l a c h i a n  S t a t e  U n i v e r s i t y
Boone,  N o r t h  C a r o l i n a
B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  P s y c h o l o g y
M inor  In  S o c i o l o g y  (May 1972)  .
One y e a r  p o s t  m a s t e r s  s t u d y  i n  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y
Howard U n i v e r s i t y  
W as h in g to n ,  D.C, ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ) .
3. P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e .
1 9 7 6 - p r e s e n t :  P r i v a t e  p r a c t i c e  o f  c o u n s e l i n g  and c l i n i c a l
p sycho logy  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  Dr.  M. S.  Em anuelson .
1 9 7 6 - p r e s e n t :  A d ju n c t  F a c u l t y  o f  E a s t e r n  V i r g i n i a  M edica l
S c h o o l .
1976:  Adjunct  P r o f e s s o r ,  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e ,  V i r g i n i a .
1975-1976:  A c t i n g  D i r e c t o r ,  C o u n s e l i n g  and P s y c h o l o g i c a l
S e r v i c e s ,  Human R es o u rce  I n s t i t u t e  o f  N o r f o l k .
1975;  R e s e a rc h  A s s i s t a n t ,  I n s t i t u t e  f o r  Urban A f f a i r s ,  Howard 
U n i v e r s i t y .
1974-1975 ;  S t a f f  P s y c h o l o g i s t ,  Human R esou rce  I n s t i t u t e  o f
N o r fo lk .
1974-1975 :  A d j u n c t  P r o f e s s o r ,  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
N o r f o lk ,  V i r g i n i a .
1973-1974:  I n t e r n ,  Community C l i n i c a l  P s y c h o lo g y ,  S u r ry
County M enta l  H e a l th  C l i n i c ,  Mt, A i r y ,  N o r th  C a r o l i n a .
4 .  P r o f e s s i o n a l  C e r t i f i c a t i o n .
V i r g i n i a  S t a t e  C e r t i f i c a t i o n  i n  S choo l  P s y c h o lo g y .
C e r t i f i e d  P e r s o n n e l  and G u idance  C o u n s e l o r ,  Commonwealth o f  
V i r g i n i a ,
R e g i s t e r e d  w i th  t h e  V i r g i n i a  Board o f  P s y c h o l o g i s t s  E xam iners .
5 .  P u b l i c a t i o n s .
"The E f f e c t s  o f  Work E n r i c h m e n t  on th e  C o o p e r a t i v e n e s g  o f  
O p p o s i t i o n a l  R e t a r d e d  A d o l e s c e n t s , "  W es te rn  C a r o l i n a  P a p e r s , 1975,
30,  5 5 -7 2 .
C o n t r i b u t i n g  a u t h o r ,  " H e a l t h  S e r v i c e s  O f f e r e d  t h e  Black  
Comm uni ty : A C o m p re h e n s i v e  C a t a l o g u e , 1' W a s h i n g t o n ,  D .C . :  I n s t i t u t e  
o f  Urban  A f f a i r s ,  Howard U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1976 .
